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และปัจจัยด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า และด้านกระบวนการ ต่อการเกิดนวัตกรรมของโครงการร่วม
สร้างชุมชนให้น่าอยู่ จังหวัดยะลา เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลจ านวน 4 กลุ่ม ใน 5 ชุมชน คือ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ และพ่ีเลี้ยงโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 43 คน ใช้
เครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณ์และแนวค าถามสนทนากลุ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ถึง 30 กันยายน 
2561 
 ผลการศึกษา พบว่า มีผลผลิตเชิงนวัตกรรม ใน 3 รูปแบบ คือ 1) ด้านสิ่งประดิษฐ์ 
ได้แก่ ลานกะลาเคลื่อนที่ ยางยืด และถังขยะรีไซเคิลหรือตะแกรงแยกขยะ 2) ด้านกลไก ได้แก่ สภาซูรอ 
สภาผู้น าเด็ก กลุ่มส่งเสริมอาชีพ และกลุ่มจัดการขยะ และ 3) ด้านแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ แปลงเกษตรสมุนไพร 
โดยส่วนใหญ่นวัตกรรมทั้ง 3 รูปแบบเป็นระดับประยุกต์จากสิ่งเดิมที่มีอยู่ และยังคงยกระดับการใช้
งานอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดนวัตกรรม ประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้านบริบท
ที่ส าคัญ คือ วัฒนธรรมของศาสนาที่ท าให้ชุมชนเกิดการรวมตัว 2) ปัจจัยน าเข้าส าคัญ คือ ผู้น าชุมชน
ที่เข้มแข็ง พ่ีเลี้ยงโครงการที่คอยให้ค าปรึกษา และการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. และ 3) ปัจจัย
ด้านกระบวนการส าคัญ คือ กระบวนการมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มโครงการ การวางแผนโครงการ การด าเนินการ 
และการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากใช้ระบบพี่เลี้ยงโครงการ  
 ข้อเสนอแนะ ผลผลิตเชิงนวัตกรรมที่ได้ทั้ง 3 รูปแบบ ถือเป็นการสร้างนวัตกรรมทาง
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 The study was the descriptive research aiming to study innovative 
products and context, input, and process factors for creating innovation of the 
healthy community project in Yala Province. The data was collected from 4 group of  
informants in 5 communities, namely the principal project manager, co-project 
manager, project participants and project coaching teams totally of 43 persons using 
an interview and focus group discussion question during January 1, 2018 to  
September 30, 2018. 
 The results that there were 3 type of innovative products: 1) the 
community innovations such as mobile bowls, elastic and recycling bins or 
separation 2) the mechanism innovation, such as the Shura Council (the mutual 
consultation), the children and youth Council, the occupational promotion groups, 
and the waste management groups and 3) the learning resources innovation, namely, 
agricultural agriculture plots. Those innovations were applied from the existing ones 
and raised the level of usage to the present. The factors affecting the innovation 
consisted of 1) the context factors, namely, cultural religion, which contributed to 
the gathered community. 2) The input factors derived from the strong community 
leaders and project coaching team, and the financial supported from the Thai Health. 
3) Process factor that were the full participation process from the beginning to the 
end of the project in planning, implementation and learning process resulting from 
using the project coaching team system  
 Suggestion: The innovative product derived from this study could be 
considered as a social innovation which needs to be supported based on the context 
of the areas an emphasizing the participation process through the coaching team 
mechanism. These finally could be promoted to achieve sustainability in supporting 






ต่างๆ ซึ่งผู้วิจัยไม่สามารถอาจกล่าวถึงได้ทั้งหมด โดยผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งส าหรับ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และ ดร.ซอฟียะห์ นิมะ ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม ที่กรุณาชี้แนวทางและให้ค าปรึกษาที่ถูกต้องในการท าวิทยานิพนธ์ ให้ก าลังใจแก่
ผู้วิจัย 
 ขอขอบพระคุณ ดร.เพ็ญ สุขมาก ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ 
ดร.ปุญญพัฒน์  ไชยเมล์ และรองศาสตราจารย์ ดร.จีรเนาว์  ทัศศรี กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ให้
ความกรุณาเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ เพ่ือให้วิทยานิพนธ์ของผู้วิจัยมีความสมบูรณ์มากขึ้น 
ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณาตรวจสอบเครื่องมือ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ตลอดจน
คณาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้ และทักษะการศึกษา ท าให้ผู้วิจัยสามารถท าวิทยานิพนธ์ได้ส าเร็จลุล่วง
ด้วยดี 
 ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันการจัดการ
ระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่สนับสนุนทุนวิจัยในการศึกษาวิทยานิพนธ์ ขอขอบคุณ
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ที่อ านวยความสะดวกในทุกเรื่องของ
การศึกษาระดับปริญญาโท และการจัดท าวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอบคุณเพ่ือน พ่ี 
และน้องร่วมหลักสูตรการจัดการระบบสุขภาพ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลา  
นครินทร์ที่ให้ความช่วยเหลือและเป็นก าลังใจที่ดีเสมอมา และขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วม และให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการศึกษาวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ 
 ท้ายที่สุดขอขอบพระคุณบิดา มารดา สมาชิกครอบครัว ญาติพ่ีน้องทุกท่านที่คอย
ช่วยเหลือ อบรมสั่งสอน สนับสนุนผู้วิจัย และที่ขาดไม่ได้ คือ ภรรยาและบุตรที่เป็นก าลังใจให้ผู้วิจั ย
ผ่านปัญหาอุปสรรคไปได้ด้วยดี ทั้งนี้ผู้วิจัยหวังว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
โครงการเพื่อด าเนินการในชุมชน สังคม หรือประเทศได้ต่อไป 
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การด าเนินชีวิตต่อไปอย่างมีเปูาหมาย อันน าไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีต่อไป ทั้งนี้แนวทางการสร้างเสริม
สุขภาพตามประกาศกฎบัตรออตตาวา ที่มีการประชุมนานาชาติเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพครั้งที่ 1 ณ 
กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา ในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินการ
ในการสร้างเสริมสุขภาพที่ส าคัญไว้ 5 ประการ ซึ่งมี 1 ประการส าคัญ คือ การเสริมสร้างการด าเนินการ
ในชุมชนที่เข้มแข็งจนทั่วโลกมีการพัฒนาต่อยอดผ่านการประกาศข้อเสนอแนะหรือแถลงการณ์นานาชาติ 
อีกหลายครั้งจนถึงค าประกาศจาร์กาตาในการประชุมครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2540 ที่ประชุมยังให้ความส าคัญ
ในการสร้างเสริมสุขภาพเนื่องจากเห็นว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและท าให้ประชาชนสามารถจัดการตนเอง
ได้อย่างมีระบบมากขึ้น (สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี, 2556; ธีระ  วรธนารัตน์, 2560) ทั้งนี้ในการขับเคลื่อน
การเสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งนั้นมีมาอย่างต่อเนื่อง จากรากฐานแนวคิดเมืองน่าอยู่ที่ประกาศใช้ตั้งแต่
ปี 2529 ขององค์การอนามัยโลกเป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันมีหลายประเทศได้พัฒนาต่อยอดตามบริบท
ของตนเอง เช่น ประเทศฮ่องกงได้ด าเนินการโครงการเมืองน่าอยู่โดยก าหนดความส าเร็จของโครงการ
เพ่ือน าไปก าหนดนโยบายสาธารณะนั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของพ้ืนที่ (Maged 
N. Kamel Boulos, AgisD. Tsouros and Arto Holopainen, 2015) 
 ส าหรับประเทศไทยได้มีการน าแนวคิดเมืองน่าอยู่มาปรับใช้ในบริบทของประเทศ
ส่วนใหญ่เป็นลักษณะชุมชนและท้องถิ่น โดยโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่เป็นโครงการที่ด าเนินการ
โดยส านักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการสนับสนุนให้ด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมกระบวนการ
ทางด้านสุขภาพ และได้จัดท าแผนงานร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ขึ้น โดยน ายุทธศาสตร์การสร้างนโยบาย
สาธารณะเพ่ือสุขภาพของรัฐมาด าเนินการใช้ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อพันธกิจดังกล่าว ในลักษณะ
การออกแบบคือสนับสนุนทุนให้หมู่บ้านหรือชุมชนด าเนินการกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือยกระดับ
ความสามารถในการจัดการตนเอง ให้เป็นชุมชนเข้มแข็งเพ่ือให้ชุมชนมีสุขภาวะที่ดี รวมถึงการค้นหา
และพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาวะ (www.thaihealth.or.th, 05/03/2557) ร่วมกับ
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.มอ.) โดยมีที่มาจากการถอดบทเรียน
ของชุมชนบ้านหนองกลางดง ต าบลศิลาลอย กิ่งอ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ
ชุมชนไม้เรียง อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีความชัดเจนในการด าเนินงานชุมชนเข้มแข็ง 
สามารถจัดการตนเองได้ (พงค์เทพ สุธีรวุฒิ, 2557) ทั้งนีเ้พ่ือให้ได้ผลลัพธ์ผลส าเร็จและผลกระทบของ
โครงการการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของโครงการปัจจัยที่เอ้ือต่อความส าเร็จ และสามารถน าไปใช้
เป็นองค์ความรู้ที่เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อยอดและทดลองปฏิบัติในพ้ืนที่อ่ืนๆ ต่อไปนั้นการสร้าง
นวัตกรรมให้เกิดขึ้นในโครงการเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถแสดงถึงความส าเร็จของโครงการ (ชุลีรัตน์ เจริญพร, 
2 
2560) โดยมีประเด็นหัวข้อที่น่าสนใจหลายด้านที่สามารถบอกถึงปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการเพ่ิมความสามารถ
ของชุมชนในการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้น เช่น ด้านชุดความรู้เดิม ได้แก่ โครงการการจัดการขยะด้วย
การเลี้ยงไส้เดือนดิน ด้านผู้น าชุมชน ได้แก่ สภาผู้น าชุมชนมีการจัดโครงสร้างและแบ่งบทบาทหน้าที่
ชัดเจน อีกท้ังการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ เกิดเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนโครงการ
และส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอย่างแท้จริงในการจัดการปัญหาด้วยชุมชนและเพ่ือชุมชน
ได้อย่างต่อเนื่อง (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2558)  
 โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ของส านักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม ส านัก 6 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ส านัก 6 สสส.) เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี 2553 จนถึง
ปี 2559 ได้สนับสนุนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ไปแล้วทั้งสิ้น 1,100 โครงการ มีการด าเนินการ
ใน 66 จังหวัดทั่วประเทศ (พงค์เทพ สุธีรวุฒิ, 2557) และจากผลการประเมินในระบบติดตาม พบว่า 
การเกิดขึ้นของนวัตกรรมในโครงการร่วมสร้างชุมชนทั้งหมดมีจ านวนน้อย แต่โครงการร่วมสร้างชุมชน
ให้น่าอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดยะลา ที่มีการด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วมีผลการประเมินโครงการตั้งแต่เริ่มด าเนิน
โครงการจ านวนทั้งสิ้น 14 โครงการ ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วจ านวน 10 โครงการ มีนวัตกรรมเกิดขึ้น 
9 โครงการ หรือร้อยละ 90 ของโครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้นทั้งหมด นับว่าเป็นร้อยละที่สูงเมื่อเทียบ
กับพ้ืนที่อ่ืน และจากพ้ืนที่โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ พบว่าพ้ืนที่อ าเภอธารโตมีโครงการที่เกิดนวัตกรรม
ขึ้นจากการประเมินตนเอง จ านวน 5 โครงการ และ 1 ใน 5 โครงการ คือ โครงการชุมชนบ้านนครธรรม 
ต้นแบบจัดการขยะ มีการด าเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 นับว่าเป็นพ้ืนที่ที่มีความน่า สนใจในการศึกษา
การเกิดข้ึนด้านนวัตกรรม นอกจากนั้นบริบทพื้นที่ของอ าเภอธารโตยังเป็นลักษณะสังคมพหุวัฒนธรรม
อีกด้วย คือ ประชากรมีทั้งที่นับถือศาสนาพุทธและอิสลามอาศัยอยู่ร่วมกันแม้ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบ
เกิดขึ้นอยู่เป็นระยะ แต่ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถการด าเนินโครงการจนเสร็จสิ้นและมีนวัตกรรมเกิด 
ขึ้นได ้คือ โครงการศรีท่าน้ าสุขภาวะดีวิถีพอเพียง, โครงการชุมชนบ้านนครธรรม ต้นแบบนักจัดการขยะ 
นักจัดการสุขภาพ, โครงการนักจัดการขยะและสุขภาพบ้านศรีนคร, โครงการชุมชนพิกุลทอง สุขภาพ
ดีด้วยสมุนไพรไทยและโครงการคอกช้างร่วมใจจัดการขยะ...รักสุขภาพ (www. happynetwork.org, 
05/03/2562) ทั้งนี้การประเมินนวัตกรรมที่เกิดขึ้นเป็นการศึกษาโดยผู้รับผิดชอบโครงการหลัก ผู้ร่วม
รับผิดชอบโครงการและพ่ีเลี้ยงโครงการท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเพ่ิมเติมโดยใช้กระบวน การศึกษา 4 ด้าน
มาตรวจสอบกระบวนการเกิดนวัตกรรม โดยกระบวนการศึกษานี้ ได้แก่ ด้านผลผลิตของนวัตกรรม
ปัจจัยด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม ปัจจัยน าเข้าและปัจจัยด้านกระบวนการ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้
สามารถเป็นข้อมูลในการตัดสินใจด าเนินงานต่อไป หรือต้องมีการปรับเปลี่ยน หรือยุติการด าเนินการ
ต่อไป (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2560) 
 จากการด าเนินโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ท่ีผ่านมา พบว่า โครงการส่วนใหญ่มี
การเกิดนวัตกรรมขึ้นมาน้อย แต่ในพ้ืนที่อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกิด 
ขึ้นมาก จึงท าให้ผู้วิจัยต้องการศึกษาว่า ผลผลิตเชิงนวัตกรรมที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีลักษณะ รูปแบบการน า 
ไปใช้อย่างไร ท าไมถึงเกิดขึ้นหรือมีปัจจัยอะไรที่ท าให้เกิดขึ้น โดยการศึกษา ประกอบไปด้วย การศึกษา
ผลผลิตของนวัตกรรมและศึกษาปัจจัยด้านบริบท ปัจจัยน าเข้า ปัจจัยด้านกระบวนการ ทั้งนี้เพ่ือน า
ข้อมูลการศึกษาไปปรับปรุงวิธีการสนับสนุนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ของส านักสร้างสรรค์โอกาส
3 





 1. เพ่ือศึกษาผลผลิตเชิงนวัตกรรมของโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ จังหวัดยะลา 





 1. ผลผลิตเชิงนวัตกรรมมีอะไรบ้าง เป็นรูปแบบใด อยู่ในระดับใด  





 โครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ หมายถึง โครงการที่มีการสนับสนุนทุนให้ชุมชนใน
ระดับหมู่บ้านหรือชุมชนในจังหวัดยะลา สามารถพัฒนากระบวนการจัดการในชุมชนน าไปสู่การแก้ปัญหา
ส าคัญในชุมชนได้ โดยมปีัจจัยส าคัญที่ท าให้โครงการบรรลุผลส าเร็จ จ าเป็นจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพ
ของคนในชุมชนให้สามารถเขียนโครงการและบริหารจัดการโครงการได้ ของส านัก 6 ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
 ผลผลิตเชิงนวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหม่ทั้งหมด หรือดัดแปลงของเดิมให้แตกต่าง หรือ
มีการศึกษา หรือระหว่างการศึกษาในสิ่งนั้นว่าสามารถน าไปแก้ปัญหาชุมชนได้ ในโครงการร่วมสร้าง
ชุมชนน่าอยู่ จังหวัดยะลา 3 รูปแบบ ได้แก่ นวัตกรรมด้านสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมด้านกลไก และ
นวัตกรรมด้านแหล่งเรียนรู้ 
 ระดับนวัตกรรม หมายถึง ระดับของนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการร่วมสร้างชุมชน
น่าอยู่ จังหวัดยะลา แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับสิ่งใหม่ ระดับสิ่งประยุกต์จากสิ่งเดิม และระดับ  
สิ่งเดิมมาใช้ในพ้ืนที่ใหม ่   
 พ่ีเลี้ยงโครงการ หมายถึง บุคคลที่เป็นกลไกการหนุนเสริมให้ผู้ที่ได้รับการสนับสนุน







การสนทนากลุ่มเก็บข้อมูลใน 4 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 
กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการและพ่ีเลี้ยงโครงการที่มีส่วนร่วม จ านวน 43 คน มีตัวแปรที่ต้องการศึกษาใช้
เกณฑ์ Context Evaluation (บริบท) Input (ปัจจัยน าเข้า) Process (กระบวนการ) และ Product 
(ผลผลิต) (ธเนศ ข าเกิด, 2552) โดยการคัดเลือกพ้ืนที่จากการด าเนินโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ที่มีการด าเนินการเสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2558 และมีนวัตกรรมเกิดขึ้นใน 5 ชุมชนของอ าเภอธารโต 
จังหวัดยะลา คือ ชุมชนศรีท่าน้ า ชุมชนบ้านนครธรรม ชุมชนพิกุลทอง ชุมชนบ้านศรีนคร และชุมชน




 ในการศึกษาผลผลิตเชิงนวัตกรรมของโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ กรณีศึกษา 
จังหวัดยะลาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และประยุกต์จากแนวคิด CIPP Model 
ของ Daneil L. Stufflebeam (1960) และธเนศ ข าเกิด (2552) เพ่ือศึกษาผลผลิตนวัตกรรมของ
โครงการและศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการเกิดนวัตกรรมในด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า และด้าน










































 เมื่อเสร็จสิ้นการศึกษาครั้งนี้ สามารถน าข้อมูลที่ได้ให้ส านักสร้างสรรค์โอกาส และ










  หน่วยงาน/ 
  เครือข่ายภายใน 
 2. คน/องค์กร/
  หน่วยงาน/ 
  เครือข่ายภายนอก 
 3. ทุนทางสังคม 
 4. ชุดความรู้เดิมหรือ
  ประสบการณ์ 
 5. ภูมิปัญญา 
 6. งบประมาณและ





 1. ก่อนการด าเนิน 
  โครงการ 
-  กระบวนการเกิด
 นวัตกรรมชุมชน 
- ปัจจัยที่ท าให้เกิด 
 2. ระหว่างการด าเนิน 





 3. หลังการด าเนิน 








 - สิ่งประดิษฐ์ 
 -  ความรู้ใหม่ 
 -  กระบวนการ 
  ด าเนินการ 
 -  กระบวนการจัดการ 
 -  กลไก  
 -  แหล่งเรียนรู้ 








 การศึกษา ผลผลิตเชิงนวัตกรรมของโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ กรณีศึกษาจังหวัด 
ยะลาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ มีแนวคิดส าคัญว่านวัตกรรม
ที่เกิดขึ้นนั้นมีลักษณะ รูปแบบและระดับใดมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการเกิดนวัตกรรมขึ้นได้อย่างไร ดังนั้น
จึงประมวลแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาน าเสนอในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 
 1. ชุมชนน่าอยู่ 
 2. โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ 
 3. ทฤษฎีนวัตกรรม 
  3.1 ความหมายนวัตกรรม 
  3.2 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม 
  3.3 ผลของนวัตกรรม 
 
1.  ชุมชนน่าอยู่ 
 
 1.1 ความเป็นมาชุมชนน่าอยู่ 
  แนวคิดชุมชนน่าอยู่มีรากฐานการคิดจากแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพขององค์การ 
อนามัยโลก โดยอาศัยกระบวนการที่ท าให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้ ทั้งนี้เมื่อมีแนวคิด
เมืองน่าอยู่ ก็ได้ถูกกล่าวถึงในองค์กรนานาชาติ คือ องค์การอนามัยโลกอีกครั้ง โดยระบุว่าเมืองน่าอยู่
ไม่ได้หมายถึงการให้ความส าคัญกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเท่านั้น และเมืองน่าอยู่ไม่จ าเป็นต้องเป็นมีคนที่ได้
ประสบความส าเร็จของสถานะทางสุขภาพ แต่เมืองนั้นจ าเป็นต้องมีจิตส านึกด้านสุขภาพที่เมื่อเป็นปัญหา
ในเมืองแล้ว มีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงเมืองนั้นให้ดียิ่งขึ้น เมืองนั้นอาจจะเป็นเมืองที่มีสุขภาพดี ถ้ามี
ความมุ่งมั่นต่อสุขภาพ มีโครงสร้าง และขั้นตอนการปรับปรุงในการท างานซึ่งมีการกระท าที่ส่งผลต่อผลลัพธ์
ทางสุขภาพ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมของชุมชน 2) นวัตกรรมที่ต้องมีการค้นหาอย่างต่อเนื่องส าหรับ
ความคิดใหม่และวิธีการ 3) นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ (WHO, 1997) ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกได้
กล่าวถึงลักษณะของเมืองน่าอยู่ไว้ 11 ประการ โดยความหลากหลายของเศรษฐกิจและนวัตกรรมของ
เมืองเป็นลักษณะที่ส าคัญอีกประการที่ถูกกล่าวถึง จากแนวคิดนี้ส่งผลให้นานาประเทศได้ไปปรับใช้ใน
บริบทของประเทศตนเองจนสามารถเกิดผลลัพธ์หรือการเปลี่ยนแปลง และจากการประชุม 'WHO EURO 
2014 International Healthy Cities Conference : Health and the City-Urban Living in the 
21st. Century' ณ กรุงเอเธนส์ประเทศกรีซ ในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557 พบว่า การปรับปรุง
สุขภาพความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตโดยรวมของประชากรในชุมชนที่มีการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของ
ประชาชน ท าให้มีการดูแลซึ่งกันและกันที่ดีกว่า มีการรวมทางสังคมมากขึ้นและอีกสิ่งที่เกิดขึ้น คือ ภาวะ
สมองไหลจากชนบทและเมืองขนาดเล็กสู่มหานครขนาดใหญ่ลดลง ในประเทศฮ่องกงมีการด าเนินการ
พัฒนาโครงการเมืองน่าอยู่นี้ โดยก าหนดให้ความส าเร็จของโครงการเมืองน่าอยู่ในการวางรากฐานส าหรับ
การก าหนดนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างนวัตกรรมในหลายพื้นที่ให้
7 
ประสบความส าเร็จผ่านกระบวนการทางนวัตกรรม การตระหนักว่านวัตกรรมเป็นสิ่งจ าเป็น มีความเป็น 
ไปได้และเป็นที่ยอมรับ เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความรู้ การแพร่กระจายของนวัตกรรม การปฏิบัติและ
ความเป็นไปได้ ในการสร้างแรงจูงใจทางการเงิน และอ่ืนๆ ส าหรับการด าเนินงานในท้ายที่สุด ผลของ
การด าเนินงานควรจะได้รับการยอมรับ และเป็นตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จ และควรจะขยายไปยังพ้ืนที่
อ่ืนๆ ของการปฏิบัติด้วย (Maged N. Kamel Boulos, Agis D. Tsouros and Arto Holopainen, 
2015) 
  ในประเทศไทยมีแนวคิดชุมชนน่าอยู่ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2521 โดยกระทรวงมหาดไทย 
ในขณะนั้นได้มีแนวคิดการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้มีความสอดคล้องกับท าให้
ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้าภายในปี พ.ศ. 2543 หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2537 ประเทศไทยไทยได้ปรับ
แนวคิด เมืองน่าอยู่ มาปรับใช้ในงานด้านสาธารณสุข โดยเริ่มจากการด าเนินงานในเขตกรุงเทพมหานคร 
และในปี พ.ศ. 2542 คณะรัฐมนตรีได้ก าหนดเมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่เป็นวาระแห่งชาติ ในวันที่ 
28 ธันวาคม พ.ศ. 2542 จนในปี พ.ศ. 2550 ส านักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ส านัก 6 สสส.) และผู้ทรงคุณวุฒิได้ด าเนินการไปศึกษาดูงานที่บ้าน
หนองกลางดง และพบว่าชุมชนสามารถรวมตัวกันพัฒนาตนเองได้และชาวบ้านมีศักยภาพในการควบคุม
ความเป็นอยู่ของตนเองได้ จึงมีการด าเนินงานเกี่ยวข้องกับชุมชนน่าอยู่ร่วมกับสถาบันการจัดการระบบ
สุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.มอ.) จนถึงปี พ.ศ. 2561 (พงค์เทพ สุธีรวุฒิ, 2557) 




 1.2 องค์ประกอบของชุมชนน่าอยู่ 
  ชุมชนน่าอยู่มีการเชื่อมโยงกันเป็นองค์รวม โดยมีชุมชนเป็นฐานการพัฒนา ประกอบ 
ไปด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความน่าอยู่ในลักษณะทางกาย จิต สังคม และวิญญาณของคนใน
ชุมชนที่ดี 2) การมีภูมิปัญญาที่เป็นการสืบทอดภูมิปัญญาและมีการประยุกต์ใช้ พัฒนา ต่อยอดให้มี
ความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 3) การมีเศรษฐกิจฐานรากที่ดี มีเศรษฐกิจที่มีความเข้มแข็ง 
สามารถเพ่ิมรายได้ และพัฒนาต่อยอดได้ 4) การมีระบบบริหารจัดการที่ดี คือ ระบบบริหารสามารถ
ตรวจสอบได้ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ ภาคประชาชนสามารถท าการตรวจสอบได้ (ส านักงานคณะ 
กรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2546) 
  อาจกล่าวได้ว่าองค์ประกอบของชุมชนน่าอยู่ทั้ง 4 องค์ประกอบ สามารถน าพา
ให้เศรษฐกิจฐานรากให้มีความม่ันคงปลอดภัยและเท่าเทียมกันได้ 
 
2.  โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ 
 
 ส าหรับประเทศไทยได้มีการน าแนวคิดเมืองน่าอยู่มาปรับใช้ในบริบทของประเทศ
ส่วนใหญ่ นั่นคือ ชุมชนและท้องถิ่น โดยโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่เป็นโครงการที่ด าเนินการ
โดยส านักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ส านัก 6 
8 
สสส.) และสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.มอ.) มีที่มาจากการถอด
บทเรียนของชุมชนบ้านหนองกลางดง ต าบลศิลาลอย กิ่งอ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
และชุมชนไม้เรียง อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีความชัดเจนในการด าเนินงานชุมชนเข้มแข็ง 
สามารถจัดการตนเองได้ และสนับสนุนทุนให้ชุมชนในระดับหมู่บ้านหรือชุมชนในท้องถิ่น สามารถพัฒนา
กระบวนการจัดการในชุมชนน าไปสู่การแก้ปัญหาส าคัญในชุมชนได้ ปัจจัยส าคัญที่ท าให้โครงการบรรลุ 
ผลส าเร็จ จ าเป็นจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้สามารถเขียนโครงการและบริหารจัด 
การโครงการได้ โดยมีหลักคิดส าคัญ คือ “ชุมชนสามารถจัดการตนเองน าไปสู่ชุมชนเข้มแข็งเพ่ือชุมชน
สุขภาวะ ชุมชนจึงน่าอยู่” แนวคิดส าคัญเป็นลักษณะเจดีย์ 3 ส่วน ได้แก่ ยอดเจดีย์ แสดงถึงความเป็น
ธรรม กลางเจดีย์ แสดงถึงระบบต่างๆ เศรษฐกิจ การศึกษา การเมือง การปกครอง และยุติธรรม และ
ฐานเจดีย์ คือ ชุมชนหรือท้องถิ่น โดยมียุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็น
รากฐานที่มั่นคงของประเทศ คือ การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง ต้องส่งเสริมการรวมตัว
เรียนรู้ ร่วมกันคิดร่วมกันท า การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและมีสม่ าเสมอตามศักยภาพของชุมชน เชื่อมโยง
กับการท ามาหาเลี้ยงชีพ ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับครอบครัวจนถึงระดับชุมชน โดยค านึงถึงความพอเพียง
และความพออยู่พอกิน สามารถเชื่อมต่อกับชุมชนและสังคมภายนอก มีกระบวนการจัดการองค์ความรู้
อย่างเป็นขั้นเป็นตอน มีเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกชุมชน (พงค์เทพ สุธีรวุฒิ, 2557) 
โดยมีลักษณะการด าเนินการ ดังนี้ 
 
 2.1 การด าเนินการโครงการ 
  การด าเนินการของโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ของสถาบันการจัดการระบบ 
สุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
  2.1.1 การพัฒนาเพื่อเตรียมการสนับสนุนโครงการ แบ่งเป็น 
   1) ทีมวิชาการ ได้แก่ การพัฒนาระบบการจัดการโครงการการพัฒนา
กรอบแนวคิดชุมชนน่าอยู่ การพัฒนาคู่มือโครงการ และการพัฒนาหลักสูตรอบรม 
   2) การพัฒนาศักยภาพพ่ีเลี้ยงโครงการ ได้แก่ แนวคิดชุมชนน่าอยู่  
การพัฒนาโครงการ การติดตามประเมินผลโครงการ การใช้งานเว็บไซต์ชุมชนน่าอยู่ และการสังเคราะห์
หรือการายงานโครงการ 
  2.1.2 การด าเนินงานโครงการ 
   สามารถจ าแนกได้ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
   1) การสร้างการเรียนรู้  
    มีกระบวนการตั้งแต่การประชาสัมพันธ์โครงการร่วมสร้างชุมชนให้
น่าอยู่ โดยมีการน าเสนอกรอบแนวคิดชุมชนน่าอยู่ ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลาก หลายทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ 
สื่อออนไลน์ วิทยุชุมชน และจัดการประชุมให้ความรู้แก่ตัวแทนชุมชนที่ได้รับ การคัดสรรจากพ่ีเลี้ยงใน
พ้ืนที่ในการด าเนินโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ หลังจากนั้นจัดการเรียนรู้ให้ตัวแทนชุมชนในด้าน




สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ จะรวบรวมข้อมูลส่งมายัง ส านัก 6 สสส. เพื่อเสนอโครงการอื่นต่อไป  
   2) การพัฒนาโครงการ  
    คณะกรรมการจะคัดสรรหรือคัดเลือกผู้สนใจเสนอโครงการ ตาม
คุณสมบัติที่ก าหนดไว้ แล้วน าโครงการมาพัฒนาอีก 3 ครั้ง คือ จัดการเรียนรู้การใช้งานเว็บไซต์เพ่ือ
พัฒนาโครงการของชุมชน จากนั้นจัดการประชุมการพัฒนาโครงการโดยสถาบันการจัด การระบบสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และทีมสนับสนุนวิชาการ เพ่ือให้โครงการมีชัดเจนความสมบูรณ์ หลังจาก
นั้นคณะท างานวิชาการพร้อมทีมสนับสนุนวิชาการประชุมเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง และส่งโครงการ
กลับคืนผู้รับผิดชอบโครงการเพ่ือน าไปปรับปรุง โดยมีพ่ีเลี้ยงโครงการเป็นผู้สนับสนุนข้อมูลก่อนน าเสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และขั้นตอนสุดท้าย คือ จัดการประชุมพิจารณาข้อเสนอพร้อมปรับปรุงโครงการโดยมี
การพิจารณาร่วมกันของทีมสนับสนุนวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิจากสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ส านัก 6 สสส.) 
   3) การสนับสนุน ติดตามและประเมินผลโครงการ 
    จัดการปฐมนิเทศผู้รับทุน การติดตามการด าเนินการโครงการของ
ชุมชนโดยทีมสนับสนุนวิชาการ เป็นจ านวน 3 ครั้ง ได้แก่ การลงพ้ืนที่เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกชุมชน การติดตามรายงานงวดเบิกจ่ายการด าเนินการโครงการ และการสังเกตการณ์ร่วมกับ
ท ารายงาน หลังจากนั้นติดตามประเมินผลทางเว็บไซต์และลงพ้ืนที่ของเจ้าหน้าที่ของสถาบันการจัด  
การระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพ่ือตรวจสอบเอกสารการด าเนินงานโครงการ แลก 
เปลี่ยนและสรุปบทเรียนการด าเนินโครงการเมื่อใกล้ปิดโครงการอีก 3 ครั้ ง คือ พัฒนาเรื่องการเขียน
รายงานผลการด าเนินการที่มีที่ถูกต้องและมีคุณภาพ, ติดตามความก้าวหน้าระหว่างการด าเนินโครงการ 
วิเคราะห์ปัญหา ทบทวนวิธีการด าเนินโครงการ และจัดท า ตรวจสอบเนื้อหา รายงานปิดโครงการ 
รวมถึงการสังเคราะห์ผลที่เกิดข้ึน 
   4) การสังเคราะห์ความรู้ที่เกิดจากโครงการ 
    มีกระบวนการประชุมร่วมกันเพ่ือท าความเข้าใจและฝึกปฏิบัติการ
สังเคราะห์ของคณะท างานวิชาการ ทีมสนับสนุนวิชาการ ทีมประเมินโครงการและทีมสังเคราะห์ หลัง 
จากนั้นคัดเลือกโครงการต้นแบบที่มีการบริหารจัดการที่ดีและมีผลผลิตจากการด าเนินงาน การสังเคราะห์
เบื้องต้นจากพ่ีเลี้ยงและผู้รับผิดชอบโครงการ หลังจากนั้นทีม สจรส. ทีมสนับสนุนวิชาการ และทีม
สังเคราะห์จะลงพ้ืนที่โครงการต้นแบบเพ่ือให้ได้ประเด็นการสังเคราะห์ความรู้และสะท้อนปัจจัยที่น า  
ไปสู่ความส าเร็จ (พงค์เทพ สุธีรวุฒิ, 2558)   
  2.1.3 ระบบพ่ีเลี้ยงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ 
   กลไกนี้เป็นกระบวนการที่มีลักษณะเป็นกระบวนการหนุนเสริม กระตุ้น 
และเป็นที่ปรึกษาของชุมชนในการด าเนินโครงการร่วมสร้างชุมชน สามารถหนุนเสริมกระบวนการด าเนิน





   1) การค้นหาภาคีรายย่อย 
    มีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายแนวร่วมการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ 
มีการด าเนินกิจกรรม คือ ด าเนินการสื่อสารแนวทางการสนับสนุนทุนโครงการให้แก่ชุมชนอย่างทั่วถึง
ด้วยการสื่อสารที่มีความหลากหลาย หลังจากนั้นค้นหาและประเมินกลุ่มเปูาหมายที่มีศักยภาพเพ่ือร่วม
พัฒนาโครงการตามแนวทางสนับสนุนทุนของโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ จากนั้นไปศึกษาดูงาน
พ้ืนที่ต้นแบบเพ่ือได้เรียนรู้แนวคิดชุมชนน่าอยู่และไปด าเนินการจัดกระบวนการให้ชุมชนสามารถจัด  
ท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองในพ้ืนที่ หลังจากนั้นจัดกระบวนการตามการพัฒนาข้อเสนอโครงการ และด าเนิน 
การจัดส่งข้อมูลที่ได้ให้แก่ส านัก 6 และร่วมพิจารณาโครงการกับผู้ทรงคุณวุฒิ 
   2) การพัฒนาศักยภาพ 
    ในการรับบทบาทพ่ีเลี้ยงโครงการจ าเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการโครงการ และด าเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การปฐม 
นิเทศผู้รับทุนหรือผู้รับผิดชอบโครงการ และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การด าเนินการ
และสนับสนุนให้สามารถท ารายงานตามเงื่อนไขของ สสส. กับผู้รับทุนหรือผู้รับผิดชอบโครงการได้ 
   3) การติดตามผลแบบเน้นการเรียนรู้ของผู้ด าเนินโครงการ 
    โดยมีกระบวนการลงพ้ืนที่อย่างน้อย 3 ครั้ง เพ่ือส่งเสริมและให้ค าแนะน า
แก่สภาผู้น าชุมชนในการใช้กระบวนการติดตามประเมินผลลัพธ์จากเครื่องมือการติดตามประเมินผล มี
การประเมินโครงการ การด าเนินงานเชิงประเด็นด้านต่างๆ ที่ท าให้โครงการส าเร็จ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ 
สุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการประเมินการด าเนินของสภาผู้น าชุมชน มีการติดตามโครงการผ่าน
ช่องทางต่างๆ เพ่ือประเมินความก้าวหน้าในการด าเนินงานโครงการ พร้อมประเมินความเสี่ยงเพ่ือแจ้งแก่ 
ส านัก 6 สสส.มีการจัดท ารายงานการติดตามโครงการตามแบบฟอร์มของ สสส. และสามารถเชื่อมโยง 
ประสานโอกาสให้มีการสนับสนุนจากผู้ที่เก่ียวข้องหรือหน่วยงานภายในพ้ืนที่ 
   4) การถอดบทเรียนการด าเนินงาน 
    พ่ีเลี้ยงต้องค้นหาและถอดบทเรียนโครงการที่มีโอกาสพัฒนาหรือต่อ
ยอดเพ่ือให้สามารถเป็นตัวอย่างและเผยแพร่แก่สาธารณะได้ และร่วมสรุปกับ สสส. เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ
เชิงยุทธศาสตร์แก่ส านัก 6 สสส. เพื่อน าไปปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 
   5) การรายงานผลการด าเนินงาน 
    พ่ีเลี้ยงต้องมีการายงานข้อมูลและความก้าวหน้าของหน่วยจัดแก่
คณะกรรมการ Task Force ทุก 3 เดือน มีการจัดท ารายงานการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินของ
หน่วยจัดตามเงื่อนไข และรายงานผลแก่คณะกรรมการบริหารแผน รวมไปถึงการน าเสนอผลงานในที่
ประชุมต่างๆ ที่ส านัก 6 สสส. เห็นสมควร 
   6) อ่ืนๆ 
    การเข้าร่วมกิจกรรมและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
การด าเนินงานในประเด็นต่างๆ 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ได้แก่ การบริหารเชิงผลลัพธ์ การวิเคราะห์ความเข้มแข็ง
ของชุมชน การจัดการข้อมูล การจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเอง ครั้งที่ 2 การติดตามผลการประเมินเพ่ือ
การเรียนรู้และพัฒนา การเสริมพลังชุมชน ครั้งที่ 3 การสังเคราะห์บทเรียนโครงการ (www. thaihealth. 
or.th, 05/02/2562) 
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 2.2 ผลของการด าเนินโครงการ 
  จากการด าเนินการโครงการฯ มีผลการเกิดหลายประการ หลายมิติ “ชุมชนน่าอยู่
ด้วยการจัดการสิ่งแวดล้อม” เช่น การจัดการขยะด้วยการเลี้ยงไส้เดือนดิน การจัดท าแผนที่ชุมชนเพื่อ
แสดงต าแหน่งครัวเรือนที่ปลูกผัก การลดการใช้สารเคมีในการท านาท าให้มีค่าใช้จ่ายในการท าเกษตร
ลดลง รวมถึงมาตรการลดการเผาฟางข้าวและซังข้าวโพดเพ่ือลดปัญหาหมอกควันเกิด “ชุมชนลดปัจจัย
เสี่ยงต่อสุขภาพ” เช่น การผลิตน้ าดื่มสมุนไพรทดแทนการเลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานศพ การใช้ 
“รถเร่เลิกเหล้า” ถือเป็นกลยุทธ์ในการเข้าถึงชุมชนปลอดแอลกอฮอล์ เกิดการก าหนดกติกาของหมู่บ้าน
ร่วมกันในการลดละเลิกเหล้าในงานบุญประเพณีต่างๆ มีร้านค้าที่จ าหน่ายบุหรี่ประกาศเป็นร้านค้าสีขาว 
ประชาชนลด ละ เลิกเหล้า จนท าให้ปัญหาต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชนมีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน 
ตลอดจนมี “สภาผู้น าชุมชน” ซึ่งมีการจัดโครงสร้างและแบ่งบทบาทหน้าที่ชัดเจน พร้อมทั้งมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนโครงการและท าให้ชุมชนเกิดการมีส่วนร่วม
ในการจัด การปัญหาด้วยชุมชนเองและเพ่ือชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง (www.thaihealth.or.th, 05/08/ 
2560) 
  จากการทบทวนวรรณกรรมและติดตามการประเมินโครงการฯ ผ่านทางเว็บไซต์ 
คนใต้สร้างสุข (www.happynetwork.com, 03/04/2559) ของจังหวัดยะลาที่มีการด าเนินการเสร็จ
สิ้นแล้วในปี 2558 พบว่า มีการด าเนินการโครงการทั้งหมดจ านวน 10 โครงการ เสร็จสิ้นแล้วจ านวน 
9 โครงการ และเกิดนวัตกรรมร้อยละ 100 คือ พ้ืนที่อ าเภอธารโต จ านวน 5 ชุมชน คือ 1) ชุมชนคอกช้าง 
มีนวัตกรรมเชิงผลิตภัณฑ์ คือ ถังขยะตะแกรงเหล็กเกิดขึ้น โดยวิธีการท าให้เกิดนวัตกรรม คือ การน า
ตะแกรงเหล็กราคาถูกมารณรงค์ให้ชุมชนร่วมกันผลิตนวัตกรรมเพ่ือให้ชาวบ้านมีถังขยะส าหรับแยกขยะ
ในครัวเรือน 2) ชุมชนศรีนคร มีนวัตกรรมถังขยะจากตะแกรงเหล็กมีวิธีการท าให้เกิดนวัตกรรม จาก
ได้ไปศึกษาดูงานของชุมชมบ้านนครธรรม ผลของนวัตกรรมนี้สามารถน าใช้ในการคัดแยกขยะและปูองกัน
การวางระเบิดได้ 3) ชุมชนศรีท่าน้ า มีการใช้นวัตกรรมยางยืดในการออกก าลังกายของสตรีมุสลิม โดย
วิธีการท าให้เกิดนวัตกรรม คือ การรณรงค์ให้ผู้หญิงที่นับถือศาสนาอิสลามที่มีปัญหาด้านสุขภาพโดย
สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการไม่ได้มีการออกก าลังกายที่เหมาะสม เนื่องจากประเพณีและวัฒนธรรมในพ้ืนที่ 
ผลของนวัตกรรมท าให้สามารถใช้ยางยืดออกก าลังกายลดการเจ็บปุวย และสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 
และใช้พ้ืนที่น้อยได้ 4) ชุมชนนครธรรม เริ่มด าเนินการในปี 2555 จนถึงปี 2558 มีนวัตกรรมเชิง
ผลิตภัณฑ์ คือ ถังขยะรีไซเคิล วิธีการท าให้เกิดนวัตกรรม คือ การใช้การพูดคุย การท ากิจกรรมร่วมกัน
ของกลุ่มชุมชน เป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดการรวบรวมข้อมูลเป็นเล่มเอกสารสามารถเผยแพร่ให้กับผู้สนใจ
ได้เห็นและผลของนวัตกรรมมีการแจกเอกสารดังกล่าวให้กับหมู่บ้านใกล้เคียงและส่วนราชการในพ้ืนที่
ได้ 5) โครงการพิกุลทอง สุขภาพดีด้วยสมุนไพรไทย มีวิธีการท าให้เกิดนวัตกรรม คือ การใช้สภาผู้น า
เยาวชนเป็นแกนน าในการด าเนินกิจกรรม 





3.  ทฤษฎีนวัตกรรม 
 
 3.1 ความหมายและประเภท 
  ค าว่า “นวัตกรรม (Innovation)” มีผู้จ ากัดความไว้จ านวนหนึ่ง สามารถน า 
เอาหลักการส าคัญโดยมีองค์ประกอบที่สามารถมาอธิบายได้ ดังนี้ 
  1) นวัตกรรมเป็นสิ่งใหม่ (Newness) 
   โดยเป็นสิ่งใหม่ท้ังหมดหรือสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีผู้ใดเคยท ามาก่อนเลยบางส่วน
อาจเป็นของเก่าใช้ไม่ได้ผลในอดีตแต่น ามาปรับปรุงใหม่หรือมีการรื้อฟ้ืนมาใหม่หรือมีการพัฒนามาจาก
ของที่เคยมีอยู่แล้วซึ่งเป็นของปัจจุบันที่เราน ามาปรับปรุงให้ดีขึ้น ทั้งนี้ “สิ่งใหม่” อาจจะมีลักษณะเป็น
ตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือกระบวนการที่มีการน าวิธีการจัดระบบมาใช้โดยพิจารณาองค์ประกอบทั้ง
ส่วนข้อมูลที่น าเข้าไปและผลลัพธ์ โดยก าหนดขั้นตอนการด าเนินการให้เหมาะสมก่อนที่จะท าการเปลี่ยนแปลง
หรือเป็นการปรับปรุงจากของเดิมหรือพัฒนาขึ้นใหม่โดยอาจมีการพิสูจน์ ด้วยการวิจัยหรืออยู่ระหว่าง
การวิจัยว่า "สิ่งใหม่" นั้นจะช่วยแกปัญหาและการด าเนินงานบางอย่างไดอย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
กว่าเดิมต้องได้รับการเผยแพร่และยอมรับจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบงานที่ด าเนินอยู่ในขณะนั้น 
(ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2550; สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ และคณะ, 2553 และ Robinson, 
2009) 
  2) นวัตกรรมเป็นผลจากพฤติกรรม 
   นวัตกรรมเป็นผลมาจากสิ่งที่เรียกว่าพฤติกรรม อาจผลที่ไม่ตั้งใจที่เกิดขึ้น
ใหม่ ซึ่งได้รับประโยชน์จากสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิดมาก่อน ไม่ใช่เป็นความหวังหรือการวางแผนไว้เดิม 
ผลที่ไม่ได้ตั้งใจจะน าไปสู่การค้นพบที่ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง และอาจพบวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตได้
มนุษย์มีความสามารถและมีวิธีที่ดีกว่าความเชื่ออยู่เสมอ (Smith, 2013; Robinson, 2009) และมี
การศึกษา พบว่าพฤติกรรมสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านความคิดสร้างสรรค์ได้และอยู่ในระดับที่สูง 
(ศิวะนันท ์ศิวพิทักษ์, 2556) 
  3) นวัตกรรมเป็นผลิตผล 
   นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เป็นผลิตผล (Outputs) ขององค์การหรือธุรกิจ ใน 
การเปลี่ยนแปลง “ผลิตภัณฑ์หรือบริการ” ขององค์กรนั้นอาจจะอยู่ในรูปของตัวสินค้า (Goods) หรือ
การบริการ (Services) ก็ได้ (Smith, 2006; Schilling, 2008; Robinson, 2009) จนปัจจุบันใน  
การประชุม นอกจากนี้นวัตกรรมยังเป็นการปรับใช้ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ เมื่อน าไปใช้แล้วก่อให้ 
เกิดผลด้านการเงินและความเป็นอยู่ที่ดี แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมไม่จ าเป็นต้องเป็นสิ่งใหม่ หรือสิ่งที่เกิด 
ขึ้นมาแล้วเท่านั้น ถ้าไม่ได้น าไปใช้เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ สิ่งนั้นจะยังไม่ถูกเรียกว่า นวัตกรรม (European 
Parliament Research Service, 2016) 
  นอกจากนี้ยังสามารถจ าแนกประเภทของนวัตกรรมแบ่งได้ตามลักษณะขอบเขต
และเปูาหมายของการน าไปใช้ โดยสามารถจ าแนกการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงการวิจัยและการจัดการ




  1) การจ าแนกตามเปูาหมายของนวัตกรรม (The Target of Innovation) 
ได้แก่ นวัตกรรมเชิงสิ่งประดิษฐ์ (Product Innovation) และนวัตกรรมเชิงกระบวนการ (Process 
Innovation)  
  2) การจ าแนกตามระดับของการเปลี่ยนแปลง (The Degree of Change) 
จะแบ่งนวัตกรรมออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ นวัตกรรมในลักษณะเฉียบพลัน (Radical Innovation) 
และนวัตกรรมในลักษณะคอ่ยเป็นค่อยไป (Incremental Innovation)  
  3) การจ าแนกตามขอบเขตของผลกระทบ (The Area of Impact) จ าแนก
ได้ 2 ประเภท คือ นวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Technological Innovation) และนวัตกรรมทาง    
การบริหาร (Administrative Innovation) (สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์, 2553) 
  ในส่วนของนวัตกรรมเชิงสุขภาพนั้น เป็นการริเริ่ม คิดค้น พัฒนาการแก้ไขหรือ
จัดการปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่นที่เห็นชัดเป็นรูปธรรม สามารถ
ถ่ายทอดหรือขยายผลให้ท้องถิ่นอื่นๆ ได้ (วีระศักดิ์  เครือเทพ, 2550) และสามารถน ามาใช้ในการสร้าง 
เสริมสุขภาพของบุคคล กลุ่มคน หรือชุมชนเอง โดยมีเกณฑ์พิจารณานวัตกรรมนั้น ได้แก่ เป็นสิ่งใหม่
ทั้งหมด หรือดัดแปลงของเดิมให้แตกต่าง, มีการจัดระบบมาใช้ในขั้นตอนการด าเนินการ, มีการศึกษา
หรือระหว่างการศึกษาในสิ่งใหม่นั้นว่าสามารถน าไปแก้ปัญหาได้และยังไม่เป็นหนึ่งในระบบงานนั้น
และถ้าเป็นสิ่งใหม่จะต้องได้รับได้รับการยอมรับเสียก่อน (ปราณธีร์  รังแก้ว, 2555) 
  นอกจากนี้ Robinson (2009) ได้กล่าวถึงการแพร่กระจายของนวัตกรรมเป็น
การน าไปใช้ในกลุ่มประชากร ที่มีการสื่อสารผ่านช่องทางบางช่วงเวลาในหมู่สมาชิกของระบบสังคม 
โดยการแพร่กระจายของนวัตกรรม แบ่งออกเป็นสามตัวแปรที่สามารถก่อให้เกิดกระบวนการของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ได้แก่ 1) สิ่งที่มีคุณภาพให้เป็นนวัตกรรมการแพร่กระจาย 2) ความส าคัญของ
ผู้เชี่ยวชาญ การสนทนาของผู้เชี่ยวชาญ และเครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญ 3) การท าความเข้าใจความต้องการ
ของกลุ่มผู้ใช้ที่แตกต่างกันโดยการเผยแพร่กระจายนั้นมักจะเกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนและช่องทางการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล และในโลกปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ตและ มือถือ ซึ่ง
รวมไปถึงด้านของสื่อมวลชนและช่องทางระหว่างบุคคล เป็นตัวแทนของเครื่องมือของการแพร่กระจาย 
สิ่งเหล่านี้เรียกว่า “การสื่อสาร” ซึ่งเป็นกระบวนการที่ผู้เข้าร่วมการสร้างและใช้ข้อมูลร่วมกันกับคนอ่ืน
เพ่ือให้บรรลุความเข้าใจร่วมกัน (Rogers, 2003) ในการสื่อสารนี้สามารถเกิดขึ้นผ่านช่องทางระหว่าง
แหล่งที่มาเป็นบุคคลหรือสถาบันการศึกษาที่มีต้นก าเนิดจากข้อความ ผ่านช่องทางคือวิธีการที่จะได้รับ
ข้อความจากแหล่งที่ผู้รับ (Rogers, 2003) ต้องอาศัยการเผยแพร่นวัตกรรมเป็นลักษณะเจาะจงในการสื่อสาร
และการรวมองค์ประกอบเหล่านี้ ดังนั้น สารที่ส่งออกมาเป็นนวัตกรรมระหว่างบุคคลหรือหน่วยงาน
ถึงแม้จะได้รับการยอมรับหรือไม่ก็ตาม นับว่าการเผยแพร่นวัตกรรมนั้นมีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
















 3.2 รูปแบบนวัตกรรม 
  3.2.1 ความรู้ 
   ความรู้เป็นสิ่งที่สะสมมาจากการศึกษา ประสบการณ์ และการปฏิบัติ
รวมถึงสารสนเทศที่ได้รับมา (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2542) และความรู้ใหม่เกิดจาก 
การแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน เป็นในลักษณะการท างานร่วมกัน ประชุมกัน เปรียบเทียบกัน ตลอดจน
ในรูปแบบของการจัดท าเอกสารออกมาแลกเปลี่ยนกัน ทั้งนี้อาจมีอุปสรรคในการท าให้เกิดความรู้ใหม่
ได้ เช่น ระบบความดีความชอบ สถานะทางสังคม หลักฐานเชิงวิเคราะห์ ทัศนคติของคน และความพิการ
ของกลไกตลาดความรู้ (วิจารณ์ พานิช, 2555) 
  3.2.2 ผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์ 




เป็นในลักษณะเฉียบพลัน คือ ระดับสิ่งใหม่ที่มีกรรมวิธี แนวคิด หรือการเปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่าสิ้นเชิง 
หรือเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไป คือ การเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป มีพ้ืนฐานกรรมวิธีหรือ
แนวคิดเดิม (สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์, 2553) 
  3.2.3 กระบวนการด าเนินการหรือกระบวนการจัดการ 
   นวัตกรรมรูปแบบกระบวนการด าเนินการ เป็นการปรับเปลี่ยนในองค์การ
การใช้จากแนวคิด วิธีการจัดการองค์กร แล้วส่งผลต่อกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผล
ที่สูงขึ้น ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปในเรื่องการควบคุมคุณภาพ การปรับปรุงการผลิตและการด าเนินการของ
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องอาจเป็นในลักษณะการบริหารที่มีความสัมพันธ์กับนโยบาย ระบบ รูปแบบ และ
กระบวนการจัดการ (สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์, 2553) 
  3.2.4 กลไก 
   กลไกเป็นแนวทางในการสร้างสังคมที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของคนใน
สังคม เพ่ือก าหนดหรือตัดสินว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมในการด าเนินการของสังคม เป็นสิ่งที่มี
คุณค่าและมีมาตรฐานในการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ทั้งนี้สมาชิกของสังคมต้องสามารถเข้าถึงข้อมูล
15 
และเข้าใจองค์ความรู้ของกลไกเพ่ือน าไปสู่การแสดงความเห็นของสังคมด้วยเหตุและผล (พระมหาประเสริฐ 
ถาวโร, 2561)  
 
 3.3 ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดนวัตกรรม 
  จากการทบทวนวรรณกรรมของ พบว่านวัตกรรมเป็นการตัดสินใจแสวงหาข้อมูล 
และการประมวลผลข้อมูลกิจกรรมที่บุคคล ซึ่งเป็นแรงจูงใจที่จะลดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับข้อดีและ
ข้อเสียของนวัตกรรม โดยกระบวนการนวัตกรรมเป็นการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับ 5 ขั้นตอน คือ ความรู้ 
การชักชวน การตัดสินใจ การด าเนินงาน และการยืนยัน (Sahin, 2006) ซึ่งในการสนับสนุนชุมชน





เพ่ือให้สมาชิกในชุมชนใช้เอง (Franke and Shah, 2001) ทั้งนี้มีองค์ประกอบหรือกระบวนการที่สามารถ
พบการเปลี่ยนแปลงในชุมชนที่อาจก่อให้เกิดนวัตกรรมขึ้น โดยพบการศึกษาของมีมิติทางสังคมประกอบ 
ไปด้วย การรับรู้ รูปแบบของการมีปฏิสัมพันธ์ในชุมชนความเป็นผู้น าและ ความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภายนอกนอกจากนั้นพบว่าปัจจัยที่ท าให้เกิดนวัตกรรม ได้แก่ 1. การใช้โครงสร้าง การก ากับดูแล และ
กระบวนการตัดสินใจในการรับรู้ของชุมชน ของการบริหารจัดการของชุมชน 2. การใช้เวลาเก็บข้อมูล
ผ่านการรับรู้ของการบริหารจัดการของชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม และ 3. การเลือกใช้และปรับ
กฎเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมต่อพ้ืนที่ และต้องได้รับการยอมรับจากชุมชนด้วยนอกจากนี้ยังมีองค์กร
ภายนอก ชุดความรู้เดิมหรือประสบการณ์และเทคโนโลยี เป็นตัวก าหนดหรือปัจจัยร่วมที่ท าให้เกิด
นวัตกรรมข้ึน (K.E. Abernethy , O. Bodin b, P. Olsson b, Z. Hilly และ A. Schwarz, 2014) 
  ทั้งนี้การเกิดนวัตกรรมยังมีปัจจัยด้านบริบทเป็นกระบวนการสนับสนุนให้เกิดขึ้น 
องค์ประกอบด้านบริบทสามารถแบ่งได้ ดังนี้ ได้แก่  
  1) วัฒนธรรม  
   วัฒนธรรมเป็นแบบแผนพฤติกรรมของการด าเนินชีวิตมีการถ่ายทอดจากรุ่น
สู่รุ่นลักษณะเป็นรูปธรรมและไม่เป็นรูปธรรม (ช่อพฤกษ์ ผิวกู่, 2560) และวัฒนธรรมการเรียนรู้ของ
องค์กรมีอิทธิพลต่อความสร้างสรรค์และนวัตกรรม เป็นลักษณะการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างอิสระเพ่ือพัฒนา
ความรู้ การสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของทุกฝุายอย่างต่อเนื่องของผู้บริหาร (ชลากร ตันประภัสร์ 
และคณะ, 2556) และวัฒนธรรมมุมมองศาสนา เช่น ศาสนาอิสลามมีการศึกษาพบว่ามีอิทธิพลทางตรง
เชิงบวกและทางอ้อมเชิงสาเหตุต่อความสามารถทางการตลาด การปรับตัว การพัฒนาสินค้า กลยุทธ์
การแข่งขัน (มีเดียน จูมะ, 2561) 
  2) วิถีชีวิต  
   เป็นลักษณะกลุ่มสังคมประเภทต่างๆ ได้แก่ สังคมเครือญาติ การช่วยเหลือ
ด้านอาชีพหรือกิจกรรมชุมชน ความเป็นอยู่แบบต่างคนต่างอยู่ ท าให้เกิดการเรียนรู้และสามารถปรับตัว
ให้อยู่กับปัจจุบันได้ (พัชรี ทองเรือง, 2560) ในมีผลการศึกษา พบว่า ชุมชนที่มีโครงสร้างอ านาจใน
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ลักษณะเครือญาติ มีอ านาจผูกขาดในการบริหารจัดการชุมชนและเป็นแกนน าในชุมชน ท าชุมชนเกิด
การรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่น (กันยารัตน์ เชี่ยวเวช, 2559) 
  3) เศรษฐกิจชุมชน  
   เป็นลักษณะการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของคนในชุมชนมีการมีส่วนร่วม 
การร่วมท าร่วมรับประโยชน์ของชุมชนและร่วมเป็นเจ้าของ มีรากฐานจากศักยภาพชุมชน ลักษณะ
ส าคัญของเศรษฐกิจชุมชน คือ เป็นหน่วยการผลิตที่เน้นครอบครัวเป็นหน่วยผลิต สามารถพ่ึงพาตนเอง
ได้ (www.stou.ac.th, 03/03/2561) และในการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผลิตสินค้าหรือบริการ โดยมี
การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของคนในชุมชน และได้รับการหนุนเสริมจากภาครัฐในการอบรม
เพ่ือยกระดับความสามารถด้านความรู้วิสาหกิจชุมชนด้านแนวทางการจัดการนวัตกรรมด้านภูมิปัญญา
เชิงสร้างสรรค์ โดยใช้การมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชน ผู้น ากลุ่มสามารถด าเนินการให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและชุมชน (ธนกร สิริสุคันธา, 2561) 
  และยังมีปัจจัยน าเข้าที่ส าคัญ ได้แก่ 
  1) คน  
   จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า คนเป็นส่วนส าคัญในการจัดการและน า
ประโยชน์ไปใช้ของแหล่งความรู้ เป็นผู้ที่จะน าความส าเร็จหรือความล้มเหลวให้เกิดขึ้นแก่องค์กร วิจารณ์ 
พานิช (2555) และผู้น าคือผู้ที่มีอิทธิพลของกลุ่มในการด าเนินงานสู่เปูาหมายร่วมกัน มีความสามารถ
ประสานงานท าให้เกิดการรวมตัว การเป็นตัวอย่างให้ผู้อ่ืนต้องการปฏิบัติตาม หรือสามารถท าให้คนอ่ืน
คล้อยตามตนเองได้ และในชุมชนอาจหมายถึงบุคคลที่มีศักยภาพประสานงานของคนในชุมชน เป็นได้
ทั้งผู้น าตามธรรมชาติหรือผู้น าที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ (ครรชิต พุทธโกษา, 2554) ยิ่งผู้น า
ชุมชนที่มีการเปิดกว้างทางความคิด โดยเฉพาะการเปิดรับและยอมรับข้อมูลใหม่ ความรู้ใหม่ ประสบการณ์
ใหม่ลักษณะการคิดริเริ่ม ประกอบไปด้วย มิติด้านการสร้างสรรค์ความคิด และการแสดงให้เห็นความสามารถ
ในการคิดที่แปลกใหม่นับเป็นผลต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับบุคคลอย่างหนึ่ง (วสันต์ สุทธาวาส, 
2558) นอกจากนีม้ีความเห็นว่าความสามารถของผู้น าในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพจะท าให้
ชุมชนนั้นรู้จักพ่ึงพาตนเอง ลดการพ่ึงพิงจากภายนอกได้อีกด้วย (พัชราวดี ตรีชัย, 2552) และมี  
ความสอดคล้องกับการศึกษา เรื่อง ปัจจัยด้านการจัดการนวัตกรรมองค์กรธุรกิจที่มีผลต่อพฤติกรรม
การสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานของ พบว่า ภายในองค์กรนั้นหากมีผู้น าที่สามารถสร้างแรงจูงใจ
และสร้างบรรยากาศให้พนักงานได้แสดงศักยภาพของตนเองได้เต็มที่ องค์กรสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ (ศิวะนันท ์ ศิงพิทักษ,์ 2554) 
  2) เครือข่ายภายใน 
   การสร้างเครือข่ายภายในเป็นการสร้างสรรค์พลังจากคนในชุมชนที่มีความ
หลากหลายในสาขาอาชีพมาร่วมกันคิด ร่วมกันท า เพื่อให้บรรลุเปูาหมายในการด าเนินการแก้ไขปัญหา
ที่ได้ร่วมกันตั้งไว้ไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้กลไกส าคัญที่ท าให้เกิดกระบวนการนี้ได้ คือ การสื่อสาร
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ มาร่วมมือกัน โดยโครงสร้างของเครือข่ายภายในชุมชนอาจเป็นไป
ได้ทั้งรูปแบบแนวดิ่งที่เป็นลักษณะการจัดสรรอ านาจหน้าที่และแนวราบที่เน้นการประสานงานมีแกน
น าเป็นตัวเชื่อมซึ่งกันและกัน ซึ่งในเครือข่ายภายในนี้อาจมีทั้งกลุ่มคน หรือองค์กรที่มีในชุมชน เช่น 
คณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มแม่บ้านสตรี ชมรมผู้สูงอายุ เป็นต้น (กองสุขศึกษา, 2556) 
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  3) เครือข่ายภายนอก 
   การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายนอกชุมชนจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
ในด้านทุนของกิจกรรม ด้านองค์ความรู้ ฯลฯ และต้องมีกระบวนการจัดการกลุ่มและเครือข่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างเชื่อมโยงกัน (ครรชิต พุทธโกษา, 2554) มีผลการศึกษาปัจจัย
เครือขา่ยทางสังคม ทั้งระดับบุคลกับบุคคลหรือบุคคลกับองค์กรต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
นั้น มีผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรมได้ (วสันต์ สุทธาวาส, 2558) แต่บางครั้งอิทธิพล
เครือข่ายสังคมต่อพฤติกรรมก็ไม่มีผลในสร้างนวัตกรรม (ตรีทิพย์  บุญแย้ม, 2554) 
  4) ชุดความรู้เดิมหรือประสบการณ์ 
   การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นผลของบุคคลที่มีพฤติกรรมเดิมมาก่อน ของ
แต่ละบุคคลนั้นย่อมมีความรู้ ค่านิยม เจตคติ และความเชื่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาก่อน โดยการเรียน
การสอนที่สามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมของผู้เรียนจะสามารถน ามาซึ่งความรู้ในครั้ง
ใหม่ (Feldman J. and Mc Phee D., 2008) ชุดความรู้เดิมหรือประสบการณ์ในชุมชนจึงเป็นสิ่งที่
ชุมชนนั้นมีอยู่หรือเรียนรู้มาก่อนแล้ว มีการศึกษาพบว่าการเรียนรู้จากประสบการณ์และการใช้ความรู้
ฝังลึกที่มีอยู่เมื่อน ามาผสมผสานกันแล้วจะเป็นการจุดประกายทางความคิดและเป็นจุดเริ่มต้นของ
กิจกรรม และยิ่งมีผู้น าและชุมชนที่มีประสบการณ์ตรงจะสามารถน าองค์ความรู้นั้นน าไปใช้เป็นกระบวน 
การสร้างสรรค์งานต่อไป (อุสา สุทธิสาคร, 2554) ยิ่งชุมชนมีการพึ่งตนเองก่อนเป็นล าดับแรก เมื่อเกิด
ปัญหาใดๆ สมาชิกชุมชนจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทั้งใช้ในรูปแบบของคณะกรรมการชุมชน 
การสื่อสารในชุมชน เมื่อสมาชิกในชุมชนประเมินแล้วว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่สามารถด าเนินการได้ด้วยตนเอง 
จะมีการบอกเจ้าหน้าที่ของพ้ืนที่ต่อไป (อ านาจ เย็นสบายและอัมพวัลย์ วิศวธีรานนท์, 2560) 
  5) การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
   การถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นกระบวนการที่มีลักษณะให้ความรู้ด้วยวิธีการ
ต่างๆ ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมและเงื่อนไขนั้นๆ และวิธีหนึ่งที่ก าลังเป็นที่นิยมคือการฝึกอบรม ซึ่ ง
การฝึกอบรมนี้สามารถท าให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ทักษะและความช านาญ ท าให้มีกระบวน 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในลักษณะหรือระดับใด ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ทั้งนี้สามารถแบ่งประเภท
การอบรมได้ตามลักษณะต่างๆ เช่น ตามลักษณะของการฝึกอบรม ตามจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ตามวัตถุประสงค์ของการอบรม ตามระดับการฝึกอบรม ตามลักษณะเนื้อหาของหลักสูตรการฝึกอบรม
หรือแม้กระทั่งตามกลุ่มเปูาหมาย (ครรชิต พุทธโกษา, 2554) เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการค้นหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน และน าความรู้ไปใช้ในการจัดการความรู้ในชุมชนได้อย่างง่าย 
ดายและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น (วิจารณ์ พานิช, 2555)  
  6) ทุนทางสังคม 
   ทุนทางสังคม หมายถึง ทรัพยากรที่มีค่ามีความสัมพันธ์เชิงระบบสถาบัน
เป็นการที่มนุษย์ก้าวผ่านการเป็นส่วนตัวสู่การอยู่เป็นสังคมเพ่ือผลประโยชน์ทั้งในระดับบุคคลและสังคม 
ประกอบไปด้วย 2 แนวคิด คือ 1) ทุกคนในสังคมมีความเท่าเทียมกัน 2) บุคคลอยู่ต่างชนกันแต่อยู่
ร่วมกัน (Bourdieu, 1992) และวิธีพิจารณาการวัดผลได้ ดังนี้ 1) ระดับความไว้ใจของสมาชิกใน
ชุมชน 2) ความเป็นสมาชิก 3) เครือข่าย (เกสรศิริ อรุณชัย, 2559) ในสังคมมีการติดต่อกันนั้นทุนทาง
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สังคมสามารถมองได้ถึง ทรัพยากร ภูมิปัญญา แรงงาน และวัฒนธรรมการแบ่งปัน (ฤทัยรัตน์  รัตนสร้อย, 
2552) 
 
 3.4 กระบวนการสร้างนวัตกรรม 
  3.4.1 การมีส่วนร่วมในชุมชน 
   การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้คนมีส่วนร่วม ในการคิด 
ตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ และร่วมรับประโยชน์ในการด าเนินงาน โดยมีล าดับขั้นตอน คือ การวิเคราะห์
ปัญหา การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ 
และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์, 2557) ซึ่งในการมีส่วนร่วมของสมาชิก
ในชุมชนนั้นถือเป็นความสมัครใจของสมาชิกที่ตอบสนองต่อการท างานให้เกิดผลบรรลุตามความต้องการ
ของประชาชนในชุมชนสามารถขับเคลื่อนให้ชุมชนไปสู่เปูาหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน และอีกทั้งยังเป็นการแสดงออก
ของสมาชิกชุมชนในการด าเนินกิจกรรมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ร่วมคิด ร่วมแสดงความเห็น ร่วมตัดสินใจ
ร่วมเป็นกรรมการชุมชนจนถึงการร่วมประเมินผลกิจกรรม การมีส่วนร่วมจึงสามารถเป็นตัวชี้วัดส าคัญ
ในองค์ประกอบด้านกระบวนการได้เช่นกัน (อัมพวัลย์ วิศวธีรานนท์, 2559) 




แบบแนวดิ่งให้มีปฏิสัมพันธ์ในแนวราบมากขึ้น โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 1) ผู้กระตุ้นน า 2) ผู้สร้าง
บรรยากาศ 3) ผู้สังเกตการณ์ และ 4) ผู้อ านวยความสะดวก โดยมีระยะเวลาตามความเหมาะสมใน
แต่ละหัวข้อ โดยมีสิ่งที่ควรค านึง คือ 1) ก่อนการด าเนินการ ผู้ด าเนินการต้องศึกษาชุมชนให้ชัดเจน 2)
เลือกวิธีการให้เหมาะกับเปูาหมาย 3) ต้องยึดตามขั้นตอนตามกระบวนการพัฒนาชุมชน (ปรารมภ์  
ยานะวิมุติ, 2557) 
  3.4.2 การเรียนรู้ในชุมชน 
   ในการเรียนรู้ที่ดีโดยใช้แรงจูงใจของเปูาหมาย คน องค์กร และความเป็น 
ชุมชนเป็นสิ่งแรกในการด าเนินการนั้น เป็นเครื่องมือเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จและความมั่นคงในระยะ
ยาวต่อไป (วิจารณ์ พานิช, 2555) สิ่งหนึ่งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชน คือ การศึกษาดูงานกับ
ชุมชนอ่ืนผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ เช่น กระบวนการบรรยาย การชม ตลอดจนการลงมือปฏิบัติใน
กิจกรรมของการศึกษาดูงานสามารถประยุกต์องค์ความรู้มาสร้างสรรค์งานในบริบทของสังคมตนเอง 
ท าให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ กระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือบรรลุเปูาหมายที่วางไว้ สามารถ
กล่าวได้ว่าต้องมีกระบวนการ ดังนี้ 1) การค้นหาความรู้ 2) การแสวงหาหาความรู้ 3) การสร้างความรู้ 
4) การจัดเก็บและการสืบค้นความรู้ 5) การถ่ายทอดความรู้ 6) การใช้ความรู้ 7) การติดตามและ
ประเมินผลความรู้ (อ านาจ เย็นสบาย, 2559) 
   ทั้งนี้สามารถแบ่งลักษณะการเรียนรู้เป็น 4 ลักษณะ คือ 1) กระบวนการ 
กลุ่ม 2) จากปัญหาในชีวิตจริง 3) จากการลงมือปฏิบัติจริง 4) ลักษณะเป็นเครือข่าย เป็นการเรียนรู้
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ของกันและกัน มีการแลกเปลี่ยน ช่วยเหลือ ติดต่อสื่อสารสม่ าเสมอแต่ไม่ใช่การบังคับบัญชา โดยมี
วัตถปุระสงค์ด้วยกัน (สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์, 2557) 
  3.4.3 การวิเคราะห์ในชุมชน 
   การวิเคราะห์เป็นการแยกแยะสิ่งที่จะพิจารณาออกเป็นส่วนย่อย เพ่ือ
พิจาณาส่วนย่อยนั้นว่าสามารถเข้ากันได้หรือไม่ มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างไร มีความจ าเป็นต้อง
ใช้กระบวนการวิจัยเข้ามาช่วยแก้ปัญหาหรือไม่ เครื่องมือที่ใช้ต้องเป็นลักษณะการสังเกตการณ์ การจด 
บันทึก กิจกรรมเสวนาหรือไม่ ทั้งนี้จ าเป็นต้องการเตรียมข้อมูล ประเด็นค าถาม เป็นต้น เพ่ือน าไปสู่
การแสวงหาวิธีการหรือทางเลือกในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ แนวคิดนี้ถือว่าชุมชนเป็นหน่วยรวม
ทางสังคม ต้องวิเคราะห์ให้เห็นภาพรวม และมาแยกแยะเป็นระบบย่อยเพ่ือให้เข้าใจโครงสร้างของระบบ
สังคมมากขึ้น หากจะเข้าไปเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของชุมชนนั้น จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์ 
และความเข้าใจสภาพการณ์ของชุมชนนั้นๆด้วย (อนันต์ มาลารัตน์, 2551) 
  3.4.4 การสังเคราะห์ในชุมชน 
   การสังเคราะห์เป็นการรวบรวมองค์ประกอบย่อยต่างๆ น ามารวมเป็น
โครงสร้างใหม่เพ่ือให้เกิดสิ่งใหม่ โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 1) ก าหนดวัตถุประสงค์ 2) วิเคราะห์ข้อมูลที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 3) จัดกรอบแนวคิด 4) รวมส่วนประกอบย่อยเป็นหนึ่งเดียว  5) 
ตรวจสอบความถูกต้อง และ 6) การน าไปใช้ (พรทิพย์ อุดมสิน, 2554) ทั้งนี้ชุมชนที่มีการสังเคราะห์
ข้อมูลจะเกิดองค์ความรู้ หรือแนวคิด หรือการจัดการใหม่ที่สามารถน ามาปรับใช้ในบริบทของตนเองได้ 














 งานวิจัย เรื่อง ผลผลิตเชิงนวัตกรรมของโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ กรณีศึกษา
จังหวัดยะลา เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้เครื่องมือ แบบสัมภาษณ์
และแนวค าถามการสนทนากลุ่มใช้กระบวนการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม ท าการบันทึก การวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์และการจัดหมวดหมู่ ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content analysis) และสรุปเป็นความคิดเห็นมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษานวัตกรรมที่เกิดขึ้นและปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการเกิดนวัตกรรมของโครงการร่วม





จังหวัดยะลา มีการด าเนินการคัดเลือกพ้ืนที่โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง จากโครงการที่มีการด าเนินการ
เสร็จสิ้นแล้วภายในปี 2558 มีการประเมินเบื้องต้นว่ามีนวัตกรรมเกิดขึ้นมากที่สุด ได้แก่ อ าเภอธารโต 
จังหวัดยะลา พบว่า มีจ านวน 5 ชุมชน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
ดังต่อไปนี้ 
 ชุมชนที่ 1 ชุมชนศรีท่าน้ า ต าบลธารโต อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา ด าเนินโครงการ
ศรีท่าน้ าสุขภาวะดีวิถีพอเพียง ตั้งแต่ปี 2557 และเสร็จสิ้นโครงการในปี 2558 ส่วนใหญ่ประชากรใน
ชุมชนนับถือศาสนาอิสลาม มีอาชีพหลัก คือ ท าสวนยางพาราและสวนผลไม้ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ร่วม
รับผิดชอบโครงการ และผู้เข้าร่วมโครงการมีระยะเวลาในการร่วมโครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา  
 ชุมชนที่ 2 ชุมชนนครธรรม ต าบลคีรีเขต อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา ด าเนินโครงการ
บ้านนครธรรมต้นแบบนักจัดการขยะ นักจัดการสุขภาพ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีอาชีพ
หลัก คือ ท าสวนยางและทุเรียน ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ และผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีระยะเวลาในร่วมโครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปี พ.ศ. 2557  
 ชุมชนที่ 3 ชุมชนพิกุลทอง ต าบลธารโต จังหวัดยะลา ด าเนินโครงการชุมชนพิกุล
ทอง สุขภาพดีด้วยสมุนไพรไทย ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และประกอบอาชีพท าสวนยาง-
ผลไม้ ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ และผู้เข้าร่วมโครงการมีระยะเวลาการเป็นสมาชิก
โครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557  
 ชุมชนที่ 4 ชุมชนศรีนคร ต าบลธารโต จังหวัดยะลา ด าเนินโครงการนักจัดการขยะ
และสุขภาพบ้านศรีนคร ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีอาชีพท าสวนยางและสวนผลไม้ มีระยะเวลา
การเป็นสมาชิกโครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557  
 ชุมชนที่ 5 ชุมชนคอกช้าง ต าบลแม่หวาด อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา ด าเนินโครงการ
คอกช้างร่วมใจจัดการขยะ...รักสุขภาพ ประชากรส่วนใหญ่นับถือสาสนาพุทธ มีอาชีพท าสวนยาง-





ก าหนดคุณสมบัติเกณฑ์การคัดเข้าผู้ให้ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
 1. กลุ่มผู้รับผิดชอบโครงการ คือ ผู้ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักของโครงการร่วมสร้างชุมชน
น่าอยู่ในชุมชนของอ าเภอธารโต จังหวัดยะลา ตั้งแต่เริ่มโครงการจนเสร็จสิ้นโครงการ สามารถสื่อสาร
และให้ข้อมูลได้ โครงการละ 1 คน จ านวน 4 คน 
 2. กลุ่มผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ คือ ผู้ที่เป็นผู้น าชุมชนทั้งที่เป็นแบบทางการและ
ไม่เป็นทางการ เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน โต๊ะอีหม่าม สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบล เป็นต้น ซึ่งต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ของอ าเภอธารโต
จังหวัดยะลา เป็นประจ า สามารถสื่อสารและให้ข้อมูลได้ จ านวน 9 คน 
 3. กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ คือ สมาชิกในชุมชนที่เข้าร่วมด าเนินการโครงการร่วม
สร้างชุมชนน่าอยู่ของชุมชนอ าเภอธารโต จังหวัดยะลา อย่างน้อย 1 ครั้งจ านวน 29 คน 
 4. พ่ีเลี้ยงโครงการ คือ ผู้หนุนเสริมและติดตามการด าเนินงานของโครงการร่วมสร้าง 
ชุมชนน่าอยู่อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา ที่สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และส านักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (ส านัก 6 สสส.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) มอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานให้ด าเนินการในพ้ืนที่ จ านวน 1 คน โดยทั้ง 4 กลุ่ม ผู้ให้ข้อมูล
ต้องสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ และมีส่วนร่วมในโครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ ที่มีการด าเนินการโครงการ




 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือโดยมีศึกษาทบทวนเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารรายงานผลการวิจัย บทความต่างๆ มาวิเคราะห์สร้าง
เครื่องมือทั้งสิ้น 3 ชุด คือ แบบสัมภาษณจ์ านวน 1 ชุด และแนวค าถามการสนทนากลุ่ม จ านวน 2 ชุด
ให้ครอบคลุมเนื้อหาตามขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับการประเมินนวัตกรรม รายละเอียด ดังนี้ 
 ชุดที่ 1 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปมี 6 ข้อย่อย ประกอบด้วย อาชีพ ระยะ 
เวลาการเข้าร่วมโครงการฯ และบทบาท/หน้าที่ในโครงการ 
 ชุดที่ 2 แนวค าถามสนทนากลุ่มเป็นแนวค าถามแบบปลายเปิดกึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับ
ผลผลิตนวัตกรรมมี 4 ข้อย่อย ประกอบด้วย ชื่อนวัตกรรม รายละเอียด รูปแบบ และระดับของ
นวัตกรรม 
 ชุดที่ 3 แนวค าถามสนทนากลุ่มเป็นแนวค าถามปลายเปิดกึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับปัจจัย
ที่มีผลต่อการเกิดข้ึนของนวัตกรรมมี 5 ข้อใหญ่ คือ 
  ข้อที่ 3.1 การเกิดขึ้นของนวัตกรรม มี 3 ข้อ ได้แก่  
  1) นวัตกรรมเกิดขึ้นก่อนด าเนินโครงการเกิดจากการต่อยอด/การพัฒนาโครงการ 
หรือไม่ อย่างไร 
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  2) นวัตกรรมเกิดขึ้นระหว่างด าเนินโครงการ/การติดตามของพ่ีเลี้ยงในโครงการ
ใช่หรือไม่ อย่างไร 
  3) นวัตกรรมเกิดขึ้นหลังโครงการเสร็จสิ้นและมีโครงการต่อเนื่อง/ไม่มีโครงการ
ต่อเนื่องใช่หรือไม่ อย่างไร 
  ข้อที่ 3.2 ปัจจัยที่ท าให้เกิดนวัตกรรม มี 6 ข้อ ได้แก่  
  1) ใครเป็นคนริเริ่ม/คิดค้นนวัตกรรม และเป็นคนในชุมชนหรือเป็นคนนอกชุมชน 
โปรดระบุรายละเอียด 
  2) พ่ีเลี้ยงในโครงการมีส่วนร่วมในการริเริ่มหรือมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม
หรือไม่ อย่างไร 
  3) ผู้ทรงคุณวุฒิมีส่วนร่วมในการริเริ่มนวัตกรรมหรือไม่ อย่างไร 
  4) ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่ อย่างไร 
  5) ชุมชนมีการใช้ทุนทางสังคมด้านทรัพยากร ด้านภูมิปัญญา ด้านวัฒนธรรม/
บริบทชุมชน ด้านประมาณและการเงิน และชุดความเดิมหรือประสบการณ์ในการพัฒนานวัตกรรม
อย่างไร 
  6) ท่านต้องการสนับสนุน/การหนุนเสริมปัจจัยอะไร อย่างไรถ้าจะท าให้มีการพัฒนา
นวัตกรรม  
  ข้อที่ 3 กระบวนการในการพัฒนานวัตกรรม มี 5 ข้อ ได้แก่ 
  1) ชุมชนมีกระบวนการหรือขั้นตอนในการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่ อย่างไร 
  2) ชุมชนมีกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่ อย่างไร 
  3) พ่ีเลี้ยงโครงการฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่ อย่างไร 
  4) ระหว่างการพัฒนานวัตกรรม มีกระบวนการเรียนรู้อะไร และเกิดขึ้นอย่างไร  
  5) ท่านต้องการการสนับสนุน/การหนุนเสริมในกระบวนการพัฒนานวัตกรรม
หรือไม่ อย่างไร 
  ข้อที่ 4 ผลผลิตมี 3 ข้อย่อย 
  1) นวัตกรรมที่เกิดขึ้น มีการน าไปใช้ทั้งในชุมชนและนอกชุมชนหรือไม่ อย่างไร 
  2) นวัตกรรมที่เกิดขึ้นมีการพัฒนาต่อยอดและต่อเนื่องหรือไม่ อย่างไร 
  3) ท่านต้องการการสนับสนุน/การหนุนเสริมหรือไม่ อย่างไรหากท่านต้องการพัฒนา
นวัตกรรมให้ดีข้ึนและมีการน าไปใช้ประโยชน์ได้มากข้ึน 
  ข้อที่ 5 ข้อเสนอแนะเพ่ือการเปลี่ยนแปลงมี 3 ข้อย่อย 
  1) ขั้นตอนการพัฒนาโครงการควรมีวิธีการอะไร อย่างไร 
  2) ขั้นตอนการติดตามการประเมินโครงการควรมีวิธีการอะไร อย่างไร 






 เครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา ดังนี้ 
 1.  ศึกษาข้อมูล รวบรวมเนื้อหาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าข้อมูลที่
ได้เป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ  
 2.  ก าหนดขอบเขตเครื่องมือทั้ง 3 ชุด ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิด 
 3.  สร้างข้อค าถามของเครื่องมือแต่ละชุด โดยน าเสนอเครื่องมือที่สร้างขึ้นเสนอต่อที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จ านวน 2 ท่าน และให้ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จ านวน 3 ท่าน คือ 1) ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านระบบสุขภาพ จากมหาวิทยาลัยทักษิณ 2) ผู้เชี่ยวชาญโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ จาก
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบสุขภาพ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม
ในการใช้ภาษา ความครอบคลุมเนื้อหา ความชัดเจนของภาษา ได้รับการตรวจวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ของความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาใช้เกณฑ์คัดเลือกข้อค าถาม (IOC) เท่ากับ 1 
 4. น าเครื่องมือที่ได้รับการประเมินจากที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิมา
ปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้จริงต่อไป 






เจาะลึก ซึ่งไดด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ศึกษาข้อมูลบริบทพ้ืนที่โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ในพ้ืนที่ อ าเภอธารโต 
จังหวัดยะลาทั้ง 5 พ้ืนที่ในประเด็นการมีนวัตกรรมปัจจัยการเกิดเบื้องต้น จากส านักสร้างสรรค์โอกาส
และนวัตกรรม ส านัก 6 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ส านัก 6 สสส.)  
 2. สัมภาษณ์เบื้องต้นกับผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
จากเอกสารและระบบติดตามโครงการ (ระหว่างวันที่ 1-7 มกราคม พ.ศ. 2561)  
 3. ลงพ้ืนที่โดยประสานกับผู้รับผิดชอบโครงการเพ่ือศึกษานวัตกรรมที่ปรากฏใน
เบื้องต้น (ระหว่างวันที่ 10-15 มกราคม พ.ศ. 2561)  
 4. ลงพื้นที่เพ่ือเก็บข้อมูลครั้งที่ 1 มีขั้นตอน ดังนี้ 
  4.1 การแนะน าตัวแจ้งรายละเอียดการเก็บข้อมูลต่อผู้ให้ข้อมูล 4 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการและพ่ีลี้ยงโครงการของแต่
ละพ้ืนที่ทั้ง 5 พ้ืนที่ ของอ าเภอธารโต ได้แก่ ชุมชนบ้านศรีท่าน้ า ชุมชนบ้านนครธรรม ชุมชนพิกุลทอง 
ชุมชนบ้านศรีนคร และชุมชนคอกช้างและสร้างสัมพันธภาพกับผู้ให้ข้อมูล  
  4.2 สัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 
  4.3 สนทนากลุ่มประเด็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้น และสาเหตุการเกิดขึ้นของนวัตกรรม
ในประเด็น 1) การเกิดขึ้นของนวัตกรรม 2) ปัจจัยที่ท าให้เกิดนวัตกรรม 3) กระบวนการในการพัฒนา
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นวัตกรรม 4) ผลผลิต 5) ข้อเสนอเพ่ือการเปลี่ยนแปลง จากผู้ให้ข้อมูล โดยมีผู้วิจัยเป็นผู้ควบคุม    
การสนทนากลุ่มและผู้คืนข้อมูลมีผู้ช่วยวิจัยเป็นผู้จดบันทึกการสนทนากลุ่มพร้อมขออนุญาตบันทึกเสียง
และบันทึกภาพในการสนทนากลุ่ม บันทึกภาพนวัตกรรมที่ผู้ให้ข้อมูลเสนอข้อมูลมา โดยใช้เวลาประมาณ 
1-3 ชั่วโมง (ระหว่างวันที่ 20 มกราคม - 27 กันยายน 2561) 
 5. ลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลครั้งที่ 2 ในประเด็นที่ข้อมูลยังไม่อ่ิมตัวและยังขาดอยู่ 
(ระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม พ.ศ. 2561) 
 6. เก็บรวบรวมข้อมูลควบคู่กับการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการตรวจสอบความถูกต้อง





ผู้วิจัยใช้หลักการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) 3 วิธี (บุษกร เชี่ยวจินดากานต์, 2561) 
ได้แก่ 
 1. การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล พิจารณาจากแหล่งเวลา สถานที่ และบุคคลที่
แตกต่างกัน โดยผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการทบทวนเอกสารทุติยภูมิมาสนนทนากลุ่มพร้อมกัน 
 2. การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย โดยผู้วิจัยน าข้อมูลจากการจดบันทึก การถอด
เทป ในระหว่างการเก็บข้อมูลมาเปรียบเทียบความสอดคล้องของวัตถุประสงค์การวิจัย 





 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา โดยท าการถอด






ในมนุษย์ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ EC 007/60 และก่อน
การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ ต้องได้รับการตอบรับ/ยินยอมพร้อมใจในการให้ข้อมูลจาก






















 ผลการวิจัย เรื่อง ผลผลิตเชิงนวัตกรรมของโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ 
กรณีศึกษา จังหวัดยะลา สามารถวิเคราะห์ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดการวิจัย 
แบ่งเป็น 3 ตอน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ตอนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 
 ตอนที่ 2: ผลการศึกษาผลผลิตเชิงนวัตกรรมในโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ จังหวัด
ยะลา 
 ตอนที่ 3: ผลการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการเกิดนวัตกรรมของโครงการร่วมสร้าง
ชุมชนให้น่าอยู่ จังหวัดยะลา 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 
 
 ผลผลิตเชิงนวัตกรรมของโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ จังหวัดยะลา ใช้รูปแบบ
การศึกษาเชิงพรรณนาเก็บข้อมูลโดยวิธีคุณภาพใน 5 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการศรีท่าน้ าสุขภาวะดี
วิถีพอเพียง 2) โครงการชุมชนบ้านนครธรรมต้นแบบนักจัดการขยะ นักจัดการสุขภาพ 3) โครงการ
ชุมชนพิกุลทอง สุขภาพดีด้วยสมุนไพรไทย 4) โครงการนักจัดการขยะและสุขภาพบ้านศรีนคร และ  
5) โครงการคอกช้างร่วมใจจัดการขยะ...รักสุขภาพ มีการเก็บข้อมูลจากเอกสาร การสังเกต และ   
การสนทนากลุ่ม รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้นจ านวน 43 คน เป็นผู้ชาย 22 และผู้หญิง 21 คน ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพท าสวนยาง-ผลไม้ มีบทบาทเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 4 คน ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 
9 คน ผู้เข้าร่วมโครงการ 29 คน และพ่ีเลี้ยงโครงการ 1 คน สมาชิกทุกคนมีระยะการเข้าร่วมโครงการ
ตั้งแต่เริ่มโครงการ คือ 4 ปี ยกเว้นโครงการชุมชนบ้านนครธรรมต้นแบบนักจัดการขยะ นักจัดการ
สุขภาพที่มีระยะการเข้าร่วมโครงการ 6 ปี เนื่องจากเป็นโครงการทีมีการด าเนินการต่อเนื่องจากปี 










 ชาย 22 
 หญิง 21 
อาชีพ  
 ข้าราชการ 10 
 อาจารย์มหาวิทยาลัย 1 
 รับจ้าง 1 
 ท าสวนยาง-ผลไม้ 22 
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 3 
 ผู้ใหญ่บ้าน 2 
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 1 
 แม่บ้าน 1 





 ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 9 
 ผู้เข้าร่วมโครงการ 29 
 พ่ีเลี้ยงโครงการ 1 
บทบาท/หน้าที่ในชุมชน  
 ผู้น าชุมชน 9 
 แกนน ากลุ่มต่างๆ ในชุมชน 6 
 สมาชิกชุมชน 28 
ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการฯ  
 4 ปี 37 





ตอนที่ 2 ผลการศึกษาผลผลิตเชิงนวัตกรรมในโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ จังหวัดยะลา 
 





















2.  ยางยืด เป็นการน ายางรัดขนาด
ใหญ่มาถักเป็นเป็นเส้น
ยาวประมาณ 1 วา ผูกหัว
และท้ายด้วยท่อพีวีซีสัน







































 2.1 ชุมชนศรีท่าน้ า 
  2.1.1 ลานกะลาเคลื่อนที่ 
   จากการศึกษาชุมชนศรีท่าน้ า ที่ด าเนินโครงการชุมชนศรีท่าน้ าสุขภาวะดี
วิถีพอเพียง พบว่ามีนวัตกรรมที่มีรูปแบบเป็นสิ่งประดิษฐ์ คือ ลานกะลาแบบเคลื่อนที่ได้ ซึ่งสิ่งประดิษฐ์นี้
มีลักษณะการน ากะลาตัวผู้ (มีลักษณะมีปลายแหลมบริเวณหัวกะลา) มาเรียงต่อกันเป็นแนวแถวตอน 
จ านวน 2 แถวๆ ละ 7 อัน มีปูนซีเมนต์มาแซมร่วมกับกะลาในบล็อกไม้มีที่จับและขอบเป็นไม้ สามารถ
พกพาและเคลื่อนที่ได้ เป็นการคิดพัฒนาต่อยอดจากลานกะลาที่เป็นลักษณะเป็นลานกว้างประมาณ 1 
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เมตร ความยาวประมาณ 3 เมตร มีขอบด้านข้างท าด้วยปูนซีเมนต์แซมด้วยหินที่รูปร่างมน ไม่แหลมมี
ราวจับท าด้วยพีวีซี โดยลานกะลาตั้งอยู่ในบริเวณมัสยิดประจ าหมู่บ้านและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านศรีท่าน้ า นวัตกรรมนี้สมาชิกชุมชนให้ความเห็นว่าเป็นนวัตกรรมที่อยู่ในระดับประยุกต์จาก
สิ่งเดิมสิ่งประดิษฐ์นี้สมาชิกในชุมชนร่วมกันคิดขึ้นมาเพ่ือวัตถุประสงค์ต้องการแก้ปัญหาอาการแทรกซ้อน
ในผู้ปุวยโรคเรื้อรัง ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง จากการศึกษาว่าการเหยียบกะลาสามารถกระตุ้น
การไหลเวียนโลหิตได้ดีสามารถท าให้ผู้ปุวยโรคเรื้อรังลดอาการแทรกซ้อนได้ และวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ชุมชนมีสถานที่เพ่ือออกก าลังกายส าหรับสมาชิกที่เป็นโรคเรื้อรังและสมาชิกคนอ่ืนในชุมชนทั่วไป โดย
สมาชิกมองว่าปัจจุบันผู้ปุวยโรคเรื้อรังดังกล่าวแนวโน้มมีอัตราผู้ปุวยที่สูงขึ้นจะท าให้เกิดปัญหาต่อลูก  
หลานของผู้ปุวยที่ต้องมาดูแลผู้ปุวยแทนที่ลูกหลานจะออกไปประกอบอาชีพ ท าให้ลูกหลานต้องเสียเวลา
มารับส่งผู้ปุวย และเสียรายได้ของตนเอง 
   หลังจากนั้นได้พัฒนาต่อยอดและความต่อเนื่องของนวัตกรรมลานกะลา 
ของโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านศรีท่าน้ า คือ ลานกะลาเคลื่อนที่ เป็นนวัตกรรมลักษณะสิ่งประดิษฐ์
ที่สามารถน าไปใช้นอกพ้ืนที่ได้ ตอบสนองความต้องการของสมาชิกในชุมชนที่ไม่สามารถเดินทางมายัง
สถานที่ที่มีลานกะลาจัดสร้างอยู่ ท าให้ผู้ปุวยโรคเรื้อรัง หรือสมาชิกชุมชนที่ไม่สามารถออกก าลังกาย
ลักษณะออกแรงมากได้นั้น สามารถมีที่ออกก าลังกายได้ความต้องการในการพัฒนานวัตกรรมลานกะลา 
ได้แก่ การส่งเสริมให้มีลานกะลาเคลื่อนที่มากขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน และปรับปรุง
ลานกะลาให้มีลักษณะสวยงามมากข้ึน สมาชิกเชื่อว่าจะท าให้ผู้รับบริการมากขึ้นและปลอดภัยมากขึ้น 
ดังความเห็นของผู้ให้ข้อมูลหญิง บทบาทสมาชิกโครงการคนที่ 1 ที่กล่าวว่า “...พอมีลานกะลาแบบ
เคลื่อนที่ได้ ท าให้คนที่ไม่สะดวกมาเหยียบกะลาที่อนามัย ได้ใช้ได้...” 










ภาพที่ 3 แสดงนวัตกรรมรูปแบบสิ่งประดิษฐ์ลานกะลาแบบเคลื่อนที่ 
 
 2.1.2 ยางยืด 
  นวัตกรรมรูปแบบสิ่งประดิษฐ์นี้มีลักษณะ คือ การน ายางรัดขนาดใหญ่
มาถักเป็นเส้นยาวประมาณ 1 วา ผูกส่วนหัวและท้ายยางยืดด้วยท่อพีวีซีเป็นลักษณะที่จับนวัตกรรมนี้
สมาชิกชุมชนให้ความเห็นว่าเป็นนวัตกรรมที่อยู่ในระดับประยุกต์จากสิ่งเดิมโดยน าแนวคิดท าลานกะลา
มาต่อยอด เพ่ือให้สมาชิกในชุมชนที่ไม่มีเวลามาที่ลานกะลาหรือไม่สะดวกที่จะมาใช้บริการลานกะลา 
สามารถออกก าลังกายได้แม้อยู่ที่บ้าน สมาชิกในชุมชนทุกเพศทุกวัยสามารถน านวัตกรรมยางยืดนี้ไป




ภาพที่ 4 แสดงนวัตกรรมรูปแบบสิ่งประดิษฐ์ยางยืด 
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  2.1.3 สภาซูรอ 
   เป็นนวัตกรรมรูปแบบกลไกที่มีลักษณะการรวมกลุ่มผู้น าในพ้ืนที่ประกอบด้วย 
โต๊ะอีหม่ามในชุมชนเป็นประธานสภา สมาชิกประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้านเป็นรองประธาน สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต าบล โต๊ะคอเต็บ โต๊ะบีลาล กรรมการมัสยิด ผู้ช่วยชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้า น 




สามารถบังคับใช้ได้ มีการประชุมวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน เสนอข้อคิดเห็นควบคุมก ากับพฤติกรรม
ของสมาชิกในชุมชนให้เป็นไปตามข้อตกลงของชุมชน เสนอและด าเนินการบทลงโทษที่ชัดเจนส าหรับ
ผู้ที่มีการฝุาฝืนข้อตกลงภายในชุมชน เช่น มีข้อตกลงว่าควรมีการระดมทุนเพ่ือต่อเติมอาคารโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล เมื่อสมาชิกสภามีมติรับรอง ตัวแทนสภาซุราจะด าเนินการเสนอข้อตกลงดังกล่าว
ต่อสมาชิกในชุมชนเพ่ือให้การรับรอง เมื่อผ่านการรับรองจากสมาชิกชุมชนแล้ว จะมีการด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการฝุายต่างๆ ได้แก่ ฝุายประชาสัมพันธ์ ฝุายจัดงานระดมทุน ฝุายการติดต่อก่อสร้างอาคาร 
นวัตกรรมนี้สมาชิกชุมชนให้ความเห็นว่าเป็นนวัตกรรมที่อยู่ในระดับประยุกต์จากสิ่งเดิม 
   การน านวัตกรรมไปใช้สภาซูรอมีการน าไปใช้ด าเนินงานในชุมชนศรีท่าน้ า 
ตั้งแต่มีการใช้โครงสร้างในรูปแบบเดิมจนถึงการปรับปรุงโครงสร้างเป็นปัจจุบัน มีการพัฒนาต่อยอดและ
ความต่อเนื่องของนวัตกรรมสภาซูรอด้านการด าเนินด้านโครงสร้างของสภา โดยมีการก าหนดสมาชิก
สภาเพ่ิมเติมในลักษณะของการน าตัวแทนขององค์กรทั้งที่เป็นองค์กรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนกลุ่ม
ที่เกิดจาการจัดตั้งของชุมชน มาร่วมเป็นตัวแทนของสภา ไม่ได้ยึดติดอดีต พิจารณาถึงผู้ที่มีบทบาท
ส าคัญในชุมชนในทุกด้าน  
  2.1.4 กลุ่มส่งเสริมอาชีพ 




มีประธานกลุ่มเป็นหัวหน้าในการด าเนินงาน และมีสมาชิกหลักประมาณ 20 คน มีการจัดหาความรู้ใน
การประกอบอาชีพมาอบรมแก่สมาชิกกลุ่ม นวัตกรรมนี้สมาชิกชุมชนให้ความเห็นว่าเป็นนวัตกรรมที่อยู่
ในระดับน าสิ่งเดิมมาใช้ในพ้ืนที่ใหม่ เนื่องจากชุมชนได้ไปศึกษาดูงานแล้วน ากลับไปใช้ในพ้ืนที่ และมี
การพัฒนาต่อยอดลักษณะน ากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตามความถนัดของสมาชิกและ
ความต้องการของตลาดมาปรับใช้ในสายงานการผลิตผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม  
   การน านวัตกรรมกลุ่มส่งเสริมอาชีพสามารถน าไปใช้ได้ทั้งในส่วนของ
ภาครัฐและเอกชน เช่น เป็นกลุ่มถ่ายทอดความรู้ด้านอาชีพแก่สมาชิกในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นวัยท างาน 
หรือวัยเด็ก มีการพัฒนาต่อยอดและความต่อเนื่องของนวัตกรรมกลุ่มส่งเสริมอาชีพตลอดเวลาจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิกในกลุ่มจากการท าขนม การถักกระเป฻าเชือกร่ม การท าไม้กวาด เพ่ือส่งขาย
ในหมู่บ้าน จนได้ผลิตเป็นลักษณะเครื่องแกงส าเร็จจากสูตรของสมาชิกในกลุ่มที่ได้รับการถ่ายทอดมา
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และท าการปรับปรุงสูตรจากสมาชิกในกลุ่มเพ่ือให้สามารถขายได้ โดยใช้วัตถุดิบหลักที่มีอยู่ในชุมชน 




งบประมาณในการด าเนินงานด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ของกลุ่มหรือจากแหล่งอ่ืน   
  2.1.5 แปลงเกษตรสมุนไพร 
   จากการศึกษาโครงการชุมนศรีท่าน้ าสุขภาวะดี วิถีพอเพียง ผู้ศึกษา
พบว่ามีนวัตกรรมที่มีรูปแบบเป็นแหล่งเรียนรู้ คือ แปลงเกษตรสมุนไพร จ านวน 2 แปลง ตั้งอยู่ที่
โรงเรียนบ้านศรีท่าน้ าซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาในพ้ืนที่ และตั้งอยู่ในบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลศรีท่าน้ า เป็นการน าพันธ์พืชสมุนไพรที่สามารถน ามาบ าบัดรักษาโรคเบื้องต้นและส่วนใหญ่
อยู่ในบัญชียาสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน นวัตกรรมนี้สมาชิกชุมชนให้ความเห็นว่าเป็นนวัตกรรม
ที่อยู่ในระดับน าสิ่งเดิมมาใช้ในพ้ืนที่ใหม่ เนื่องจากชุมชนได้ไปศึกษาดูงานที่อ าเภอนาทวี แล้วน ากลับ  
ไปใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง มีการพัฒนาต่อยอดโดยน าพันธ์พืชของแปลงเกษตรสมุนไพรแจกจ่ายแก่สมาชิก
ในชุมชนไปปลูกในบริเวณบ้านของตนเองเพ่ือการดูแลรักษาตนเองในเบื้องต้นแทนการมารับยาหรือ
ซ้ือยาที่เป็นลักษณะเคมีบ าบัด ท าให้ในชุมชนสามารถลดการใช้ยาเคมีโดยไม่จ าเป็นจากการสอบถามจาก
ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ที่เป็นผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบ้านศรีท่าน้ า 
   การพัฒนาต่อยอดและความต่อเนื่องของนวัตกรรมแปลงเกษตรสมุนไพร 
พบว่าหลังจากที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้ด าเนินการแปลงเกษตรสมุนไพรแล้ว สมาชิกในชุมชนเห็นถึง
ความส าคัญของสมุนไพรพ้ืนบ้านจึงส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนมีสมุนไพรในบริเวณบ้าน และสมุนไพร
ที่สมาชิกชุมชนนิยมปลูกในบริเวณบ้าน คือ ตระไคร้ เมื่อในชุมชนมีตะไคร้เป็นจ านวนมากแล้ว ทาง









ภาพที่ 5 แสดงนวัตกรรมรูปแบบแหล่งเรียนรู้แปลงเกษตรสมุนไพร 
 
 จากการประเมินผลผลิตนวัตกรรมของชุมชนศรท่าน้ า พบว่า มีทั้งหมด
จ านวน 5 นวัตกรรม แบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ รูปแบบสิ่งประดิษฐ์ รูปแบบกลไก และรูปแบบแหล่ง
เรียนรู้ มีระดับนวัตกรรมเป็นสิ่งที่ประยุกต์จากสิ่งเดิม 3 นวัตกรรม และเป็นระดับสิ่งเดิมมาใช้ในพ้ืนที่
ใหม่ จ านวน 2 นวัตกรรม ทุกนวัตกรรมมีการพัฒนาต่อยอดแตกต่างกันไปแต่ละบริบท สามารถตอบ 
สนองต่อความต้องการของชุมชนได้ โดยสิ่งที่ควรยกระดับของนวัตกรรมในโครงการนี้ คือ การปรับ
ระดับของนวัตกรรมที่เป็นสิ่งที่ประยุกต์จากสิ่งเดิมและระดับสิ่งเดิมมาใช้ในพ้ืนที่ใหม่ นับเป็นนวัตกรรม
ที่มีระดับปานกลางและระดับต่ าที่สุด ให้เป็นนวัตกรรมที่เป็นสิ่งใหม่ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุด 
 






































 2.2 ชุมชนนครธรรม 
  2.2.1 ตะแกรงแยกขยะ 
   จากการศึกษา พบว่า ตะแกรงแยกขยะคือ ลวดตระแกรงสี่เหลี่ยมขนาด




ได้ เมื่อเห็นสิ่งที่ท้ิงลงถังไปท าให้สามารถแยกขยะเพ่ือเป็นรายได้ของสมาชิกต่อไป 
   การน าตะแกรงแยกขยะไปใช้ในชุมชนได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย 
เนื่องจากสมาชิกในชุมชนได้เห็นถึงความสะอาดของหมู่บ้านและคุณค่าของขยะที่แยกได้ สามารถน ามา 
เป็นรายได้ในครัวเรือนได้ โดยตั้งบริเวณหน้าบ้านจะแยกขยะที่สามารถน าไปขายหรือไปใช้ใหม่ได้ เช่น 
ขวดพลาสติก เป็นต้น ปัจจุบันมีการน าแนวคิดตะแกรงแยกขยะไปใช้ในหมู่บ้านศรีนคร ซึ่งเป็นหมู่บ้าน
ใกล้เคียงไปด าเนินการ และในชุมชนนครธรรมยังคงมีการน าตะแกรงแยกขยะใช้อยู่ในรูปแบบคงเดิม
แตล่ดจ านวนลง เนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนต าบลได้มีการด าเนินการจัดเก็บขยะในหมูบ้าน ท า
ให้สมาชิกในชุมชนแยกขยะลดลงสมาชิกในชุมชนต้องการการสนับสนุนให้มีถังขยะแบบแยกประเภท 




ภาพที่ 6 แสดงนวัตกรรมรูปแบบสิ่งประดิษฐ์ตะแกรงแยกขยะ 
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 2.2.2 กลุ่มจัดการขยะ 
  เป็นการรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชนโดยเริ่มจากอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านในพ้ืนที่เพ่ือจัดการขยะที่มีการทิ้งโดยไม่แยกประเภท และทิ้งไม่ลงถัง เป็นนวัตกรรมรูปแบบ
กลไก ระดับประยุกต์จากสิ่งเดิมเนื่องจากชุมชนได้มีกิจกรรมการจัดการขยะอยู่แล้ว แต่ปรับกลไกการจัด 
การให้เป็นระบบมากขึ้นและมีความเหมาะสมมาใช้ในพ้ืนที่ ทั้งนี้มีการพัฒนาต่อยอดลักษณะน ากระบวน 
การจัดการขยะให้สามารถน ามาเป็นรายได้เสริมให้ครัวเรือนและสร้างความสะอาดในชุมชน 
  กลุ่มจัดการขยะของบ้านนครธรรมได้รับการยอมรับจากสมาชิกในชุมชน 
เนื่องจากสมาชิกในชุมชนได้เห็นถึงความส าคัญของการดูแลความสะอาดของหมู่บ้าน โดยก่อนการจัด 
ตั้งกลุ่มจัดการขยะของหมู่บ้านนครธรรม ขยะในชุมชนจะมีการทิ้งที่ไม่เป็นระเบียบ ต่างคนต่างทิ้ง เมื่อ
กลุ่มจัดการขยะได้ด าเนินการในชุมชนแล้ว ท าให้สมาชิกในชุมชนเห็นถึงความส าคัญในการจัดการขยะ 




  จากการประเมินผลผลิตนวัตกรรมของชุมชนนครธรรมพบว่า มีทั้งหมด
จ านวน 2 นวัตกรรม แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบสิ่งประดิษฐ์ และรูปแบบกลไก มีการประเมิน
ระดับนวัตกรรมโดยชุมชนว่าเป็นสิ่งใหม่ จ านวน 1 นวัตกรรมและประยุกต์จากสิ่งเดิม จ านวน 1 
นวัตกรรม แต่ผู้วิจัยพบว่าในนวัตกรรมระดับสิ่งใหม่ คือ ตะแกรงแยกขยะนั้น ได้มีการเกิดขึ้นแล้วใน
พ้ืนที่อ่ืนเป็นจ านวนมาก นวัตกรรมนี้จึงเป็นระดับประยุกต์จากสิ่งเดิม ทุกนวัตกรรมควรมีการพัฒนา
ต่อยอด ได้แก่ ในด้านการใช้นอกพ้ืนที่และการพัฒนาด้านความสามารถด้านการบริหารจัดการชุมชน












































 2.3 ชุมชนพิกุลทอง  
  2.3.1 แปลงเกษตรสมุนไพร 
   เป็นนวัตกรรมที่มีรูปแบบเป็นแหล่งเรียนรู้ จ านวน 1 แปลง ตั้งอยู่ที่จุด
เรียนรู้บ้านพิกุลทองเป็นการน าพันธ์พืชสมุนไพรที่สามารถน ามาบ าบัดรักษาโรคเบื้องต้นส่วนใหญ่น าพันธุ์ 
สมุนไพรในพ้ืนที่มาปลูก และมีบางชนิดที่น ามาจากนอกชุมชนนวัตกรรมนี้สมาชิกชุมชนให้ความเห็นว่า
เป็นนวัตกรรมที่อยู่ในระดับน าสิ่งเดิมมาใช้ในพ้ืนที่ใหม่ เนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการเคยเห็นการท าแปลง
สมุนไพรที่อ่ืน แล้วน ากลับไปใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง 
   การพัฒนาต่อยอดของแปลงเกษตรสมุนไพรบ้านพิกุลทองเป็นการยก 
ระดับชนิดของสมุนไพรในแปลงเกษตรเป็นสมุนไพรเพ่ือการบ าบัดโรคเบื้องต้นในชุมชนเพ่ือลดการใช้









ภาพที่ 7 แสดงนวัตกรรมรูปแบบแหล่งเรียนรู้แปลงสมุนไพร 
 
  2.3.2 สภาผู้น าเด็ก 
   เป็นนวัตกรรมรูปแบบกลไกที่มีลักษณะเป็นการจัดตั้งโดยองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลในพ้ืนที่ โดยรับสมัครเด็กที่สนใจสมุนไพรในชุมชนไม่จ ากัดจ านวน ไม่จ ากัดคุณสมบัติ ทุก
คนสามารถสมัครเป็นสมาชิกของกลุ่มได้ ลักษณะการด าเนินงานของกลุ่มนี้ คือ กิจกรรมการหาและ
ปลูกสมุนไพรในท้องถิ่นในแปลงสมุนไพรและประชุมร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่นวัตกรรม
นี้สมาชิกชุมชนให้ความเห็นว่าเป็นนวัตกรรมที่อยู่ในระดับสิ่งเดิมมาใช้ในพื้นทีใ่หม่ และมีการพัฒนาต่อ
ยอดลักษณะโดยให้ตัวแทนของเยาวชนผู้น าของแต่ละกลุ่มกิจกรรม  
   สภาผู้น าเด็กมีการด าเนินการในชุมชนตั้งแต่เริ่มกิจกรรมร่วมประชุมกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อน าเสนอข้อมูลความเห็นของเด็กในชุมชน จากนั้นเป็นกิจกรรมการค้นหา
สมุนไพรในท้องถิ่นเพ่ือน ามาปลูกในแปลงเกษตรสมุนไพร สภาผู้น าเด็กปัจจุบันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบและการด าเนินกิจกรรม และสมาชิกมีความเห็นว่าหากต้องการสนับสนุนแนวทางการจัดตั้งและ
ด าเนินการของสภาผู้น าเด็กในพื้นที่ ควรประชาสัมพันธ์รูปแบบการจัดตั้งหรือการด าเนินงานสภาอ่ืนๆ 
ของพ้ืนที่อ่ืนให้สมาชิกสภาผู้น าเด็กพิกุลทองได้รับทราบเพ่ือน ามาปรับปรุงในกิจกรรมหรือรูปแบบต่อไป 
   จากการประเมินผลผลิตนวัตกรรมของชุมชนพิกุลทองพบว่า มีทั้งหมด
จ านวน 2 นวัตกรรม แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ และรูปแบบกลไก มีระดับนวัตกรรม
เป็นระดับสิ่งเดิมมาใช้ในพ้ืนที่ใหม่ทั้ง 2 นวัตกรรม โดยทุกนวัตกรรมควรมีการพัฒนาต่อยอดในด้าน
การยกระดับความสามารถในด้านการบริหารจัดการและสิ่งที่ควรยกระดับของนวัตกรรมในโครงการนี้ 

































 2.4 ชุมชนศรีนคร 
  2.4.1 กลุม่จัดการขยะ 




ยอดน าไปพัฒนาเป็นอุปกรณ์ที่สามารถจ าแนกประเภทขยะได้ 
   กลุ่มจัดการขยะได้รับการยอมรับจากสมาชิกในชุมชน เพราะปัญหาจัด 
การขยะมีมาแต่เดิมแล้ว เมื่อมีกลุ่มจัดการขยะเกิดขึ้น สมาชิกในชุมชนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
ปัจจุบันชุมชนศรีนครไม่มีกลุ่มจัดการขยะแล้ว เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่มีการจัดการ
ขยะ ท าให้สมาชิกในชุมชนไม่ได้สนใจขยะที่ทิ้งไปแล้ว กลายเป็นขยะที่ไปเป็นขยะที่ไม่สามารถน ากลับ 
มาใช้ใหม่ได้และปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการถูกท าร้าย จึงไม่ได้ด าเนินการต่อ  
   จากการประเมินผลผลิตนวัตกรรมของชุมชนศรีนคร พบว่า มีทั้งหมด
จ านวน 1 นวัตกรรม 1 รูปแบบ คือ รูปแบบกลไก มีระดับนวัตกรรมเป็นสิ่งที่ประยุกต์จากสิ่งเดิม 
นวัตกรรมกลุ่มจัดการขยะนี้ควรมีการพัฒนาต่อยอดด้านการบริหารจัดการร่วมกับภาครัฐ โดยสิ่งที่ควร





















2.  ตะแกรงขยะ เป็นตาข่ายเหล็กขนาด
ใหญ่น ามาตัดแบ่งแบบ
สี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว 2 








 2.5 ชุมชนคอกช้าง 
  2.5.1 กลุ่มจัดการขยะ 






   ปัจจุบันการด าเนินการจัดการของกลไกกลุ่มจัดการขยะของชุมชนคอกช้าง
ได้มอบให้ทางเทศบาลต าบลคอกช้างเป็นหน่วยงานที่ด าเนินการต่อ เนื่องจากสมาชิกโครงการเห็นว่า
หน่วยงานท้องถิ่นท่ีมีงบประมาณ สามารถด าเนินการต่อเนื่องได้ และการแยกขยะในชุมชนคอกช้างยัง
มีการด าเนินการต่อไป การด าเนินการในบางเรื่องติดขัดในเรื่องงบประมาณ เพราะไม่ได้รับการอนุมัติ
จากเทศบาลเนื่องจากไม่มีนายกเทศมนตรีที่เสียชีวิตไป ท าให้ไม่มีผู้ที่สามารถเซ็นอนุมัติได้   
  2.5.2 ตะแกรงขยะ 
   จากการศึกษา พบว่า ตะแกรงขยะ คือ นวัตกรรมรูปแบบสิ่งประดิษฐ์
เป็นตาข่ายเหล็กแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว 2 เมตรมี 2 ช่อง นวัตกรรมนี้สมาชิกชุมชนให้ความเห็นว่าเป็น
นวัตกรรมที่อยู่ในระดับสิ่งที่ประยุกต์จากสิ่งเดิม เนื่องจากเป็นสิ่งที่มีการพัฒนาจากสิ่งที่มีอยู่แล้ว สามารถ
พัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมให้สามารถน าไปใช้ในการจัดการกิจกรรมคัดแยกสิ่งอ่ืนได ้
   ตะแกรงขยะของชุมชนคอกช้างได้รับการยอมรับจากสมาชิกในชุมชน
ตั้งแต่การด าเนินการรูปแบบตะแกรงเดี่ยว ซึ่งต่อมาเมื่อเทศบาลเป็นพัฒนาจนปัจจุบันมีการน าแนวคิด
ถังขยะรีไซเคิลแบบแยกประเภทไปใช้ในชุมชนคอกช้างและพ้ืนที่ใกล้เคียง  
   จากการประเมินผลผลิตนวัตกรรมของคอกช้าง พบว่า มีทั้งหมดจ านวน 
2 นวัตกรรม แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบสิ่งประดิษฐ์ และรูปแบบกลไก มีระดับนวัตกรรมเป็นสิ่ง
40 
ที่ประยุกต์จากสิ่งเดิม นวัตกรรมของโครงการนี้ควรมีการพัฒนาต่อยอดด้านความสามารถในการด าเนินการ










ภาพที่ 9 แสดงนวัตกรรมรูปแบบสิ่งประดิษฐ์ตะแกรงขยะ 
 
  จากการศึกษาทั้ง 5 ชุมชน พบว่า ทุกชุมชนมีนวัตกรรมรูปแบบ
กลไก รองลงมาเป็นรูปแบบสิ่งประดิษฐ์ พบ 3 ชุมชน และแหล่งเรียนรู้ 2 ชุมชนส่วนใหญ่รูปแบบ
นวัตกรรมอยู่ในระดับประยุกต์จากสิ่งเดิม และมีการพัฒนาหรือแนวทางการพัฒนาต่อยอดทุกนวัตกรรม 
ดังตารางที่ 7 และตารางที่ 8 
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1.  สิ่งประดิษฐ์ 
 1.1 ลานกะลาเคลื่อนที่ 
 1.2 ยางยืด 
 1.3 ตะแกรงแยกขยะ/ 



























 2.1 สภาซูรอ 
 2.2 กลุ่มส่งเสริมอาชีพ 
 2.3 กลุ่มจัดการขยะ 













































รวม 5 2 2 1 2 12 
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1.  ชุมชน 
 ศรีท่าน้ า 
-  - -   - -  5 
2.  ชุมชน 
 นครธรรม 
 - - -  - - - - 2 
3.  ชุมชน 
 พิกุลทอง 
- - - - -  - -  2 
4.  ชุมชน 
 ศรีนคร 
- - - -  - - - - 1 
5.  ชุมชน 
 คอกช้าง 
-  - -  - - - - 2 
รวม 1 3 0 0 4 2 0 0 2 12 
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ตอนที่ 3 ผลการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการเกิดนวัตกรรมของโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ 
จังหวัดยะลา 
 





ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ 
1.  ลานกะลา
 เคลื่อนที ่
-  วัฒนธรรมมสุลมิท าให้มี
 กระบวนการรวมตัวกัน 
 สามารถเกิดการพูดคุย 
 จัดท าสิ่งประดิษฐ์ร่วมกัน 






 น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
- คน/องค์กร/หน่วยงาน/เครือข่าย








 ด าเนินงาน 

























 บ่อยท าให้เกิดการแลก 
 เปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ









 การออกก าลังกายโดยไม่จ ากัด
 สถานท่ี 
























ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ 
3.  สภา 
 ซูรอ 












-  คน/องค์กรภายใน คือ ผู้ใหญ่บ้าน
 และโต๊ะ อิหม่ามในชุมชนเป็นผู้น า
 ในการน าข้อตกลงต่างๆ ท่ีร่วมกัน
 เสนอแนะน ามาใช้ในชุมชน  
 อีกทั้งมีองค์การบริหารส่วนต าบล
 ในพื้นที่สนับสนุนการด าเนินงาน
 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
-  คน/องค์กรภายนอก คือ พ่ีเลี้ยง






























ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ 
4. กลุ่มส่งเสรมิ
 อาชีพ 









-  คน/องค์กรภายใน คือ แกนน า 
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า 
 หมู่บ้านมีแนวคิด 
 การสร้างกลุ่มในชุมชน และ
 องค์การบริหารส่วนต าบล 
 ธารโต 
 ที่สนับสนุนการด าเนินงาน 
-  คน/องค์กรภายนอก คือ 





 ช้ีแนะไม่ชี้น า สนับสนุนพัฒนา 
 แนวคิดของสมาชิกให้เกิดขึ้น
 ได้จริง 
-  ความรู้เดิม ของสมาชิกกลุม่ 
-  งบประมาณ ท้ังที่เป็นเงินและ
 สิ่งอื่น ได้แก่ จากหน่วยงาน
 ทหาร องค์การบริหารส่วน






-  การร่วมมือร่วมใจใน 

















ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ 
5. แปลงเกษตร
 สมุนไพร 




 ร่วมกันได้บ่อย  
















-  คน/องค์กรภายนอก คือ 







-  งบประมาณ ท้ังที่เป็นเงิน
 และสิ่งอื่น ได้แก่ จาก
 หน่วยงานทหาร องค์การ





 ชุมชน  
-  การร่วมกันลงมือลงแรง 
 จัดท าแปลงเกษตรให้
 เกิดขึ้น  
-  การร่วมกันดูแล ให้มี
 สามารถด ารงอยูไ่ด้
 ยาวนานและต่อเนื่อง  
การเรยีนรู ้
-  การไปศึกษาดูงานนอก




 การใช้สมุนไพร  
 
 
 3.1 ชุมชนศรีท่าน้ า 
  3.1.1 ด้านบริบท 
   โดยในบริบทพ้ืนที่นี้ส่วนใหญ่ประชาชนบ้านศรีท่าน้ า ต าบลธารโต อ าเภอ 
ธารโต จังหวัดยะลา มีอาชีพเกษตรกรรมประเภทสวนยางพารา ท าสวนท าไร่ มีการสนับสนุนโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เช่น ถนนตัดเข้าหมู่บ้านเป็นลักษณะคอนกรีต และสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟูาโดยการไฟฟูา
ส่วนภูมิภาคประปาเป็นลักษณะประปาหมู่บ้านด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลธารโต มีแหล่ง
น้ าที่สมาชิกในชุมชนสามารถใช้อุปโภค จ านวน 1 แหล่ง มีการจัดเก็บขยะในหมู่บ้านโดยองค์การบริหาร
ส่วนต าบลธารโต จากข้อมูลการสนทนากลุ่มของผู้ให้ข้อมูลแสดงความเห็นว่าปัจจัยด้านบริบทที่ท าให้
นวัตกรรมเกิดขึ้นในพ้ืนที่ของตนเองนั้นมี ดังนี้ 
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   1) วัฒนธรรมมุสลิม 
    วัฒนธรรมของชุมชนบ้านศรีท่าน้ า ประชาชนทั้งหมดนับถือศาสนา
อิสลาม มีผู้น าศาสนาคือ โต๊ะอีหม่าม เป็นผู้ที่สมาชิกในชุมชนให้การยอมรับ และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ของสมาชิกชุมชน วัฒนธรรมทางศาสนามีผลท าให้เกิดการรวมตัวเป็นกลุ่มในการด าเนินงาน เช่น การกวน
อาซูรอ หรือเมื่อมีกิจกรรมต่าง ๆ ในหมู่บ้านที่เป็นลักษณะการจัดเลี้ยง ต้องอาศัยกลุ่มส่งเสริมอาชีพ
เป็นแกนหลักในการด าเนินงานเพราะมีความสามารถในการบริหารวัตถุดิบ และการบริหารก าลังคนใน
การด าเนินงาน มีการด าเนินกิจกรรมทางศาสนาเป็นประจ าทุกปี ได้แก่ การกวนอาซูรอ งานเมาลิด 
งานวันอิดิลฟิตรีและอิดิลอัฎฮา (วันรายอ) ช่วยท าให้นวัตกรรมรูปแบบสภาชุมชนสามารถขับเคลื่อน
ต่อไปได้โดยอาศัยกลไกทางสังคมในชุมชนเองวัฒนธรรมทีมีลักษณะสังคมแบบเครือญาติ มีการรวมกลุ่ม
ได้บ่อยครั้ง เมื่อมีการรวมตัวกัน จึงเกิดการแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกัน ในด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ 
การจัดการในชุมชน ดังความเห็นของผู้ให้ข้อมูลชาย บทบาทผู้รับผิดชอบโครงการคนที่ 1 ที่กล่าวว่า 
“ส่วนใหญ่ชาวบ้านที่นี่นับถือศาสนาอิสลาม วัฒนธรรมมุสลิมของ 
    พวกเราจะมีกิจกรรมที่รวมตัวกันบ่อย เวลามีกิจกรรมทางศาสนา ก็
จะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน... กลุ่มสตรีจะเป็นตัวหลักในการด าเนินการกิจกรรมต่างๆ...” สอดคล้อง
กับผู้ให้ข้อมูลหญิง บทบาทสมาชิกโครงการคนที่ 1 กล่าวว่า “เวลามีกิจกรรมโรงเรียนตาดีกา (สอน
ศาสนาอิสลาม) พวกผู้น าของเราจะมีการประชุมสภาซูรอ (สภาผู้น า) กันก่อน หาวิธีการจัดการเรื่อง
ต่างๆ ว่าท าแบบนี้ดีไหม หลังจากนั้นจะน าข้อตกลงไปบอกผ่านมัสยิดเพ่ือให้ชาวบ้านรับทราบและปฏิบัติ”  
   2) วิถีชีวิตในชุมชน 
    วิถีชีวิตในชุมชนบ้านศรีท่าน้ ามีการใช้วัสดุภายในท้องถิ่นมาดัดแปลง
เป็นนวัตกรรมต่างๆ  ดังที่ผู้ให้ข้อมูลชาย บทบาทสมาชิกโครงการคนที่ 2 กล่าวว่า “มะพร้าวเป็นส่วน
ที่พวกเราท าอาหารกินกันอยู่แล้ว พอเอาเนื้อมะพร้าวมาใช้แล้วก็จะท าให้มีกะลามะพร้าวเหลืออยู่ เรา
ก็คิดว่ามันควรน ามาใช้ประโยชน์อะไรบ้าง” ส่งผลน าไปสู่การร่วมกันสร้างนวัตกรรมลานกะลาและพัฒนา
สูลานกะลาเคลื่อนที่ที่มีการใช้ในปัจจุบัน อีกท้ังในชุมชนมีการใช้สมุนไพรในการปรุงอาหารอยู่แล้ว เช่น 
กะเพรา มะกรูด มะนาว เมื่อมีโครงการแปลงเกษตรขึ้น จึงสามารถน ามาปลูกเป็นยารักษาโรค ดังผู้ให้
ข้อมูลชาย บทบาทสมาชิกโครงการคนที่ 3 กล่าวว่า “เราก็กินพวกสมุนไพรกันอยู่แล้ว พอมีโครงการ
แปลงเกษตรขึ้นก็หาพันธ์ไม้มาปลูกได้ง่ายขึ้น เพราะบางต้นพวกเราก็รู้จักแล้ว” 
   จากการประเมินปัจจัยที่เก่ียวข้องต่อการเกิดนวัตกรรมด้านบริบท ของ
โครงการศรีท่าน้ าสุขภาวะวิถีพอเพียง พบว่า ปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้เกิดนวัตกรรมของโครงการนี้ มี 2 
ปัจจัย คือ บริบทด้านวัฒนธรรมมุสลิมที่มีลักษณะกิจกรรมที่เกิดการรวมกลุ่มเป็นประจ า และวิถีชีวิต
ในชุมชนที่มีการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  3.1.2 ด้านปัจจัยน าเข้า 
   1) ลานกะลาเคลื่อนที่ 
    - คน องค์กร หน่วยงาน ภายใน 
     จากการศึกษาพบว่านวัตกรรมนี้เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินงาน
โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ โดยผู้รับผิดชอบโครงการได้มีกิจกรรมการศึกษาดูงานนอกพ้ืนที่และ
สมาชิกได้ไปศึกษาดูงานการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ในอ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา และเมื่อกลับ 
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มาในชุมชน สมาชิกในชุมชนได้ร่วมกันคิดและประสานกับผู้รับผิดชอบโครงการ ว่าท าอย่างไรให้มี   
การรวมกลุ่มเพ่ือท าให้จ านวนผู้ปุวยโรคเรื้อรัง ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ลดลงหรือมีภาวะ 
แทรกซ้อนลดลง ซึ่งผู้ปุวยเหล่านี้จ าเป็นที่ต้องส่งเสริมให้ผู้ปุวยออกก าลังกายที่มีความเหมาะสมดังความเห็น
ของผู้ให้ข้อมูลชาย บทบาทผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการคนที่ 1 ที่กล่าวว่า “ชาวบ้านที่นี่เป็นโรคเรื้อรัง
เยอะ เราเลยต้องการลดประชากรผู้ปุวย เลยไปศึกษาว่ามีวิธีไหนที่สามารถท าให้คนที่เป็นโรคเรื้อรังดีขึ้น 
ลดภาวะแทรกซ้อน...” และหลังจากได้ประชุมกันพร้อมศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม สมาชิกชุมชนได้พบการศึกษา
ว่าการเหยียบกะลาสามารถกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตได้ดีสามารถท าให้ผู้ปุวยโรคเรื้อรังลดอาการ
แทรกซ้อนได้ ประกอบกับในชุมชนมีมะพร้าวเป็นจ านวนมาก เมื่อน าเนื้อมะพร้าวมาใช้แล้วกะลามะพร้าว
จะเป็นสิ่งทีไ่ม่ได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์ ผู้รับผิดชอบโครงการจัดได้ขอความร่วมมืออาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านจัดหากะลาเพื่อน ามาท าเป็นลานกะลาเพื่อสุขภาพ   
    - งบประมาณ 
     หลังจากได้รับกะลามะพร้าวจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านแล้ว สมาชิกชุมชนจึงได้จัดสร้างลานกะลาขึ้นจากงบประมาณของโครงการร่วมสร้างชุมชนให้
น่าอยู่ โดยมีสมาชิกในชุมชนที่มีประสบการณ์การก่อสร้างมาร่วมกันจัดท าโดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ -
อุปกรณ์ในการจัดท าเท่านั้น ทั้งนี้ลานกะลาไม่เป็นเพียงสถานที่ออกก าลังกายเพ่ือผู้ปุวยโรคเรื้อรังเท่านั้น 
แต่ยังเป็นสถานที่ออกก าลังกายให้สมาชิกในชุมชนคนอ่ืนอีกด้วย ในชุมชนมีทุนทางสังคมด้านวัตถุดิบที่
สามารถน ามาประดิษฐ์เป็นนวัตกรรม คือ มะพร้าวที่มีอยู่ทั่วหมู่บ้าน สามารถน าเอากะลาจากมะพร้าว
มาท าเป็นลานกะลาเพื่อสุขภาพได้โดยไม่ต้องหาซื้อ 
   2) ยางยืด 
    - คน องค์กร หน่วยงาน ภายใน 
     หลังจากเสร็จสิ้นการด าเนินการโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ 
แกนน าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพได้มีการพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพจากลานกะลาเคลื่อนที่ โดยกลุ่มส่งเสริมอาชีพได้น าแนวคิดการออกก าลัง
กายยางยืดจากพ้ืนทีอ่ื่นมาดัดแปลง โดยน าวัสดุเหลือใช้มาท าเป็นที่จับและร้อยยางเป็นเส้นยาว เป็นที่
ออกก าลังกายลักษณะสามารถพกพาได้ ดังความเห็นของผู้ให้ข้อมูลหญิง บทบาทสมาชิกโครงการคนที่ 1 
ที่กล่าวว่า “...อสม. เป็นคนคิดขึ้นว่ามาว่าพวกเราน่าจะท าอะไรที่เป็นเครื่องออกก าลังกายที่ท าที่บ้าน
ได้...” จากการผลิตนวัตกรรมนี้มีแนวคิดที่ต้องการให้สมาชิกในชุมชนมีวิธีการออกก าลังกายได้หลากหลาย
มากขึ้นนอกจากการเหยียบลานกะลาที่ได้ผลิตขึ้นมาแล้ว สามารถออกก าลังกายได้ตามสถานที่ต่าง ๆ 
และสมาชิกในชุมชนตั้งแต่วัยเด็กถึงวัยชราสามารถใช้ได้ ทั้งนี้ในการด าเนินการผลิตนวัตกรรมยางยืด ชุมชน
ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายในการจ้างวิทยากรหรือจากผู้ช านาญการถัก เนื่องจากในชุมชนมีสมาชิกที่มีความรู้
และทักษะการถักร้อยยางอยู่แล้ว จึงท าให้การด าเนินการนวัตกรรมนี้สามารถลดค่าใช้จ่ายได้มาก 
   3) สภาซูรอ 
    - คน องค์กร หน่วยงาน ภายใน 
     ในการด าเนินงานของสภาซูรอมีการรับรองข้อตกลงโดยสมาชิกของ
ชุมชน ในระหว่างการด าเนินโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ สมาชิกสภาซูรอได้มีการปรับปรุงโครงสร้าง
สมาชิก ตามค าแนะน าของพ่ีเลี้ยงโครงการฯ เกี่ยวกับการเพ่ิมตัวแทนของกลุ่มต่างๆ เพ่ือให้มีตัวแทน
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ของผู้น าที่มีบทบาทต่างๆ ในชุมชนทั้งส่วนของภาครัฐและเอกชน มาร่วมกันแสดงความเห็นเกี่ยวกับ
ข้อตกลงในชุมชน ตลอดจนองค์กรฝุายปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรฝุายทหาร องค์กรสาธารณสุข 
และองค์กรทางศาสนา ได้แก่ กลุ่มผู้น าเยาวชน กลุ่มส่งเสริมอาชีพ กลุ่มครูตาดีกา กลุ่มผู้บริหารมัสยิด 
กลุ่มทหารพราน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และกลุ่มองค์การบริหารส่วนต าบล ที่ต่อ 
มามีการจัดการต าแหน่งบริหารสภาซูรอ ได้แก่ ประธาน คือ โต๊ะอีหม่าม และช่วยจัดวางระบบสภาซูรอ
ให้เป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้รับผิดชอบโครงการมีส่วนช่วยให้การด าเนินงานของสมาชิกของสภาซูรอ
กล้าแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกัน มีหลักและเหตุผลที่สามารถชี้แจงได้ท าให้ได้ข้อสรุปหรือมติที่
ไม่มีการขัดแย้งเป็นลักษณะการเพ่ิมตัวแทนกลุ่มที่มีการด าเนินการภาคประชาชน เช่น กรณีการต่อเติม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านศรีท่าน้ าที่เกิดจากปัญหาการมารับบริการของคนในชุมชนที่มีบริบท
ข้อจ ากัดทางด้านศาสนาอิสลาม ที่ห้ามสตรีเปิดเผยอวัยวะของตนเองต่อผู้อ่ืน เมื่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลต้องตรวจร่างกายผู้ปุวยสตรี จ าเป็นต้องมีการเปิดเผยอวัยวะบางส่วนของ
ผู้ปุวย แต่เมื่อสถานที่ไม่มิดชิด ผู้อ่ืนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ก็สามารถมองเห็นการตรวจได้ อวัยวะของผู้ปุวยก็
จะถูกเปิดเผยท าให้เกิดความไม่สบายใจของผู้ปุวยและเจ้าหน้าที่ได้ จึงมีการพบปะประชุมกันในสภาซูรอ 
ว่ามีความจ าเป็นมากน้อยเพียงใดที่ต้องต่อเติมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล โดยไม่ต้องรอ
งบประมาณจากภาครัฐ ในที่ประชุมสภาซูรอได้มีการพิจารณาถึงความจ าเป็น สมาชิกบางส่วนได้อภิปราย
ว่าไม่จ าเป็นต้องออกทุนจากชุมชน ให้รองบประมาณจากภาครัฐดีกว่า อีกส่วนอภิปรายว่าถ้ารองบประมาณ
จากภาครัฐสามารถท าได้ แต่ไม่ทราบระยะเวลาที่แน่นอนของงบประมาณที่ลงยังพ้ืนที่ได้ จึงมีการสรุป
ในที่ประชุมซูรอว่าให้มีการด าเนินการต่อเติมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล ใช้วิธีการจัดเลี้ยง
น้ าชาระดมทุนเพ่ือต่อเติมอาคาร เมื่อได้ทุนทรัพย์ในการต่อเติมแล้วมีการระดมแรงงานจากสมาชิกในชุมชน
มาลงแรงช่วยกันก่อสร้างต่อเติมอาคาร ไม่มีการจ้างงานจากบุคคลภายนอกสมาชิกในชุมชนบ้านศรีท่าน้ า
เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญในการเกิดในการเกิดนวัตกรรมของชุมชน  
   4) กลุ่มส่งเสริมอาชีพ 
    - คน องค์กร หน่วยงาน ภายใน 
     เป็นกลไกที่มีลักษณะการจัดตั้งกลุ่มอาชีพที่มีแนวทางการจัดหา
รายได้ให้สมาชิกกลุ่ม มีการจัดหาความรู้ในการประกอบอาชีพมาอบรมแก่สมาชิกกลุ่ม โดยกลุ่มสตรีได้
เกิดขึ้นก่อนมีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่เข้ามาในพ้ืนที่ จากหน่วยทหารภายในพ้ืนที่  คือ ทหาร
เฉพาะกิจที่ 16 ซึ่งนอกจากจะมีหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชนศรีท่าน้ าแล้ว ยัง
เป็นองค์กรหนึ่งที่ผลักดันให้ชุมชนสามารถเกิดการรวมตัวเพ่ือให้ชุมชนสามารถด ารงตนได้ ไม่พ่ึงพา
ความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือหน่วยงานอ่ืนมากนัก สามารถท าให้ชุมชนมีกลุ่มส่งเสริมอาชีพเป็นแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับสมาชิกในชุมชนที่ไม่มีงาน หรือต้องการฝึกอาชีพเพ่ือหารายได้ โดยการจัดสรรงบประมาณ
ส่วนหนึ่งในองค์กรทหารเพ่ือการด าเนินงานของกลุ่ม นอกจากการจัดสรรงบประมาณแล้ว ทางหน่วย
ทหารเฉพาะกิจที่ 16 ยังมีการด าเนินการที่มีรูปแบบขั้นตอนที่ชัดเจน เช่น น าคณะผู้น ากลุ่มส่งเสริมอาชีพ
ไปดูงานกลุ่มต่าง ๆ ที่มีการด าเนินการเป็นผลส าเร็จ แล้วให้ทางกลุ่มส่งเสริมอาชีพร่วมกันคิดว่าต้องการ
ด าเนินการเป็นไปในรูปแบบทิศทางใด ไม่มีการชี้น าว่าต้องด าเนินการแบบนี้เท่านั้นหรือต้องด าเนินการ
ภายใต้การก ากับของหน่วยทหาร ท าให้กลุ่มส่งเสริมอาชีพมีอิสระในการด าเนินงานของกลุ่มชุมชนมีกลุ่ม
เพ่ือด าเนินงานในชุมชน โดยมีการสอบถามสมาชิกว่ามีแนวคิดการจัดตั้งกลุ่มเพ่ือด าเนินการอะไร จากนั้น
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น าสมาชิกกลุ่มไปศึกษาดูงาน เมื่อศึกษาดูงานแล้วสมาชิกซึ่งเป็นประธานอาสาสมัครสาธารณสุขต้องการ
ให้มีกลุ่มของตนเองบ้าง จึงจัดตั้งกลุ่มขึ้นมา โดยปัจจุบันด ารงรองประธานกลุ่มสตรี จึงมีแนวคิดว่าทาง
กลุ่มจะด าเนินงานตามความถนัดของสมาชิก โดยเริ่มจากการท าขนม ในระหว่างการด าเนินโครงการฯ 
ได้มีการต่อยอดเพ่ิมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคือการถักเชือกร่ม คล้ายการถักโคเช โดยกิจกรรมนี้เกิดขึ้นจาก
การไปศึกษาดูงานกลุ่มแม่บ้านออมทรัพย์ ที่อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ของโครงการร่วมสร้างชุมชน




ซึ่งเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขด้วย มาสอนการถักกระเป฻า และสมาชิกได้ร่วมกันคิดว่าจะเลือกใช้ท าวัสดุ
ที่มีอยู่ในพ้ืนที่ คือ เชือกร่ม เมื่อสมาชิกกลุ่มได้ด าเนินการผลิตแล้ว จะมีการประชาสัมพันธ์ตามงานต่างๆ 
ทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ และอีก 1 ผลิตภัณฑ์ คือ เค้กกล้วย เนื่องจากในพ้ืนที่ของชุมชนมีการเพาะปลูก 
กล้วยกันมาก เช่น กล้วยหอม กล้วยไข่ กล้วยนางยา สมาชิกจึงมีความคิดน ากล้วยเหล่านี้มาแปรรูป 
แต่มีอุปสรรค คือ ถ้าฝนตกจะหยุดท าผลิตภัณฑ์นี้ เนื่องจากไม่สามารถส่งขายได้ ท าให้เกิดความไม่
ต่อเนื่อง  
    - ความรู้เดิม 
     สามารถท าให้สมาชิกในชุมชนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมี
ส่วนร่วมในกระบวนการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม คือ การท าขนมดั้งเดิมที่มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มส่งเสริมอาชีพส่วนใหญ่สมาชิกในชุมชนจะประกอบอาชีพท าสวนยางพารา และสวนผลไม้ โดย 
ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2555 ราคายางและผลไม้อยู่ในระดับต่ ากว่าปีที่แล้วมา ท าให้ในชุมชน
บ้านศรีท่าน้ า มีรายได้โดยรวมอยู่ในระดับต่ า ซึ่งบางครัวเรือนผู้น าครอบครัวต้องออกจากพ้ืนที่เพ่ือหา
งานท า แต่หลาย ๆ ครอบครัวยังคงไม่หนีย้ายไปไหน เพราะต้องการด าเนินชีวิตอยู่ในพ้ืนที่ที่ตนเองเกิด 
และญาติพ่ีน้องส่วนใหญ่ก็อยู่ในพ้ืนที่เช่นกัน ถึงแม้จะมีรายได้ไม่มากนัก แต่สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ 
เพราะสมาชิกในชุมชนมีการแลกเปลี่ยนทั้งความคิดเห็นและสิ่งของระหว่างกันอยู่เสมอ มีผลท าให้เกิด
นวัตกรรมกลุ่มส่งเสริมอาชีพในพ้ืนที่ขึ้น  
    - งบประมาณ 
     ปัจจัยด้านงบประมาณที่ได้รับจากโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่า
อยู่ มีผลท าให้การด าเนินงานของกลุ่มส่งเสริมอาชีพสามารถอ านวยให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ แม้
ชุมชนจะมีวัตถุดิบที่สามารถน ามาผลิตเป็นสิ่งต่าง ๆ ได้ แต่ถ้าขาดผู้ถ่ายทอดความรู้ การด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ก็ไม่อาจส าเร็จได้ เช่น การจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดจ้างวิทยากรในการถ่ายทอด
การท าไม้กวาด การจัดสรรงบประมาณด าเนินการนวัตกรรมลานกะลา เป็นต้น 
    - พ่ีเลี้ยงโครงการ 
     ปัจจัยด้านพ่ีเลี้ยงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่มีส่วนร่วมใน
การพัฒนานวัตกรรมของชุมชนบ้านศรีท่าน้ าเป็นอย่างมาก โดยพ่ีเลี้ยงมีกระบวนการชีแนะไม่ชี้น า สนับสนุน
พัฒนาแนวคิดของสมาชิกให้เกิดข้ึนได้จริง ภายใต้การด าเนินงานที่มีความเหมาะสม เป็นล าดับขั้นตอน 
นอกจากนี้ยังมีกระบวนการประเมินติดตามของพ่ีเลี้ยงที่ท าให้การด าเนินงานของสมาชิกในโครงการ
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ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่สามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อมีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานพ่ีเลี้ยง
สามารถให้แนวทางการแก้ปัญหาได้ สมาชิกในชุมชนบางคนมองว่าเมื่อพ่ีเลี้ยงเดินทางมาก ากับติดตาม
โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ในพ้ืนที่ ก็ท าให้สมาชิกมีก าลังใจที่ดีในการด าเนินงานต่อไป มีแรงกระตุ้น
ในการด าเนินงานตามที่ได้วางไว้ได้แล้ว หากมีพ่ีเลี้ยงแต่ไม่ได้ลงมาในพ้ืนที่ ไม่ได้มาเยี่ยมชมหรือติดตาม 
การด าเนินงานตามโครงการนั้นสมาชิกในชุมชนจะไม่มีแรงกระตุ้นในการด าเนินงาน เพราะบางทีประสบ
ปัญหาการด าเนินงานแต่ไม่ทราบว่าจะไปปรึกษากับใคร ท าให้การด าเนินงานต้องหยุดชะงักหรือไม่มี
การด าเนินโครงการต่อ  
   5) แปลงเกษตรสมุนไพร 
    นวัตกรรมนี้เกิดขึ้นจากการริเริ่มของผู้รับผิดชอบโครงการฯ ที่ได้มี
กิจกรรมการศึกษาดูงานนอกพ้ืนที่เพ่ือให้ชุมชนมีแนวคิดในการด าเนินงานในชุมชน ท าให้สมาชิกในชุมชน
ได้ดูงานการท าแปลงเกษตรสมุนไพรของชุมชนในอ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา และกลับมาประชุมร่วม 
กับกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านว่าควรมีการด าเนินการท าแปลงเกษตรหรือไม่ อย่างไร
ในชุมชน ที่ประชุมจึงเสนอท าเป็นแปลงเกษตรรูปแบบสมุนไพร โดยได้รับการสนับสนุนแนวคิดจากพ่ี
เลี้ยงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ว่าควรมีการปลูกพืชลักษณะใด เมื่อได้มติที่ประชุมแล้วผู้รับผิดชอบ
โครงการจะเป็นฝุายจัดการหาพันธ์พืชที่ต้องการลงแปลง และใช้กระบวนการให้สมาชิกในชุมชนร่วมกัน 
ลงมือท าแปลงและลงพันธ์พืช อาจเรียกได้ว่าเป็นกระบวนการลงแขก เพื่อให้การด าเนินงานเสร็จสิ้นได้
เร็วข้ึน หลังจากนั้นแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพ่ือให้แปลงเกษตรสามารถด าเนินงานได้ต่อไป โดยแปลงที่ตั้งอยู่
ที่โรงเรียนบ้านศรีท่าน้ า มีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้รับผิดชอบและนักเรียนในโรงเรียนบ้านศรีท่าน้ าช่วยดูแล และ
ที่ตั้งอยู่ในบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศรีท่าน้ า มีผู้รับผิดชอบโครงการฯ เป็นผู้รับผิดชอบ
และผู้ดูแล   
    จากการประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการเกิดนวัตกรรมด้านปัจจัย
น าเข้าของชุมชนศรีท่าน้ า พบว่า ปัจจัยน าเข้าที่ส าคัญที่ท าให้เกิดนวัตกรรมของโครงการนี้ คือ มีผู้น า
ชุมชนทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผู้รับผิดชอบโครงการ พ่ีเลี้ยงโครงการ ที่มีความตระหนักใน
การแก้ปัญหาในชุมชน มีความคิดริเริ่มในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการตนเอง
และลดการพ่ึงพิงจากภาครัฐได้ และงบประมาณสนับสนุนท าให้กิจกรรมต่างๆสามารถบรรลุเปูาหมาย
ได้ดีขึ้น 
  3.1.3 ด้านกระบวนการ 
   1) ลานกะลาเคลื่อนที่ 















   2) ยางยืด 
    นวัตกรรมยางยืดของชุมชนบ้านศรีท่าน้ าเกิดข้ึนหลังจากที่โครงการ
ร่วมสร้างชุมชนได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เป็นลักษณะการต่อยอดเครื่องมือดูแลสุขภาพจากลานกะลา
เคลื่อนที่ที่สมาชิกในชุมชนที่มีความหลากหลายของสาขาอาชีพร่วมกันประชุมหาสิ่งใหม่ที่นอกเหนือจาก




   3) สภาซูรอ 
    สภาซูรอเป็นนวัตกรรมเชิงกลไกที่เกิดขึ้นก่อนการด าเนินการโครงการ
ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ จากการเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตของผู้ใหญ่บ้านในชุมชน โดยในอดีต
นั้นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้น าในการก าหนดทิศทางการจัดการภายในชุมชนศรีท่าน้ า และได้การด าเนินมาอย่าง
ต่อเนื่องตลอดมา ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการด าเนินของสภาซูรอ เป็นกลไกส าคัญในการตัดสินใจ
เรื่องราวความเป็นไปของชุมชน ผู้น าชุมชนที่มีส่วนในการท าให้เกิดนวัตกรรมนี้ขึ้นมากที่สุด ร่วมกับบุคลากร
จากการแต่งตั้งที่เป็นทางการอ่ืนอีก 2 คน คือ โต๊ะอีหม่าม และรองประธานอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน เนื่องจากบุคคล 3 ท่านนี้ เป็นกลุ่มที่สามารถแสดงให้สมาชิกในชุมชนได้เห็นถึงผลลัพธ์
ที่จะเกิดขึ้นหากมกีารด าเนินการตามที่ได้ประกาศออกไป ทั้งนี้ในการน ามติที่ผ่านความเห็นชอบไปปฏิบัติ
ร่วมกันไปบังคับใช้ชุมชน หากเป็นลักษณะกิจกรรมโครงการสมาชิกชุมชนมีการลงมือลงแรงร่วมกันเพื่อ
ด าเนินกิจกรรมนั้นให้ผ่านไปด้วยดี และจ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีบทลงโทษทางสังคมที่สมาชิกร่วมกันคิ ด
และต้องน าไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นบรรทัดฐานเดียวกันหากมีการฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม 
    ในการพิจารณาเรื่องที่เข้ามาในสภาซูรอนั้นต้องพิจารณาว่าเป็นเรื่อง 
ที่ต้องมีผลกระทบต่อสมาชิกในชุมชนหรือไม่ มีกระบวนการประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นของสมาชิกใน
สภาชุมชนให้การยอมรับสมาชิกในชุมชนมีกระบวนการมีส่วนร่วมต่อสภาซูรอ ได้แก่ 1. การส่งตัวแทน
ของกลุ่มต่างๆ ในชุมชนเพ่ือเป็นคณะกรรมการสภา 2. การเข้าร่วมประชุมเพ่ือรับรองข้อตกลงที่สภา
ประชุมหารือเพ่ือหาข้อยุติร่วมกัน ซูรอเสนอมา 3. การร่วมมือร่วมใจด าเนินกิจกรรมที่สภาซูรอมีมติให้
ด าเนินการจากการวิเคราะห์สังเคราะห์ของสมาชิกเดิม ตลอดจนการมีส่วนร่วมของผู้รับผิดชอบโครงการ
และพ่ีเลี้ยงโครงการ ท าให้สภาซูรอมีการด าเนินงานอยู่จนถึงปัจจุบัน และมีการพัฒนาในด้านวาระ 
การประชุมที่ต้องเข้าสภาซูรอที่ไม่จ าเป็นต้องเป็นเรื่องร้ายแรงแต่มีผลต่อชุมชนก็สามารถน าเข้าสภาซูรอ
ได้ความต้องการในการพัฒนานวัตกรรมสภาซูรอต้องได้รับการส่งเสริมความสามัคคีในชุมชน เช่น การจัด 
การอบรมจริยธรรม การจัดการแข่งขันกีฬาในชุมชน โดยสมาชิกในชุมชนมีกระบวนการส าคัญ คือ 
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กระบวนการมีส่วนร่วม ต่อการปฏิบัติของสภาซูรอ เช่น เมื่อมีข้อตกลงที่สภาซูรอน าเสนอและสมาชิก
ในชุมชนจะมีการร่วมประชุมออกเสียงเพ่ือให้ข้อตกลงนั้นสามารถประกาศใช้หรือยกเลิกได้ 
   4) กลุ่มส่งเสริมอาชีพ 
    การตั้งกลุ่มส่งเสริมอาชีพได้เกิดขึ้นก่อนมีโครงการร่วมสร้างชุมชน
ให้น่าอยู่ จากการริเริ่มของรองประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ดังความเห็นของผู้ให้
ข้อมูลชาย บทบาทผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการคนที่ 1 ว่า “รองประธานฯ อสม. เคยพูดว่าแทนท่ีพวกเรา
อยู่กันแบบเฉย ๆ ให้พวกเรารวมตัวเป็นกลุ่มขึ้นมา จะได้การส่งเสริมจากภาครัฐและจะได้รับการจัด 
สรรงบประมาณในการด าเนินงานในชุมชนได้อีกด้วย” ท าให้สมาชิกในสภาซูรอมีความสนใจในการให้
สมาชิกชุมชนมีการรวมกลุ่มกันเพ่ือให้เป็นกลุ่มตัวแทนชุมชนในการช่วยเหลือกันภายในชุมชนและสามารถ
ต่อยอดในการผลิตเพ่ือการส่งขายทั้งในชุมชนและนอกชุมชนได้ 
    กลุ่มส่งเสริมอาชีพอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม กระบวนการในกิจกรรม 
ต่าง ๆ ของโครงการ ดังนี้ 1. ประชุมเพ่ือส ารวจความรู้ความสามารถของสมาชิกในชุมชนหรือจัดตั้ง
ข้อตกลงในชุมชน 2. แต่งตั้งบุคคลเพ่ือด าเนินงานที่ตนเองมีความรู้ความสามารถหรืออนุมัติข้อตกลง
โดยผ่านความเห็นของสมาชิกในกลุ่ม 3. ควบคุมก ากับโดยประธานกลุ่ม 4. การด าเนินงานของกลุ่ม
ต้องผ่านความเห็นชอบของสมาชิกเสียงส่วนใหญ่ เช่น การด าเนินงานของสภาซูรอ สมาชิกของสภาจะ
มีกระบวนการสร้างข้อตกลงของการอยู่ร่วมกัน กลุ่มส่งเสริมอาชีพในโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
บ้านศรีท่าน้ าสามารถด าเนินการให้เกิดการพ่ึงพาตนเองได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังการหนุนเสริมในด้านการจัด 
สรรงบประมาณที่เพียงพอในด้านการจัดการสถานที่ เนื่องจากสถานที่ในการจัดตั้งกลุ่มยังไม่มีความพร้อม
ในการเป็นสถานที่เพ่ือการขาย ทางกลุ่มเชื่อว่าหากสถานที่มีความพร้อม ตกแต่งสวยงาม จะมีผู้เข้ามา
ซื้อผลิตภัณฑ์มากขึ้น 
    กระบวนการหรือขั้นตอนการพัฒนานวตักรรมกลุ่มส่งเสริมอาชีพชุมชน
ศรีท่าน้ าไม่มีแผนการจัดการชุมชน แต่อาศัยความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในชุมชน ร่วมกันคิดร่วมกัน
ท า สมาชิกคนใดมีความคิดสร้างสรรค์เรื่องอะไรก็จะน ามาเสนอในที่ประชุมหากสิ่งไหนสมาชิกส่วนใหญ่
ไม่เห็นด้วยก็จะไม่ด าเนินการ มีกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชนในทุกเรื่องที่มีผลต่อชุมชน ปัจจัยด้านพ่ีเลี้ยงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่มีส่วนร่วม
ในการพัฒนานวัตกรรมของชุมชนบ้านศรีท่าน้ าเป็นอย่างมาก โดยพ่ีเลี้ยงมีกระบวนการชีแนะไม่ชี้น า 
สนับสนุนพัฒนาแนวคิดของสมาชิกให้เกิดขึ้นได้จริง ภายใต้การด าเนินงานที่มีความเหมาะสม เป็นล าดับ
ขั้นตอน จากการเสนอแนะแนวทางจากองค์กรภายนอก (หน่วยทหาร) ให้สมาชิกในชุมชนรวมตัวกัน
เป็นกลุ่มเพ่ือให้มีหน่วยงานที่มีความสามารถในการด าเนินงานและมีแรงต่อรองกับคู่ค้าได้มากขึ้น มี
การศึกษาดูงานเพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม การดูงานในแต่ละครั้งท าให้ทาง 
กลุ่มมีความคิดริเริ่มที่จะสร้างสรรค์งานใหม่เป็นลักษณะการต่อยอดจากสิ่งที่ไปดูงานมา ประกอบกับ
สมาชิกในกลุ่มมีความรู้เดิมจากการไปร่วมกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กิจกรรมของกองทุนเขื่อน
บางลาง กจิกรรมของนิคม ที่ติดต่อผ่านทางผู้ใหญ่บ้านหรือทางอ่ืน เมื่อมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกันท าให้ได้แนวคิดในการผลิต หรือก าหนดผลิตภัณฑ์เพ่ือการด าเนินงาน หลังจากนั้นจะมี
การระดมทุนจากหน่วยงานหรือโครงการต่าง ๆ เช่น หน่วยทหาร โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ 
เป็นต้น เพ่ือจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบในการผลิต ในระหว่างการด าเนินงานผลิตทางกลุ่มจะมีการปรึกษา 
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หารือกับผู้รับผิดชอบและพ่ีเลี้ยงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่เป็นระยะ ๆ เพ่ือปูองกันปัญหาที่อาจ 
เกิดข้ึน ต่อมาการจัดหาผู้ซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือน าไปขาย ทางกลุ่มจะเน้นการขายภายในชุมชนก่อน โดยมี
แนวคิดว่า “ชุมชนผลิต ชุมชนใช้” เมื่อสามารถผลิตได้เป็นจ านวนมากหรือเกินจากความต้องการของชุมชน 
ทางกลุ่มส่งเสริมอาชีพจะมีการขายออกนอกชุมชน อาศัยเครือข่ายของสมาชิกในกลุ่มที่มีความสัมพันธ์
ที่ดีกับผู้ขายในตลาด บางคนมีประสบการณ์การขายด้วยจึงใช้ประสบการณ์ของตนเองมาใช้ในกลุ่มส่งเสริม
อาชีพ ท าให้กลุ่มมีความมั่นคงอยู่ได้จนถึงวันนี้ กลุ่มส่งเสริมอาชีพมีกระบวนการเรียนรู้ระหว่างการพัฒนา
นวัตกรรมจากการด าเนินงานของกลุ่มส่งเสริมอาชีพได้สามารถอธิบายถึงกระบวนการเรียนรู้ของสมาชิก
ในกลุ่มในการด าเนินงาน ได้ว่าการเกิดกลุ่มส่งเสริมอาชีพได้ว่า ในระหว่างการด าเนินงานผลิตทางกลุ่ม
จะมีการปรึกษาหารือกับผู้รับผิดชอบและพ่ีเลี้ยงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่เป็นระยะ ๆ เพ่ือปูองกัน
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ต่อมาการจัดหาผู้ซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือน าไปขาย ทางกลุ่มจะเน้นการขายภายในชุมชน
ก่อน โดยมีแนวคิดว่า “ชุมชนผลิต ชุมชนใช้” เมื่อสามารถผลิตได้เป็นจ านวนมากหรือเกินจากความต้องการ
ของชุมชน ทางกลุ่มส่งเสริมอาชีพจะมีการขายออกนอกชุมชน อาศัยเครือข่ายของสมาชิกในกลุ่มที่มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ขายในตลาด บางคนมีประสบการณ์การขายด้วยจึงใช้ประสบการณ์ของตนเอง
มาใช้ในกลุ่มส่งเสริมอาชีพ ท าให้กลุ่มมีความม่ันคงอยู่ได้จนถึงวันนี้ 
   5) แปลงเกษตรสมุนไพร 
    แปลงเกษตรสมุนไพรเกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินโครงการร่วมสร้าง




เป็นตนแบบในการใช้ มีกระบวนการร่วมกันลงมือท า หรือเรียกอีกวิธีการ “กระบวนการลงแขก” ใน
การจัดท าแปลงเกษตรสมุนไพรและการดูแลรักษาแปลงเกษตรเพ่ือให้คงอยู่ต่อไปโดยการจัดเวรดูแลสลับ 
กันในแต่ละช่วง ทั้งนี้สมาชิกชุมชนสามารถน าสมุนไพรในแปลงเกษตรไปใช้รักษาอาการเจ็บปุวยเบื้องต้น
ได้ และขณะนี้สมาชิกในชุมชนมีการต่อยอดนวัตกรรมดังกล่าว โดยน าพันธ์พืชสมุนไพรน าไปปลูกใน
บริเวณบ้านของตนเองในชุมชนบ้านศรีท่าน้ ามีบุคลากรที่มีความสามารถที่หลากหลายสามารถน าความรู้
หรือทักษะของตนเองมาแลกเปลี่ยนกันภายในชุมชน  
   จากการประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการเกิดนวัตกรรมด้านกระบวนการ
ของชุมชนศรีท่าน้ าพบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการที่ส าคัญ คือ การมีส่วนร่วมของชุมชน ได้แก่ การประชุม
หารือหลังจากนั้นร่วมกันลงมือลงแรงและการเรียนรู้ของชุมชนจากการน าประสบการณ์ในอดีตของผู้น า
ชุมชน ผู้รับผิดชอบโครงการและพ่ีเลี้ยงโครงการ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ประกอบกับการศึกษา
ดูงานนอกพ้ืนที่ ท าให้ชุมชนได้เห็นตัวอย่าง สามารถเป็นแนวทางในการเกิดนวัตกรรมภายในชุมชนได้ 
  3.1.4 ข้อเสนอแนะเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 
   1) ขั้นตอนการติดตามการประเมินโครงการร่วมสร้างชุมชน 
    - กลุ่มส่งเสริมอาชีพ  




มาก ากับติดตามโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ในพ้ืนที่ ก็ท าให้สมาชิกมีก าลังใจที่ดีในการด าเนินงาน
ต่อไป มีแรงกระตุ้นในการด าเนินงานตามที่ได้วางไว้ได้แล้ว หากมีพ่ีเลี้ยงแต่ไม่ได้ลงมาในพ้ืนที่ ไม่ได้มา
เยี่ยมชมหรือติดตาม การด าเนินงานตามโครงการนั้นสมาชิกในชุมชนจะไม่มีแรงกระตุ้นในการด าเนินงาน 
เพราะบางครั้งประสบปัญหาการด าเนินงานแต่ไม่ทราบว่าจะไปปรึกษากับใคร ท าให้การด าเนินงานต้อง
หยุดชะงักหรือไม่มีการด าเนินโครงการต่อได้ สมาชิกกลุ่มจึงเห็นว่าพ่ีเลี้ยงโครงการควรลงมาที่พ้ืนที่เป็น
ระยะ เช่น ระยะเริ่มต้นโครงการเพ่ือเป็นที่ปรึกษาในการเริ่มต้นการด าเนินงานที่ได้วางแผนไว้ ระยะ
ด าเนินโครงการเพ่ือประเมินว่าสิ่งที่ได้ด าเนินการมีความถูกต้องเหมาะสมแล้วหรือไม่ ระยะสิ้นสุดโครงการ
เพ่ือติดตามความต่อเนื่องของการด าเนินงาน 
   2) ขั้นตอนกระบวนการหรือขั้นตอนในการสนับสนุนโครงการร่วมสร้าง 
ชุมชนน่าอยู่ให้มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม 
    - ลานกะลาเคลื่อนที่ 
     สมาชิกชุมชนมีความเห็นว่าควรมีการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้าน
โรคเรื้อรังให้ความรู้ด้านการส่งเสริมปูองกันโรคที่ถูกต้อง และสามารถให้ค าแนะน าการออกก าลังกายที่
ถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัยมากข้ึน 
    - กลุ่มส่งเสริมอาชีพ 
     กลุ่มส่งเสริมอาชีพมีความเห็นว่าควรก าหนดให้แต่ละกิจกรรมใน
โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ที่สามารถจัดเก็บเป็นรายได้ของกลุ่มต่าง ๆ ต้องมีการจัดเก็บรายได้









ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ 
1.  ตะแกรง
 แยกขยะ 









-  ผู้รับผิดชอบโครงการฯ มี
 แนวคิดจัดท าภาชนะแบ่ง 
 แยกขยะที่สามารถน าไปใช้
 ประโยชนไ์ด ้




-  การประชุมหารือ 





2.  กลุ่มจัด 
 การขยะ 






-  ผู้รับผิดชอบโครงการ มี
 แนวคิดการรวมกลุม่เพื่อ
 พัฒนาความสะอาดในชุมชน 
-  แกนน าอาสาสมัครสาธารณสุข
 ประจ าหมู่บ้าน ต้องการพัฒนา 
 การจัดการขยะในหมู่บา้น 
กระบวนการมีส่วนร่วม 
-  การประชุมหารือ 








 3.2 ชุมชนนครธรรม 
  3.2.1 ด้านบริบท 
   บริบทพื้นทีชุ่มชนนครธรรม ต าบลคีรีเขต อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา 
ส่วนใหญ่ ประชาชนมีอาชีพเกษตรกรรมประเภทสวนยางและทุเรียนมีการสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น 
ถนนตัดเข้าหมู่บ้านเป็นลักษณะคอนกรีต และสาธารณูปโภคไฟฟูาโดยการไฟฟูาส่วนภูมิภาคประปาเป็น
ลักษณะประปาหมู่บ้านด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลคีรีเขตมีแหล่งน้ าที่สมาชิกในชุมชน
สามารถใช้อุปโภค จ านวน 1 แหล่ง มีการจัดเก็บขยะในหมู่บ้านโดยองค์การบริหารส่วนต าบลคีรีเขต 
จากข้อมูลการสนทนากลุ่มของผู้ให้ข้อมูลแสดงความเห็นว่าปัจจัยด้านบริบทที่ท าให้เกิดนวัตกรรมข้ึน
ในพ้ืนที่ของตนเองในรูปแบบสิ่งประดิษฐ์ และกลไก คือ วิถีชีวิตในชุมชนที่มีการจัดการขยะอย่างเป็น
รูปธรรมในชุมชนแล้ว มีการจัดการร่วมกันในชุมชนท าให้สมาชิกชุมชนมีรายได้เกิดข้ึน กลุ่มแยกขยะ
ของชุมชนนครธรรมมีจ านวนสมาชิกเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับจ านวนขยะในชุมชนมีอัตราลดลงจาก
การแยกขยะของกลุ่ม สามารถเกิดการรวมตัวของสมาชิกในชุมชนจากในอดีตที่ต่างคนต่างอยู่ ต่างใช้
ต่างทิ้งขยะ ดังที่ผู้ให้ข้อมูลชาย บทบาทผู้รับผิดชอบโครงการคนที่ 1 กล่าวว่า  
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   “ครั้งแรกแค่การรักษาความสะอาดในหมู่บ้านเขารวมกลุ่มกันแล้วก็พอได้
ขยะ มารวมกันเยอะๆของที่มีคุณค่าพอที่จะขายได้ พลาสติกขวดขวดแก้วอะไรแบบนี้ เขาก็ท าประมาณ
เดือนละครั้ง เดือนละ 2 ครั้ง น่าจะเดือนละครั้งออกกันมาช่วยกันเก็บขยะอ่ืน ก็ประมาณเดือนละครั้ง
มีพ่อค้าเข้ามารับซื้อขยะอันที่พอจะขายได้แล้วก็ของที่ขายไม่ได้ก็เลยเผาท าลายในพ้ืนที่ ...”  
 
   ชุมชนนครธรรมมีความเป็นอยู่เชิงเกษตรกรรม สมาชิกมีสวนยาง สวนทุเรียน
เป็นอาชีพหลัก ต้องออกจากบ้านตั้งแต่เช้า กลับมาตอนสายหรือตอนบ่าย เมื่อกลับมาถึงบ้านจะพักผ่อน
ท าให้โอกาสในการรวมกลุ่มได้ในตอนเย็น และเมื่อมีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจัดท ากิจกรรม
ในชุมชน จะมีสมาชิกให้ความร่วมมือมากกว่าครึ่งดังผู้ให้ข้อมูลหญิง บทบาทสมาชิกโครงการคนที่ 1
กล่าวว่า  
 
   “ปกติพวกเราต่างคนต่างแยกย้ายกัน...เพราะเขามีอาชีพท าสวนต่างคน
ต่างอยู่ในสวน แต่พอมีกิจกรรมส่วนรวมเขาก็รวมตัวกันส่วนใหญ่ก็มา 70%... ช่วยกันไม่มีการจ้างใช้วิธี
ช่วยเหลือกันคนในชุมชนด้วยกัน” 
 
   จากการประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการเกิดนวัตกรรมด้านบริบทของ
โครงการ ชุมชนนครธรรม พบว่า ปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้เกิดนวัตกรรมของโครงการนี้ คือ บริบทด้านวิถี
ชีวิตในชุมชนที่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม สมาชิกชุมชนใช้เวลาว่างตรงกันในการรวมกลุ่ม และใช้มี
แนวคิดเดียวกันในการจัดการปัญหาภายในชุมชน 
  3.2.2 ด้านปัจจัยน าเข้า 
   1) ตะแกรงแยกขยะ 
    -  ผู้รับผิดชอบโครงการฯ  
     ผู้รับผิดชอบโครงการซึ่งมีอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ท างาน
ในพ้ืนที่ชุมชนนครธรรมในลักษณะงานบริการทางสุขภาพ มีความรู้ความช านาญด้านการส่งเสริมปูองกัน
โรค ได้มองเห็นถึงปัญหาของชุมชนเกี่ยวกับการจัดการขยะที่ในอดีตไม่มีผู้ใดหรือหน่วยงานใดมาจัดการ
อย่างเป็นรูปธรรม การก าจัดขยะของชุมชนเป็นลักษณะกองแล้วจุดไฟเผาริมถนน ท าให้ทัศนียภาพของ
ชุมชนไม่ดี เกิดมลพิษจาการเผาขยะในชุมชน เมื่อมารับต าแหน่งในพ้ืนที่แล้วได้มีแนวคิดการพัฒนา 
การจัดการขยะในด้านการจัดเก็บและท าลายขยะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงได้พบกับกลุ่มจัดเก็บขยะ
ในพ้ืนที่ มีการประสานกับกลุ่มเพื่อท างานร่วมกันด้านการจัดการขยะ และเมื่อได้รับโครงการร่วมสร้าง
ชุมชนให้น่าอยู่มาด าเนินการในพ้ืนที่นครธรรม ท าให้มีทุนในการด าเนินการเกี่ยวกับขยะในด้านการอบรม
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับขยะที่ถูกต้องเหมาะสม และเป็นผู้ที่ริเริ่มให้ชุมชนนครธรรมมีถังขยะรีไซเคิล เนื่องจาก
ก่อนหน้านี้สมาชิกชุมชนมีวิธีการก าจัดขยะไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น การเผา การทิ้ง เป็นต้น จึงมีแนวคิด
จัดท าภาชนะแบ่งแยกขยะที่มีการจัดเก็บในชุมชน เพ่ือคัดเลือกขยะท่ีสามารถน ากลับมาใช้ซ้ าหรือน าไป




    - ทุนทางสังคมด้านประสบการณ ์
     สมาชิกชุมชนบ้านนครธรรมมีประสบการณ์ในด้านการช่าง เมื่อ





    - งบประมาณ 
     การสนับสนุนจากโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ท าให้ชุมชน
นครธรรม มีงบประมาณในการใช้จ่ายการด าเนินการประดิษฐ์ตะแกรงแยกขยะ ท าให้สมาชิกชุมชนสามารถ
เข้าถึงวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตได้ง่ายขึ้น จากเดิมที่ไม่มีงบประมาณอาจต้องระดมทุนจากชุมชนเพ่ือให้มี
อุปกรณใ์นการคดแยกขยะ นอกจากนี้สามารถกระจายตะแกรงแยกขยะที่ผลิตขึ้นมาได้แจกจ่ายให้กับ
สมาชิกชุมชนส าหรับน าไปใช้ในแต่ละครัวเรือนได้มากขึ้น ท าให้ปริมาณขยะที่เป็นลักษณะน ากลับมาใช้
ใหม่ไม่ได้ลดลง ขยะที่แยกได้สมาชิกสามารถน าไปจ าหน่ายเป็นรายได้เสริมของครอบครัว 
   2) กลุ่มจัดการขยะ 
    -  ผู้รับผิดชอบโครงการ  
     กลุ่มจัดการขยะของชุมชนนครธรรมมีการจัดตั้งขึ้นมาก่อนโครงการ
ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่เข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ โดยผู้รับผิดชอบโครงการซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข 
มองเห็นปัญหาของชุมชนที่มีการจัดการขยะที่เป็นลักษณะต่างคนต่างท า ได้ประสานงานกับกลุ่มจัดการ
ขยะของพ้ืนที่ว่ามีวิธีการด าเนินการอย่างไร ความร่วมมือในชุมชนเป็นอย่างไร ท าให้เห็นว่าทางกลุ่มยัง
ขาดความร่วมมือในชุมชนและงบประมาณในการด าเนินการ หลังจากนั้นมีแนวคิดการน างบประมาณจาก
ภายนอกชุมชนมาด าเนินการให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้ด าเนินการประสานงานและของบประมาณ
ผ่านโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ของ สสส. ที่มีสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้เป็นองค์กร
ประสานงานให้ เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการได้ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความร่วมมือ
ในชุมชน ความรู้ความเข้าใจเรื่องของการจัดการขยะในชุมชน การน ากลุ่มจัดการขยะไปศึกษาดูงาน
นอกพ้ืนที่ ท าให้ชุมชนนครธรรมเกิดความร่วมมือภายในชุมชนขึ้น มีความรู้ความเข้าใจ มีความสะอาด
และมีรายได้มากข้ึน  
    - แกนน าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
     กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านของชุมชนนครธรรม
มีแกนน า กลุ่มที่มีแนวคิดต้องการพัฒนาการจัดการขยะในหมู่บ้าน จึงได้ชักชวนสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านเป็นกลุ่มแรกที่จัดกิจกรรมเก็บขยะในหมู่บ้าน จากนั้นได้ชักชวนอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านใกล้เคียงมาร่วมกลุ่มจึงได้ขยายการเก็บขยะไปยังเขตที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านประจ าอยู่ เมื่อมีโครงการร่วมสร้างชุมขนน่าอยู่ด าเนินการในชมุชน เกิดการจัดตั้งกลุ่มที่เป็นรูปธรรม
มีบทบาทสมาชิกที่ชัดเจนขึ้น จากกิจกรรมที่ท าความสะอาดชุมชนเพียงอย่างเดียว หลังจากผู้รับผิดชอบ
โครงการได้น าคณะไปดูงานนอกพ้ืนที่ ท าให้กลุ่มมองเห็นช่องทางการมีรายได้เสริมจากการคัดแยกขยะ 
จึงเกิดการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง หลังจากนั้นได้ด าเนินการคิดค้นตระแกรงแยกขยะขึ้นมา เพ่ือมี
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วัตถุประสงค์ลดปริมาณขยะที่น าไปท าลาย สามารถน าขยะที่แยกได้น าไปขายให้กับผู้ที่มารับซื้อในชุมชน 
ท าให้สมาชิกชุมชนมีรายได้เพ่ิมและเกิดการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
   จากการประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการเกิดนวัตกรรมด้านปัจจัยน าเข้า
ของชุมชนนครธรรม พบว่า ปัจจัยน าเข้าท่ีส าคัญที่ท าให้เกิดนวัตกรรมของโครงการนี้ คือ ผู้รับผิดชอบ
โครงการที่มีความรู้ด้านการจัดการขยะและมีแนวคิดต้องการแก้ปัญหาของชุมชนโดยให้สมาชิกชุมชน
มีส่วนร่วม ประกอบกับสมาชิกในชุมชนมีความรู้เดิมในด้านการผลิตท าให้สามารถสนับสนุนให้นวัตกรรม
เกิดข้ึน ทั้งนี้เมื่อมีงบประมาณสนับสนุนสามารถท าให้กิจกรรมต่างๆ บรรลุเปูาหมายได้ดีข้ึน 
  3.2.3 ด้านกระบวนการ 
   1) ตะแกรงแยกขยะ 







ด าเนินการตาม ที่เสนอ จึงมีการด าเนินการจัดท าตามที่ผู้รับผิดชอบได้ออกแบบไว้โดยสมาชิกกลุ่มที่มี
ความสามารถด้านช่างช่วยกันลงมือลงแรงจัดท า ภายใต้การควบคุมของผู้รับผิดชอบโครงการจนได้ตะแกรง
แยกขยะท่ีสามารถน าไปใช้ในชุมชน  
   2) กลุ่มจัดการขยะ 
    กลุ่มจัดการขยะของชุมชนนครธรรมเกิดขึ้นก่อนมีการด าเนินการของ
โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ โดยแกนน าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเป็นผู้ที่ริเริ่มจาก
การประเมินปัญหาด้านการจัดการขยะในชุมชนที่ต่างคนต่างมีวิธีการจัดการด้วยตนเอง บางครัวเรือน
มีการกองทิ้งไว้ บางครัวเรือนกองแล้วจุดไฟเผา ลักษณะของขยะพบเห็นได้ทั่วชุมชน จึงมีการชักชวนสมาชิก
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในเขตความรับผิดชอบของตนเองมาประชุมหารือหาทางแก้ปัญหา 
โดยมีการด าเนินการลงมือลงแรงเก็บขยะรอบหมู่บ้านเป็นล าดับแรก ท าให้สมาชิกชุมชนได้ทราบการด าเนินการ





นอกพ้ืนที่ ณ อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล ท าให้กลุ่มมีแนวคิดการคัดแยกขยะ และน าขยะที่มีค่าไป
เป็นรายได้ของสมาชิกได้ จนถึงปัจจุบันปี 2561 กลุ่มจัดการขยะยังคงมีการรวมกลุ่มกันอยู่ แต่ขาด
การด าเนินงานที่ต่อเนื่อง เนื่องจากองค์กรท้องถิ่นได้จัดให้มีถังขยะแจกจ่ายไปยังแต่ละบ้านในชุมชน
นครธรรม ท าให้ชุมชนมีการคัดแยกขยะน้อยลง สมาชิกชุมชนบางคนน าขยะที่ทิ้งในถังขยะโดยไม่มี




จากอ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล 
   จากการประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการเกิดนวัตกรรมด้านกระบวนการ




  3.2.4 ข้อเสนอแนะเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 
   1) ขั้นตอนการพัฒนาโครงการ 
    โครงการร่วมสร้างชุมชนควรมีการประเมินความส าเร็จของนวัตกรรม
ที่เกิดขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ เพ่ือให้มีค าแนะน าหรือการฟ้ืนฟูนวัตกรรมที่เกิดขึ้นเพ่ือให้มีความต่อเนื่อง 
และพัฒนาให้มีนวัตกรรมสิ่งใหม่ต่อไป 
   2) ขั้นตอนการติดตามการประเมินโครงการ 
    ระบบการติดตามของโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ในปัจจุบัน
มีความเหมาะสมแล้ว แต่ควรเพิ่มกระบวนการเยี่ยมพ้ืนที่หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
   3) ขั้นตอนหลังโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ด าเนินการเสร็จสิ้น 
สมาชิกชุมชนนครธรรมเห็นว่าควรส่งบุคลากรของโครงการลงมาพ้ืนที่และจัดกิจกรรมในชุมชนให้บ่อย
ขึ้นเพ่ือ ให้มีการรวมตัวในชุมชนมากขึ้น อาจท าให้เกิดนวัตกรรมใหม่ในชุมชนได้ 
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ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ 
1.  แปลงเกษตร
 สมุนไพร 
-  วิถีชีวิต การใช้สิ่งที่มีอยู่
 ในชุมชนให้เกิดประโยชน์
 สูงสดุ โดยการน าสมุนไพร 
 ในท้องถิ่นเป็นยารักษา
 โรคเบื้องต้น 









-  งบประมาณ จากโครงการร่วม
 สร้างชุมชนให้น่าอยู่สนับสนุน
 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
-  ทุนด้านทรัพยากร คือ สมุนไพร




-  การร่วมกันลงมือลงแรง 
 จัดท าแปลงเกษตรให้





 ในการใช้สมุนไพร  
2.  สภาผู้น าเด็ก -  วัฒนธรรมการเคารพ
 สิทธิทุกวัยของชุมชน
















 3.3 ชุมชนพิกุลทอง  
  3.3.1 ด้านบริบท 
   บริบทพ้ืนที่นี้ส่วนใหญ่ประชาชนบ้านพิกุลทอง ต าบลคีรีเขต อ าเภอธารโต 
จังหวัดยะลา มีอาชีพเกษตรกรรมประเภทสวนยางพารา ท าสวนทุเรียน โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน
ตัดเข้าหมู่บ้านเป็นลักษณะคอนกรีต และสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟูาโดยการไฟฟูาส่วนภูมิภาคประปา
เป็นลักษณะประปาหมู่บ้านด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลคีรีเขต มีการจัดเก็บขยะในหมู่บ้าน
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลคีรีเขต จากข้อมูลการสนทนากลุ่มของผู้ให้ข้อมูลแสดงความเห็นว่าปัจจัย
ด้านบริบทที่ท าให้นวัตกรรมเกิดขึ้นในพ้ืนที่ของตนเองนั้นมี ดังนี้ 
   1) แปลงเกษตรสมุนไพร 
    -  วิถีชีวิตการใช้สิ่งที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ชุมชน
พิกุลทองมีวิถีชีวิตการรักษาโรคเบื้องต้นด้วยสมุนไพรท้องถิ่น โดยการใช้สมุนไพรในพ้ืนที่นี้เป็นลักษณะ
ใช้ต้นสดมากกว่าแปรรูป ส่วนใหญ่สมุนไพรที่น ามาใช้ คือ ฟูาทะลายโจร เสลดพังพอน ว่านหางจระเข้ 
เหงือกปลาหมอ และปลาไหลเผือก ดังความเห็นผู้ให้ข้อมูลหญิง บทบาทผู้รับผิดชอบโครงการคนที่ 1 
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ว่า “เราจะท ายังไงเพ่ือลดการใช้ยาแผนปัจจุบัน” สอดคล้องกับความเห็นของผู้ให้ข้อมูลหญิง บทบาท
สมาชิกโครงการคนที่ 1 ว่า “ส่วนมากเขาปลูกสมุนไพรกันที่บ้านเกือบทุกบ้าน...พวกฟูาทะลายโจร 
เสลดพังพอน ว่านหางจระเข้ เหงือกปลาหมอ ที่นิยมก็ปลาไหลเผือก ...บางคนคิดว่าเวลาใช้ตอนค่ า
ตอนกลางคืนหาง่าย” เมื่อมีการใช้สมุนไพรในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องโดยมีผู้รู้เป็นผู้เผยแพร่ สมาชิกชุมชน
จึงยอมรับกันอย่างแพร่หลาย 
   2) สภาผู้น าเด็ก 
    - วัฒนธรรมการเคารพสิทธิทุกวัย 
     ชุมชนพิกุลทองมีการเคารพสิทธิของสมาชิกทุกวัยในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน และเยาวชนของชุมชนพิกุลทองบางส่วนถูกคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในการพิจารณา
กิจกรรมต่างๆ ของชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลคีรีเขต ซึ่งเป็นหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุด ท าให้ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนในพ้ืนที่พิกุลทองได้มีการรายงาน
อยู่เป็นประจ า และแกนน าของสภาเยาวชนของชุมชนได้มีการพัฒนาการด าเนินกิจกรรมสู่ชุมชนโดยจัด 
ตั้งสภาผู้น าเด็กเพ่ิมเติม มีการรวบรวมสมาชิกจากเยาวชนในพ้ืนที่ที่มีความสมัครใจในการเป็นสมาชิก
กลุ่ม เกิดกิจกรรมชุมชนที่ด าเนินการโดยสภาผู้น าเด็กเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 
   จากการประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการเกิดนวัตกรรมด้านบริบทของ
ชุมชนพิกุลทอง พบว่า ปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้เกิดนวัตกรรมของโครงการนี้ มี 2 ปัจจัย คือ บริบทด้าน
วิถีชีวิตการใช้สิ่งที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นสิ่งสนับสนุนให้เกิดการใช้ร่วมกัน และวัฒนธรรม
การเคารพสิทธิทุกวัยที่ท าให้สมาชิกชุมชนไม่ว่าวัยใดก็สามารถมีความเห็นต่อชุมชนได้ 
  3.3.2 ด้านปัจจัยน าเข้า 
   1) แปลงเกษตรสมุนไพร 
    - ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     ผู้รับผิดชอบโครงการของชุมชนพิกุลทองมีแนวคิดต้องการแก้ 
ปัญหาการใช้ยาแผนปัจจุบันที่ไม่จ าเป็น ด้วยการใช้ยาสมุนไพรในท้องถิ่นที่มีอยู่เป็นจ านวนมาก และ
หลากหลายชนิด เป็นผลจากการที่ผู้รับผิดชอบโครงการที่มีหน้าที่ในด้านการรักษาพยาบาลผู้ปุวย ได้
ศึกษา พบว่าการใช้เคมีบ าบัดเกินความจ าเป็นนั้นมีผลกระทบเกิดขึ้นต่ออวัยวะในร่างกาย เช่น ตับ ไต 
หากใช้ยาสมุนไพรอาจลดผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ ดังความเห็นของผู้ให้ข้อมูลหญิง บทบาทผู้รับผิดชอบ
โครงการคนที่ 1 ว่า  
    “เราอยากให้ชุมชนใช้ยาสมุนไพรมากขึ้นแทนการใช้ยาแผนปัจจุบัน 
มันมีผลต่อตับไตในร่างกายของเรา ถ้าเราใช้เกี่ยวกับสมุนไพร อันตรายต่อร่างกายของเราก็จะน้อยลงค่ะ 
แล้วมันก็หาได้ง่ายในชุมชน” สอดคล้องกับแนวคิดที่ต้องการสร้างแหล่งเรียนรู้ที่มีประโยชน์ในชุมชนด้าน





    -  พ่ีเลี้ยงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ 
     ในการด าเนินโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ของชุมชนพิกุลทอง 
พ่ีเลี้ยงโครงการเป็นผู้สนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมแปลงเกษตรสมุนไพร ในด้านต่างๆ 
ได้แก่ การให้ค าแนะน าการใช้สมุนไพรแต่ละต้นอย่างถูกต้องและถูกวิธี ดังความเห็นของผู้ให้ข้อมูลหญิง
บทบาทสมาชิกคนที่ 2 ว่า “พ่ีเลี้ยงโครงการมีการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับสมุนไพรว่าตัวนั้นใช้ยังไง” ท า
ให้สมาชิกในชุมชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง มีความปลอดภัยในการใช้สมุนไพร 
    -  ปราชญ์ชาวบ้าน 
     การด าเนินการแปลงเกษตรสมุนไพรของชุมชนพิกุลทอง นอกจาก
ได้รับค าแนะน าจากพ่ีเลี้ยงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่แล้ว ยังมีที่ปรึกษา คือ ปราชญ์ชุมชนที่มี
ความรู้ความสามารถในการใช้สมุนไพรเป็นยารักษาโรค ซึ่งปราชญ์ชาวบ้านท่านนี้เป็นหนึ่งในกรรมการ
ของโครงการร่วมสร้างชุมชนใหน้่าอยู่ของชุมชนพิกุลทองอีกด้วย ลักษณะการด าเนินการ คือ เป็นผู้พิจารณา
พันธุ์สมุนไพรที่ควรปลูกลงแปลงเกษตรสมุนไพร ดังความเห็นของผู้ให้ข้อมูลหญิง บทบาทผู้รับผิดชอบ
โครงการคนที่ 1 ว่า “ปราชญ์ชาวบ้านก็อยู่ในหนึ่ง ในกรรมการที่คุยกัน แล้วเขาก็ให้ค าแนะน าในการเอา
พันธุ์อะไรมาลงด้วย นอกจากสภาผู้น าเยาวชนที่ไปค้นหา” 
    -  ทุนด้านทรัพยากร 
     ชุมชนพิกุลทอง มีทรัพยากรด้านสมุนไพรเป็นจ านวนมาก และ
มีความหลากหลายชนิดพันธุ์ เช่น ทะลายโจร เสลดพังพอน ว่านหางจระเข้ เหงือกปลาหมอ และ
ปลาไหลเผือก เป็นต้น ซึ่งสมุนไพรดังกล่าวมีขึ้นทั่วไปบริเวณชุมชน แต่ขาดการน าไปใช้อย่างถูกต้อง
และถูกวิธี เมื่อมีโครงการร่วมสร้างชุมชนมาด าเนินการ ท าให้เกิดการใช้ประโยชน์ในสิ่งที่ชุมชนมีอยู่  
    -  งบประมาณ  
     งบประมาณด้านการเงินของโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ 
เป็นสิ่งที่สามารถช่วยสนับสนุนให้เกิดแหล่งเรียนรู้แปลงเกษตรสมุนไพรในชุมชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในด้านการเตรียมแปลง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการบ ารุงรักษาแปลงและการสนับสนุนพ่ีเลี้ยง
ในการให้ความรู้ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติม ได้แก่ การคัดเลือกพันธุ์สมุนไพรเพ่ือปลูกลงแปลง 
การให้ค าแนะน าในการใช้สมุนไพรที่ถูกต้องเหมาะสม 
   2) นวัตกรรมรูปแบบกลไกสภาผู้น าเด็ก 
    - องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีเขต 
     หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นนี้ให้ความส าคัญกับเยาวชนใน
ชุมชนพิกุลทอง ด าเนินการจัดตั้งสภาผู้น าเด็กจากตัวแทนเยาวชนโดยการสรรหาเยาวชนที่มีความสมัครใจ
ในการเข้าร่วมเป็นสภาผู้น า ท าหน้าที่แสดงความเห็นของเยาวชนในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนมีวาระ  
การประชุมทุก 3 เดือน ดังความเห็นของผู้ให้ข้อมูลหญิง บทบาทผู้รับผิดชอบโครงการคนที่ 1 ว่า  
  
     “ต าบลนี้จะมีนะคะสภาเด็ก อบต.เป็นคนจัดตั้ง ก็คือ เวลาประชุม
ก็จะ มีการประชุมทุกๆ 3 เดือน จะมีของเราก็ไปด้วย” 
64 
    -  คณะกรรมการโครงการ 
     เมื่อมีการด าเนินการโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ในชุมชน 
กรรมการโครงการต้องการผู้ที่สามารถด าเนินการจัดหาพันธุ์สมุนไพร เพ่ือปลูกลงแปลง จึงได้ประสาน
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือขอให้สภาผู้น าเด็กมาช่วยด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีเขตยินดี
ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการโครงการเป็นอย่างดี ดังความเห็นของผู้ให้ข้อมูลหญิง บทบาทผู้รับผิดชอบ
โครงการคนที่ 1 ว่า 
 
     “กลุ่มคณะกรรมการเป็นผู้จัดตั้งสภาผู้น าเด็ก จากสภาเด็กของ
องค์การ บริหารส่วนต าบล” 
 
   จากการประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการเกิดนวัตกรรมด้านปัจจัยน าเข้า 
ของชุมชนพิกุลทอง พบว่า ปัจจัยน าเข้าที่ท าให้เกิดนวัตกรรมของโครงการ คือ ผู้รับผิดชอบโครงการที่
มีความรู้เดิมและการเรียนรู้เพ่ิมเติมแล้วสามารถน ามาถ่ายทอดสู่สมาชิกได้พ่ีเลี้ยงโครงการร่วมสร้างชุมชน




ก าลังด้านบุคคลได้ดี ท าให้เกิดเป็นนวัตกรรมทั้ง 2 รูปแบบดังกล่าว 
  3.3.3 ด้านกระบวนการ 
   1) แปลงเกษตรสมุนไพร 
    นวัตกรรมแปลงเกษตรสมุนไพรเกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินโครงการ
ร่วม สร้างชุมชนให้น่าอยู่ในชุมชนพิกุลทอง โดยมีการสนับสนุนด้านงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนิน 
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเตรียมแปลงเกษตรสมุนไพร สนับสนุนบุคลากร คือ พ่ีเลี้ยงโครงการใน
การให้ค าแนะน าในการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในแปลงให้ถูกต้องและเหมาะสม โดยมีกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน คือ คณะกรรมการโครงการมีการจัดประชุมระดับหมู่บ้าน เพ่ือหาแนวทางในการจัดท า
แปลงเกษตรสมุนไพรที่สามารถให้สมาชิกในชุมชนใช้ประโยชน์ได้ เมื่อได้ข้อตกลงแล้วมีการประชุมระดับ
กลุ่มย่อยเพ่ือแบ่งหน้าที่กันปฏิบัติหลังจากนั้นสมาชิกชุมชนได้ร่วมกันลงมือลงแรงในการจัดท าแปลง
เกษตรสมุนไพรตามรูปแบบที่ตกลงกันไว้ จัดท าแปลงเกษตรให้เกิดขึ้น ทั้งนี้รูปแบบแปลงเกษตรสมุนไพร
มีการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้รับผิดชอบโครงการในการใช้สมุนไพรเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดท าแปลง 
เมื่อจัด เตรียมแปลงเกษตรสมุนไพรเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการโครงการได้ประสานให้กลุ่มสภาผู้น าเด็ก
เป็นผู้จัดหาสมุนไพรในท้องถิ่นมาปลูกลงแปลง โดยมีปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ช่วยก ากับดูแลพันธุ์ไม้ หาก
ยังขาดพันธุ์สมุนไพรใดในพ้ืนที่ ปราชญ์ชาวบ้านจะเป็นผู้ให้กลุ่มสภาผู้น าเด็กไปจัดหาเพ่ิมเติม เมื่อลง
ปลูกเรียบร้อยแล้วพ่ีเลี้ยงโครงการจะเป็นผู้ที่ให้ค าแนะน าในการท าปูายชื่อสมุนไพร บอกสรรพคุณและ
วิธีใช้ที่ถูกต้อง เพ่ือให้สมาชิกชุมชนสามารถน าไปใช้ได้อย่างปลอดภัย 




มีผู้รู้มาให้ค าแนะน าเกี่ยวกับพืชสมุนไพร มีการแนะน าการปลูกที่ถูกวิธี แนะน าพืชสมุนไพรที่ชุมชนยัง
ไม่รู้จัก และพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่สมบูรณ์ สามารถให้บริการทางด้านวิชาการได้อย่างถูกต้อง
รองรับการมาศึกษาดูงานของชุมชนอื่นได้ 
   2) สภาผู้น าเด็ก 
    นวัตกรรมสภาผู้น าเด็กเกิดขึ้นก่อนการด าเนินโครงการร่วมสร้างชุมชน
น่าอยู่ โดยเกิดจากการต่อยอดของกลุ่มที่องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีเขตมีการจัดตั้งสภาเยาวชนเพ่ือ 
ให้สิทธิตัวแทนเยาวชนในแต่ละหมู่บ้านแสดงความเห็นในกิจกรรมของชุมชน หลังจากนั้นเมื่อมีการด าเนินการ
โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ในพ้ืนที่ คณะกรรมการโครงการจึงเห็นควรให้สภาเยาวชนของชุมชน
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีเขตจัดตั้งมาร่วมกันด าเนินการแปลงเกษตรสมุนไพร เกิดการพัฒนาเป็น
สภาผู้น าเด็กที่สมัครใจเข้าร่วมกลุ่มในหมู่บ้านเพ่ือการด าเนินการกิจกรรมหาพันธุ์สมุนไพรมาปลูกลงแปลง 
ทั้งนี้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาและมีกระบวน 
การร่วมมือร่วมใจในการด าเนินกิจกรรมหาพันธุ์ไม้ท่ีได้รับมอบหมายมาจนเสร็จสิ้น  
    จากการประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการเกิดนวัตกรรมด้านกระบวนการ
ของชุมชนพิกุลทอง พบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการในการมีส่วนร่วมของชุมชน ได้แก่ การประชุมใน
ระดับหมู่บ้านและการร่วมกันลงมือลงแรงปฏิบัติเกิดเป็นผลส าเร็จในที่สุด และการเรียนรู้ของชุมชนจาก
การน าประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้รับผิดชอบโครงการมาด าเนินการ โดยมีพ่ีเลี้ยงโครงการเป็นที่ปรึกษา
สามารถน าองค์ความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชุมชน 
  3.3.4 ข้อเสนอแนะเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 
   1) ขั้นตอนการพัฒนาโครงการ 
   โครงการร่วมสร้างชุมชนควรมีการประชาสัมพันธ์ผลดีที่เกิดขึ้นหลังจาก
เสร็จสิ้นการด าเนินการโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ของแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้ชุมชนที่ได้มีการด าเนิน
โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ในปีต่อไปสามารถด าเนินการปรับปรุงกระบวนการให้เกิดผลเช่นเดียว 
กันหรือผลที่ใกล้เคียงได้ โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์จุดเด่นและจุดด้อยของการด าเนินการแต่ละโครงการ 
สามารถน ามาเปรียบเทียบข้อแตกต่างได้ และสามารถน าไปพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมระดับสิ่งใหม่ต่อไป 
   2) ขั้นตอนการติดตามการประเมินโครงการ 
    ในการประเมินรูปแบบปัจจุบันระบบการติดตามของโครงการร่วมสร้าง
ชุมชนให้น่าอยู่มีความเหมาะสมแล้ว ท าให้เกิดแรงผลักดัน แรงกระตุ้นให้มีการด าเนินการโครงการให้
แล้วเสร็จ  










ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ 
1.  กลุ่มจัด 
 การขยะ 




 ในวันส าคัญต่างๆ และมี
 แนวคิดที่มีความต้องการ
 ให้ชุมชนมีความสะอาด
 มากขึ้น  
-  คน/องค์กรภายใน คือ 









-  การประชุมหารือ 
-  การจัดเวทีประชาคม 
-  การลงมือลงแรง 
กระบวนการเรียนรู ้
-  การเรยีนรู้จากการศึกษา 
 ดูงานนอกสถานท่ี 
 
 3.4 ชุมชนศรีนคร 
  3.4.1 ด้านบริบท 
   บริบทพ้ืนที่นี้ส่วนใหญ่ประชาชนชุมชนศรีนคร ต าบลคีรีเขต อ าเภอธารโต 
จังหวัดยะลา มีอาชีพเกษตรกรรมประเภทสวนยางพารา ท าสวนทุเรียน มีถนนตัดเข้าหมู่บ้านเป็นลักษณะ
คอนกรีต และสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟูาโดยการไฟฟูาส่วนภูมิภาคประปาเป็นลักษณะประปาหมู่บ้าน
ด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลคีรีเขต มีการจัดเก็บขยะในหมู่บ้านโดยองค์การบริหารส่วนต าบล
คีรีเขต จากข้อมูลการสนทนากลุ่มของผู้ให้ข้อมูลแสดงความเห็นว่าปัจจัยด้านบริบทที่ท าให้นวัตกรรม
เกิดข้ึนในพื้นท่ีของตนเองนั้น มีดังนี้ 
   - วัฒนธรรมพุทธศาสนา 
    โดยส่วนใหญ่ประชากรบ้านศรีนครนับถือศาสนาพุทธ วัฒนธรรม
พุทธศาสนาจึงเป็นสิ่งที่สามารถท าให้สมาชิกในชุมชนเกิดการรวมตัวได้ เพราะในปัจจุบันสมาชิกในชุมชน
มีภาวะเศรษฐกิจที่ไม่สามารถท าให้เกิดการรวมตัวได้ บางคนต้องเฝูาสวน บางคนต้องเข้าไปกรีดยาง
ตั้งแต่เช้ามืด เวลาของแต่ละคนจึงไม่ตรงกัน แต่เมื่อมีกิจกรรมทางศาสนา สมาชิกชุมชนจะมาร่วมพิธี
โดยพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นเป็นเวลาที่เหมาะสมในการแลกเปลี่ยนความเห็นกัน โดยมีผู้น าชุมชน ได้แก่ 
ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ และขอความร่วมมือสมาชิกในชุมชน ซึ่งได้รับความร่วมมือ
เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือด้านก าลังกายหรือก าลังทรัพย์ ท าให้การรวมตัวลักษณะนี้เกิด
การจัดตั้งกลุ่มหรือคณะท างานต่างๆ ได้  
   จากการประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการเกิดนวัตกรรมด้านบริบทของ
ชุมชนศรีนคร พบว่า ปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้เกิดนวัตกรรมของโครงการ คือ บริบทด้านวัฒนธรรมพุทธ




  3.4.2 ด้านปัจจัยน าเข้า 
   -  ผู้ใหญ่บ้าน 
    ผู้ใหญ่บ้านศรีนครเป็นผู้น าชุมชนที่มีความตั้งใจจริงในการแก้ปัญหา
ขยะในชุมชน ได้เห็นปริมาณขยะที่ยิ่งเพ่ิมข้ึน การจัดการขยะยังไม่มีประสิทธิภาพที่ดี สมาชิกในชุมชน
มีความเป็นอยู่ที่แตกต่างจากในอดีตที่เน้นความสะดวก เช่น ในอดีตเมื่อต้องการบริโภคอาหารต้องมี
การจัด หาวัตถุดิบ แล้วน ามาปรุงและรับประทาน ซึ่งมีขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่ งยาก แต่ปัจจุบันต้องการ
รับประทานอะไรสามารถหาซื้อได้ในร้านสะดวกซื้อ และเมื่อวัสดุห่อหุ้มอาหารไม่ได้ใช้งานแล้วจะเกิดปริมาณ
ขยะตามมา เป็นอีกสาเหตุหนึ่งทีท าให้ผู้ใหญ่บ้านได้ท าการรณรงค์ให้สมาชิกชุมชนมีการหุงข้าว ปลูกผัก 
ดังความเห็นของผู้ให้ข้อมูลชาย บทบาทผู้รับผิดชอบโครงการคนที่ 1 ว่า  
 
    “เพราะทุกวันนี้ก็อย่างที่บอกนั่นแหละ จะซื้ออะไรมันก็ง่าย จะจ่าย
อะไรมันก็ง่ายทุกอย่างมันมีร้านสะดวกซื้อ...พกเงินไปแค่ 200 เนี่ยเอาไปตอนเช้าพ่อแม่ไม่ต้องหุงข้าว
แล้ว ตอนเช้าลุกขึ้นอาบน้ าแปรงฟัน ก็ไปโรงเรียน 7 โมง พอมาถึงปฺุบเข้า (ร้านสะดวกซื้อ) เอาข้าว
กล่อง (ร้านสะดวกซื้อ) กิน กินก็กินพวกไส้กรอกฮอทดอกขนมปังอะไรพรุ่งนี้แล้วก็ไปเรียนหนังสือ ไอ้
พวกพลาสติกกินเสร็จแล้วก็ท้ิง อันนี้แหละที่ส าคัญ...ท าให้มีการประชาสัมพันธ์อะไรพวกนี้ที่บอกว่าพยายาม
ที่จะให้หุงข้าวปลูกข้าว ปลูกผักปลอดสารพิษทานกินเองอะไรพวกนี้” 
 
   -  สมาชิกชุมชนจิตอาสา  
    สมาชิกชุมชนบางส่วนที่มีจิตอาสา โดยส่วนใหญ่เป็นสมาชิกอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต้องการจัดการขยะในหมู่บ้านให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยให้
ความร่วมมือต่อผู้น าในการร่วมกันจัดการขยะในชุมชน  จึงเกิดเป็นกลุ่มจัดการขยะบ้านศรีนคร โดยไม่
มีค่าตอบแทนในการด าเนินการกิจกรรมครั้งนี้ ดังความเห็นของผู้ให้ข้อมูลชาย บทบาทผู้รับผิดชอบ
โครงการคนที่ 1 ว่า  
 
    “ก็เกิดจากชาวบ้านที่เขามีจิตส านึกดีรวมตัวกัน มาเก็บขยะในหมู่บ้าน 
ท าให้เราคิดว่าน่าจะมีกลุ่มแกนน าในการท าตรงนี้ขึ้นมา แล้วชาวบ้านคนอ่ืนที่เห็นอาจมาร่วมกับเรา” 
 
   -  พ่ีเลี้ยงโครงการ 
    บทบาทส าคัญในการด าเนินกลุ่มจัดการขยะ คือ พ่ีเลี้ยงโครงการที่
เป็นผู้สนับสนุนความรู้ในการจัดการขยะ โดยกระบวนการที่พ่ีเลี้ยงใช้ในการแก้ปัญหาชุมชน คือ สมาชิก
กลุ่มต่างๆ ในชุมชนต้องเป็นผู้สังเคราะห์ปัญหาด้วยตนเองโดยมีพ่ีเลี้ยงเป็นที่ปรึกษาเท่านั้น ดังความเห็น
ของผู้ให้ข้อมูลชาย บทบาทผู้รับผิดชอบโครงการคนที่ 1 ว่า 
 
    “แก (พ่ีเลี้ยงโครงการ) ก็มีส่วนพัฒนาแกแนะน าในส่วนของความรู้
ต่างๆ ว่าเราจะท าอะไรยังไงดีคือเป็นที่ปรึกษาให้ เราจะเดินไปแนวไหน คือ บางทีเราคิดไม่ออกแกก็
จะแนะน าให้ แล้วแกจะสอนให้เราร่วมกันคิดร่วมกันท ากันภายในชุมชน เอากลุ่มต่างๆ มาร่วมกัน” 
68 
   จากการประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการเกิดนวัตกรรมด้านปัจจัยน าเข้า
ของชุมชนศรีนคร พบว่า ปัจจัยน าเข้าที่ส าคัญท่ีท าให้เกิดนวัตกรรมของโครงการนี้ คือ มีผู้น าชุมชนที่มี
ความตั้งใจร่วมกับสมาชิกชุมชนที่มีจิตอาสาในการจัดการขยะ โดยมีพ่ีเลี้ยงโครงการเป็นที่ปรึกษา คอย
สนับสนุนวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนระหว่างด าเนินโครงการ 
  3.4.3 ด้านกระบวนการ 
   กลุ่มจัดการขยะในชุมชนศรีนครเกิดขึ้นก่อนการด าเนินการโครงการร่วม 
สร้างชุมชนให้น่าอยู่ในพ้ืนที่ เกิดจากการรวมตัวของสมาชิกชุมชนที่มีมีความคิดในการรักษาความสะอาด
ของชุมชน มีกิจกรรม คือ การร่วมกันกันเก็บขยะในชุมชน เมื่อผู้ใหญ่บ้านได้มาพบกิจกรรมดังกล่าว 
ท าให้เกิดแนวคิดการจัดตั้งกลุ่มจัดการขยะที่มีลักษณะแกนน ากิจกรรม และได้จัดตั้งกลุ่มจัดการขยะจาก
สมาชิกชุมชนที่มีจิตอาสาในการรักษาความสะอาดของชุมชน หลังจากนั้นเมื่อมีการด าเนินการโครงการ
ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ในพ้ืนที่ ได้มีการด าเนินกิจกรรมต่อมา คือ จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน
ประจ าเดือน ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชุมชนเกี่ยวกับการจัดการขยะที่แตกต่างไปจาก
การเก็บขยะอย่างเดียว หลังจากนั้นได้มีการจัดประชุมรับสมัครครัวเรือนต้นแบบในการจัดการขยะระดับ
ครัวเรือน ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชนด้วยดี และมีการจัดประชุมระดับต าบลมีมติก าหนด
กิจกรรมเก็บขยะให้เป็นที่เป็นทางเดือนละ 1 ครั้ง โดยเน้นเส้นทางคมนาคมหลัก ทั้งนี้ชุมชนยังได้รับ
การเรียนรู้จากการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล ท าให้มีแรงจูงใจที่ดีในการรวม 
กลุ่มกันและสามารถน าแนวทางในการศึกษาดูงานไปปฏิบัติในชุมชน เช่น การผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุ
เหลือใช้ การผลิตก๊าซธรรมชาติ และการด าเนินการร้านค้าศูนย์บาทต่อไป 
   ในการพัฒนานวัตกรรมกลุ่มจัดการขยะในชุมชน มีความเห็นว่าควรมี
การอบรมสมาชิกทั้งหมดในหมู่บ้าน ไม่ใช้แค่ตัวแทนสมาชิก เพราะบางครั้งมีการถ่ายทอดได้ไม่สมบูรณ์
หรือขาดการถ่ายทอด ท าให้สมาชิกชุมชนส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจในการแก้ปัญหาอย่างแท้จริง อีกทั้งใน
การสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่อง ดังความเห็นของผู้ให้ข้อมูลชาย บทบาทผู้รับผิดชอบโครงการคน
ที่ 1 ว่า  
 
   “ในเรื่องของการอบรมกระบวนการในการพัฒนา เรามีน้อยคนในชุมชนก็
ไม่ค่อยเข้าใจหนังสือ วิธีการก็คือการฝึกคนหรือบุคลากรที่อยู่ในชุมชน เขายังไม่ค่อยเข้าใจขั้นตอนใน
การบริหารพัฒนาชุมชนเท่าที่ควร เราไปอบรมน้อยพอกับมาถ่ายทอดในชุมชนมันไม่ค่อย ชาวบ้านบางที
ไม่ค่อยเข้าใจ บางทีผู้น าไป ผู้น าบางที่ก็ไม่ค่อยได้กลับมาถ่ายทอด บางทีผู้รับงานมันเยอะ ก็เลยอยาก 
จะให้คนที่เขาอยากจะมีความรู้โดยตรงเพราะพวกนี้เขามีโอกาสที่จะไปถ่ายทอดสู่ชุมชนสูง แล้วก็เขา 
เปรียบเสมือนตัวที่จะท างานต่อยอดไปได้ ก็ต้องเอาคนที่เขามีเวลาว่าง” 
 
   จากการประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการเกิดนวัตกรรมด้านกระบวนการ




กิจกรรมในโครงการ และมีการเรียนรู้จากการศึกษาดูงานนอกพ้ืนที่ ท าให้ชุมชนเกิดแรงจูงใจในการด าเนินการ
กิจกรรมของกลุ่มจัดการขยะต่อไป 
  3.4.4 ข้อเสนอแนะเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 
   1) ขั้นตอนการพัฒนาโครงการ 
    ชุมชนมีความเห็นว่าในการด าเนินงานโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่า
อยู่ควรมีการอบรมความรู้ความเข้าใจเป็นลักษณะให้วิทยากรลงในชุมชนมากกว่าการเรียกตัวแทนชุมชน
ไปรับข้อมูล 
   2) ขั้นตอนการติดตามการประเมินโครงการ 
    ในบริบท 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหาเรื่องความมั่นคงอาจท า
ให้กระบวนการติดตามของผู้รับผิดชอบโครงการขาดช่วงไป จึงควรมีระบบเครือข่ายที่ไม่จ าเป็นต้องลง
พ้ืนที่เอง 
   3) ขั้นตอนหลังโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ด าเนินการเสร็จสิ้น
หลังเสร็จสิ้นโครงการไม่มีการติดตามลงพ้ืนที่จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ควรมีการลงพ้ืนที่เพ่ือได้ทราบ
ความต่อเนื่องของโครงการและสามารถแนะน าการต่อยอดจากสิ่งที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 
 




ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ 
1.  กลุ่มจัด 
 การขยะ 








-  คน/องค์กรภายในชุมชน 
 ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข
 ประจ าหมู่บ้านที่เป็นก าลัง









 ด าเนินการ  
-  คน/องค์กรภายนอกชุมชน 




-  การท าเวทีประชาคม 
-  การทอดผ้าปุาขยะ 
-  การประชุมย่อยเดือนละ
 ครั้ง 
-  การลงมือลงแรง 
 การเรยีนรู ้








ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ 
2. ตะแกรง
 ขยะ 






 น ากลับไปใช้ใหมไ่ด ้
-  คน/องค์กรภายในชุมชน 










-  ความรู้เดิม 
 
 3.5 ชุมชนคอกช้าง  
  3.5.1 ด้านบริบท 
   บริบทพื้นที่นี้ส่วนใหญ่ประชาชนชุมชนคอกช้าง ต าบลแม่หวาด อ าเภอ
ธารโต จังหวัดยะลา มีอาชีพเกษตรกรรมประเภทสวนยางพารา ท าสวนทุเรียน มีถนนตัด เข้าหมู่บ้าน
เป็นลักษณะลาดยางมะตอย และสาธารณูปโภค เช่น มีไฟฟูาโดยการไฟฟูาส่วนภูมิภาค มีประปาเป็น
ลักษณะประปาหมู่บ้านด าเนินการ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลคีรีเขต มีการจัดเก็บขยะในหมู่บ้าน
โดยเทศบาลต าบลคอกช้าง จากข้อมูลการสนทนากลุ่มของผู้ให้ข้อมูลแสดงความเห็นว่าปัจจัยด้านบริบท
ที่ท าให้นวัตกรรมเกิดขึ้นในพ้ืนที่ของตนเองนั้นมี ดังนี้ 
   - วัฒนธรรมศาสนา  
    ในการรวมกลุ่มเพ่ือประกอบศาสนกิจ ทั้งพุทธศาสนาที่มีพิธีกรรม เช่น 
การเวียนเทียน การท าบุญตักบาตร งานบวชและกิจกรรมทางศาสนาอิสลาม คือ วันฮารีรายอของ
สมาชิกในชุมชนคอกช้าง เมื่อประกอบศาสนกิจแล้วจะมีการแลกเปลี่ยนความเห็นต่างๆ และประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของสมาชิกในชุมชน ท าให้เกิดความร่วมมือในการจัดตั้งกลุ่มและความร่วมมือในการจัด  ท า
ตระแกรงขยะข้ึน ดังความเห็นของผู้ให้ข้อมูลชาย บทบาทผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการคนที่ 1 ว่า 
 
    “มีการนั่งคุยกันเยอะ ก็จะมีข่าวสารเยอะเราก็จะได้ถ่ายทอดซึ่งกัน
และกัน นะครับบ้านคุณยังไงนี่ขยะมีเยอะไหมจะเอามาขายตรงนี้ไหม ใช่ครับมันจะมี”  
 
    และในชุมชนเมื่อมีกิจกรรมร่วมกัน สมาชิกชุมชนจะไม่ได้แบ่งแยก
ศาสนา มีความเป็นสังคมแบบเครือญาติ เมื่อมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ สมาชิกในชุมชนจะมีการปรึกษา 
หารือร่วมกัน มีความร่วมมือซึ่งกันและกัน ดังความเห็นของผู้ให้ข้อมูลชาย บทบาทสมาชิกโครงการคน




    “ผมว่าสังคมเครือญาตินะครับเพราะว่าเรามีอะไรเราก็จะปรึกษากัน
ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ไม่ปรึกษากัน เราก็มองไปถึงเม่ือก่อนนะ เมื่อก่อนไม่มีเหตุการณ์ บ้านเรามีความรัก
สามัคคีกันเยอะ ตั้งแต่เมื่อก่อนเริ่มปี 47 ที่เริ่มมีเหตุการณ์ไม่ดี คนในหมู่บ้านเราต่างก็ปูองกันหมู่บ้าน 
เราปูองกันด้วยมีดนะครับไม่มีปืน เมื่อก่อนนี้ ก็มีเวรปูอมยามพามีดกันคนละเล่ม มาร่วมกันคือความ
ร่วมมือ ในยามคับขันเรามีความร่วมมือกันครับ”  
 
   จากการประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการเกิดนวัตกรรมด้านบริบทของ
ชุมชนคอกช้างพบว่า ปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้เกิดนวัตกรรมของโครงการนี้ คือ บริบทด้านวัฒนธรรม
ศาสนา ทั้งพุทธศาสนาและศาสนาอิสลามที่มีลักษณะกิจกรรมการรวมกลุ่มในวันส าคัญของศาสนาท า
ให้เกดิการแลกเปลี่ยนความเห็นของสมาชิกในชุมชน และเศรษฐกิจในชุมชนเมื่อมีการแยกขยะเกิดขึ้น
ท าให้ต้องมีภาชนะในการแยกขยะจนเกิดเป็นนวัตกรรมข้ึน 
  3.5.2 ด้านปัจจัยน าเข้า 
   1) จัดการขยะ 
    - อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่ เป็นก าลังหลักใน     
การด าเนินงาน 
     ในชุมชนคอกช้างสมาชิกชุมชนมีความตระหนักในการดูแล 
ความสะอาด ของชุมชน จากปัญหาการจัดการขยะที่ยังไม่มีประสิทธิภาพในชุมชน โดยมีแกนน า
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเป็นผู้ริเริ่มความคิดเห็นร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการร่วมสร้างชุมชน
ให้น่าอยู่ในการรวม กลุ่มจัดตั้งเป็นกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีกิจกรรมหลัก คือ การเก็บขยะในชุมชน
และเส้นทางคมนาคมหลักของชุมชน มีการด าเนินกิจกรรมเดือนละครั้ง ท าให้สมาชิกคนอ่ืนที่ยังไม่ได้
เป็นสมาชิกกลุ่มได้เห็นและมีความต้องการเข้าร่วม และทยอยเข้ามาร่วมกิจกรรมกับทางกลุ่มมากขึ้นเป็น
ล าดับ โดยการด าเนิน กิจกรรมของกลุ่มนั้นได้ด าเนินการก่อนมีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ และ
เมื่อมีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่เข้ามาด าเนินการแล้ว ท าให้มีการขยายสมาชิกกลุ่มมากขึ้นกว่าเดิม
จากแผนงานกิจกรรมของโครงการที่ได้จัดกิจกรรมไว้ 
    -  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     ผู้รับผิดชอบโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ของชุมชนคอกช้าง
เป็นผู้ริเริ่มการจัดตั้งกลุ่มจัดการขยะที่เป็นคนในชุมชนมีแนวคิดต้องการจัดการความสะอาดในชุมชน 
ก่อนหน้านี้ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ได้ท างานในพ้ืนที่แต่เป็นคนในพ้ืนที่คอกช้างเมื่อกลับมาท างานใน
พ้ืนที่เริ่มเห็นปัญหาขยะในชุมชนที่มีการจัดการลักษณะต่างคนต่างก าจัด บางครัวเรือนใส่หลุม จึงต้องการ
ลดขยะ ลดการขนส่งการเก็บขยะของเทศบาล และด้วยชุมชนคอกช้างเป็นชุมชนต้นน้ าที่ส าคัญของ
ต าบลแม่หวาด หากเกิดโรคระบาดแล้วไปสู่แหล่งน้ า อาจท าให้ชุมชนด้านล่างเกิดการระบาดของโรคได้ 





     “เมื่อก่อนอาจจะว่าใครทิ้งบ้านใครคนนั้นทิ้งคนนั้นทิ้งบางทีก็ของ
ใส่หลุมเขา...ก็เลยคิดว่าขยะในแต่ละวันนี้มันมีเยอะค่ะ ก็จะท ายังไงให้ลดปริมาณ การขนส่ง เพราะระยะ 




     หลังจากนั้นจึงคิดกิจกรรมการคัดแยกขยะ เพ่ือน าขยะท่ีสามารถ
น ากลับ ไปใช้ได้มาใช้อีกครั้ง ทั้งลักษณะการใช้งานต่อและการน าไปแปรรูป ดังความเห็นของผู้รับผิดชอบ
โครงการคนที่ 1 ว่า 
 
     “คัดแยกขยะ ส่วนที่ใช้ได้แล้วก็เอามาใช้ ส่วนที่ใช้ไม่ได้แล้วก็ส่ง 
ไปก าจัด แล้วก็ส่วนไหนพอที่ท าประโยชน์ได้อย่างเช่นเศษผลไม้ เพราะว่าบ้านเรามีเศษผลไม้เยอะ เช่น 
ทุเรียน ลองกองอะไรใช่ไหมคะ เงาะ เราก็น่าจะเอามาท าปุ฻ย เอาไว้ใช้ได้ในชุมชนของเราอีกนะคะ” 
 
    -  เทศบาลคอกช้าง 
     หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นของชุมชนคอกช้าง คือ เทศบาล
ต าบลคอกช้าง เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกลุ่มจัดการขยะของชุมชนคอกช้าง ให้มีการด าเนินการ
ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบกับปริมาณขยะในชุมชนเริ่มมากขึ้นการก าจัดขยะเริ่มมีความล าบาก
มากขึ้น เพราะต้องน าขยะไปทิ้งในตัวเมืองยะลา เมื่อมีการด าเนินการโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ขึ้นเทศบาลได้ด าเนินการขั้นต้นคือ ให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนร่วมตรวจเยี่ยมสมาชิกชุมชนเพ่ือประเมิน
สถานการณ์ขยะในชุมชนร่วมกับกลุ่มจัดการขยะ และด าเนินการสนับสนุนการคัดแยกขยะ การจัดหา
ที่รองรับขยะ เพ่ิมเติมจากกลุ่มจัดการขยะ ดังความเห็นของผู้ให้ข้อมูลชาย บทบาทสมาชิกโครงการว่า 
 
     “มันก็เข้าล็อคพอดีตอนนั้นเทศบาลเองก็มีปัญหาเรื่องขยะมูลฝอย 
ที่เราไม่ได้แยกท่ีแรกก็ไม่ได้แยกขยะขยะมันเยอะพอโครงการนี้เข้าไปมันก็เข้าร่องรอยพอดีเราก็ได้แยก
ขยะมีส่วนลดในทางค่าใช้จ่ายการก าจัดขยะ ให้กับทางเทศบาลเขา เราก็สามารถสร้างรายได้ให้กับคน
ในชุมชนด้วยนะครับ” 
 
    -  พ่ีเลี้ยงโครงการ  
     การด าเนินการของพ่ีเลี้ยงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ท าให้
กลุ่ม จัดการขยะมีการด าเนินการได้ดีขึ้น จากการให้ค าแนะน าโครงการ กิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการน า
ความเห็นของชุมชนไปสู่การปฏิบัติร่วมกันในชุมชน ประกอบกับการลงติดตามผลเป็นระยะทั้งการลงพ้ืนที่
การเรียกคุยกับตัวแทนกลุ่มท าให้สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินการได้ดังความเห็นของ
ผู้ให้ข้อมูลหญิง บทบาทผู้รับผิดชอบโครงการคนที่ 1 ว่า 
 
73 
     “ท่านก็จะเป็นคนที่ว่าดูกิจกรรมให้เรานะค่ะที่เราด าเนินการนี้ค่ะ
ว่ากิจกรรมของเรามีอะไรบ้าง แล้วก็ท่านก็จะเป็นคนแนะน าให้ว่ากิจกรรมนี้ตรงไหมกับกลุ่มเปูาหมาย 
วัตถุประสงค์ที่เราวางไว้ค่ะ หลังจากนั้นท่านก็จะเป็นคนมา บางกิจกรรมท่านก็จะมาช่วยเสริมด้วยนะคะ
โดยการให้ความรู้ ให้ค าแนะน ากับพวกเราด้วยนะคะ ก็มีการติดตามด้วยนะคะหลังจากที่เรามีการท า
กิจกรรมแต่ละกิจกรรม ก็จะมาเยี่ยมติดตาม กลุ่มของเราเรียกค่ะที่เราได้ด าเนินการ” 
 
   2) ตะแกรงแยกขยะ 
    - สมาชิกชุมชนฃ 
     สมาชิกชุมชนเป็นผู้ริเริ่มให้มีภาชนะรองรับการคัดแยกขยะ โดย
น ารูปแบบมาจากชุมชนต าบลคีรีเขต ทีมีลักษณะเรียบง่าย จัดสร้างด้วยตนเองได้ โดยให้สมาชิกที่มีฝีมือ
ด้านช่างจัดท าจากตะแกรงเหล็กท่ีขายตามท้องตลาด มาตัดและดัดเป็นตระแกรงแยกขยะ สามารถน า 
ไปแจกจ่ายแก่สมาชิกชุมชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ไปใช้ในครัวเรือน ดังความเห็น
ของผู้ให้ข้อมูลหญิง บทบาทผู้รีบผิดชอบโครงการคนที่ 1 ว่า 
 
     “เราจะมีวัสดุที่เราท าขึ้นมาโดยที่ว่าสมาชิกของเราช่วยกันท า คือ 
ตะแกรงแล้วก็แจกให้กับสมาชิกที่สนใจโดยเข้าสมัครโครงการของเรา 80 ครัวเรือน  ประมาณนี้ค่ะก็
เราแจกคนละบ้านคนละบ้านเขาก็จะไปแยกขยะ”  
 
    - สมาชิกสภาเทศบาล 
     สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนเป็นสมาชิกในโครงการร่วมสร้างชุมชน
ให้น่าอยู่ และสมาชิกกลุ่มจัดการขยะของชุมชนคอกช้าง เป็นผู้ด าเนินการให้มีภาชนะรองรับการคัดแยก
ขยะ จากนโยบายของฝุายบริหารเทศบาล โดยน ารูปแบบภาชนะมาจากชุมชนต าบลคีรีเขต ที่มีลักษณะ
เรียบง่าย จัดสร้างด้วยตนเองได้ โดยให้สมาชิกเทศบาลที่มีฝีมือด้านช่างจัดท าจากตะแกรงเหล็กที่ขาย
ตามท้องตลาด มาตัดและดัดเป็นตระแกรงแยกขยะ สามารถน าไปแจกจ่ายแก่สมาชิกชุมชนที่สนใจเข้า
ร่วมโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ไปใช้ในครัวเรือน ดังความเห็นของผู้ให้ข้อมูลชาย บทบาทสมาชิก
โครงการคนที่ 2 ว่า 
 
     “ผู้บริหารก็ ได้ซื้อเป็นตาข่าย เป็นตาข่ายเหล็ก ที่จะด าเนินการ
ท าเป็นเขาเรียกตะแกรงที่จะรองรับขยะต่างๆ ในฐานะสมาชิกเราก็ระดมสมาชิกด้วยกันเนี่ยครับ ไปผลิต
ขึ้นมา ท ากันเองนะครับไม่ได้ใช้แรงงานต่างๆ ส ารวจออกมาว่าบ้านกี่ครัวเรือนแล้วก็แจกเขาได้หลังละ 
1 ลูก 1 ลูก 1 ลูกนะครับ” 
 
    - งบประมาณ 
     ในการด าเนินการตะแกรงแยกขยะในช่วงเริ่มต้นได้รับงบประมาณ
จากโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่โดยการด าเนินการของสมาชิกจัดการขยะของชุมชนคอกช้าง กิจกรรม
การจัดท าเริ่มตั้งแต่การจัดหาตะแกรงเหล็กแล้วน ามาตัด น ามาดัดเป็นลักษณะถังเดี่ยว แจกจ่ายไปยัง
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สมาชิกโครงการ หลังจากนั้นได้รับการยอมรับจากสมาชิกชุมชนเพ่ิมเติมจึงมีนโยบายการน าไปจัดท าโดย




สมาชิกกลุ่มจัดการขยะ คือ การพัฒนาให้มี 2 ช่อง แยกระหว่างขยะที่สามารถน ากลับไปใช้ใหม่ได้ใน
รูปแบบเป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย  
   จากการประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการเกิดนวัตกรรมด้านปัจจัยน าเข้า
ของชุมชนคอกช้าง พบว่า ปัจจัยน าเข้าที่ส าคัญที่ท าให้เกิดนวัตกรรมของโครงการนี้ คือ อาสาสมัคร





  3.5.3 ด้านกระบวนการ 
   1) กลุ่มจัดการขยะ 
    กลุ่มจัดการขยะของชุมชนคอกช้างมีการจัดตั้งก่อนการด าเนินโครงการ
ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ในพื้นที่ เนื่องจากสมาชิกชุมชนส่วนหนึ่งมีความตระหนักร่วมกันในความสะอาด
ของชุมชนที่มีการจัดการขยะยังไม่มีประสิทธิภาพ ปริมาณขยะมีเป็นจ านวนมาก เพราะขยะของชุมชน
เป็นขยะร้อยละ 100 ไม่มีการน ากลับไปใช้ใหม่หรือน าไปแปรรูปไปใช้เป็นอย่างอ่ืน จึงมีการจัดตั้งกลุ่ม
ชื่อ “กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” โดยจัดตั้งขึ้นมาจากความคิดเห็นของสมาชิกในชุมชนในการประชุมย่อย
เกือบทุกเดือน เริ่มมีการด าเนินการด้วยกิจกรรมการเดินจัดเก็บขยะภายในชุมชน หลังจากนั้นทางกลุ่ม
เริ่มมีความเห็นว่าปัญหาขยะไม่สามารถด าเนินการได้โดยกลุ่มเพียงล าพัง จึงมีการจัดเวทีประชาคม ให้
สมาชิกชุมชนได้ตระหนักร่วมกันในการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน ดังความเห็นของผู้ให้ข้อมูลหญิง บทบาท
ผู้รับผิดชอบโครงการคนที่ 1 ว่า 
 
    “กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แต่บางทีเราไม่ได้รวมกลุ่มกันเยอะเพียงแต่ 
อาจ จะเป็นกลุ่มเล็กๆ ที่อยากจะดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนของเรา พอหลังจากนั้นเราเห็นว่าปัญหานี้
เป็นปัญหาหนักนะ ก็เลยเข้าเวทีประชาคมกัน เพ่ือจะขอโครงการขึ้นมาเพ่ือที่จะท าให้เป็นเขาเรียกว่า 
ชัดเจนขึ้น มีกิจจะลักษณะเป็นกลไก มีลักษณะอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็ให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม แล้ว
ก็ให้ชาวบ้านดูแลตัวเองด้วยค่ะ” 
 
    หลังจากนั้นได้เมื่อมีการด าเนินการโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ขึ้น ได้มีการปรับกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยการจัดกิจกรรมทอดผ้าปุาขยะ ซึ่งเป็นกิจกรรม
ที่ให้สมาชิกในชุมชนน าขยะของตนเองมาร่วมกันคัดแยกที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหรือเทศบาล 
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และน าไปขายให้ผู้รับซื้อในชุมชน จากนั้นน าเงินที่ขายขยะได้ไปบริจาคแก่ศาสนสถาน และโรงเรียน
ต่อไปดังความเห็นของผู้ให้ข้อมูลหญิง บทบาทผู้รับผิดชอบโครงการคนที่ 1 ว่า 
 
    “เรามีกิจกรรมทอดผ้าปุาขยะ...ก็คือน าขยะที่ตัวเองมีแต่ละบ้านนี้
ค่ะ เอามาให้ที่โดยที่มีคนจัดการอยู่ที่รพ. สต.หรือเทศบาล แล้วขยะนั้นนะคะพวกเราก็จะช่วยกันแยก
ขยะเพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับชาวบ้านและจากนั้นเราก็จะมีคนในชุมชนของเราค่ะ เป็นคนรับซื้อให้โดยที่
เขารับซื้อเสร็จเขาก็จะได้เป็นคนที่มีรายได้ต่อเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับเขาได้อีก เขาก็น าไปขาย ส่วน
พวกเราก็จะเอาเงินส่วนนั้นมา ไปบริจาคให้กับวัดนะคะ คือเงินที่ได้จากขยะ ถึงแม้ว่าเงินนั้นจะไม่มาก
แต่เราก็เอาไปให้บริจาคให้กับวัด มัสยิด โรงเรียน” 
 
    และการเรียนรู้จากพ่ีเลี้ยงโครงการมาช่วยในการด าเนินการตั้งแต่เริ่ม
ด าเนิน ระหว่าง และเสร็จสิ้นโครงการ ท าให้การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถผ่านลุล่วงได้ โดยการให้
ค าแนะน า การให้ค าปรึกษาและแนวทางแก้ไขของพ่ีเลี้ยงโครงการ จากการแก้ปัญหาโดยความร่วมมือ
ของสมาชิกชุมชนเอง 
   2) ตะแกรงแยกขยะ 
    ในการด าเนินการตะแกรงแยกขยะของชุมชนคอกช้างเกิดขึ้นในระหว่าง
การด าเนินโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ที่มีงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม ทั้งการสนับสนุนในรูปแบบ
ของเงินและบุคลากร เช่น การสนับสนุนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการท าตะแกรงแยกขยะ การสนับสนุน
พ่ีเลี้ยงที่ให้แนวทางการจัดท าภาชนะในรูปแบบที่เคยมีการด าเนินการแล้วจากพ้ืนที่ใกล้เคียง คือ ต าบล
คีรีเขต ท าให้ชุมชนสามารถด าเนินการจัดท าตะแกรงได้โดยการลงมือลงแรงของสมาชิกโครงการ และ
สมาชิกบางคนมีความรู้เดิมอยู่แล้วสามารถจัดท าตะแกรงได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว หลังจากนั้นสามารถ
พัฒนาการจัดท าในลักษณะการต่อยอดได้ 
   จากการประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการเกิดนวัตกรรมด้านกระบวนการ
ของชุมชนคอกช้าง พบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการที่ส าคัญ คือ การมีส่วนร่วมของชุมชน ได้แก่ ความตระหนัก
ร่วมกันในการจัดการขยะ กิจกรรมการประชุมย่อยทุกเดือน หลังจากนั้นมีการขยายสมาชิกเพ่ิมจึงมีการจัด
เวทีประชาคมเพ่ือวิเคราะห์ปัญหา และด าเนินการขอโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ เมื่อมีการด าเนินการ
โครงการแล้วเกิดกิจกรรมทอดผ้าปุาขยะเพ่ือคัดแยกและน าไปขายเกิดการหมุนเวียนรายได้ในชุมน ทั้งนี้มี
การเรียนรู้ของชุมชนจากการน าประสบการณ์ของผู้รับผิดชอบโครงการและพ่ีเลี้ยงโครงการ มาประยุกต์ 
ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชุมน 
  3.5.4 ข้อเสนอแนะ 
   1) ขั้นตอนการพัฒนาโครงการ 
    ควรมีงบประมาณในการด าเนินการควรมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง





ปฏิบัติการไม่สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้เข้าร่วมได้ในระยะเวลาที่ต่อเนื่อง ท าให้เมื่อกลับ 
มายังพ้ืนที่อาจมีอุปสรรคในการถ่ายทอดทั้งตัวบุคคลหรือข้อมูลได้ 
   2) ขัน้ตอนการติดตามการประเมินโครงการ 
    ควรมีการลงพ้ืนที่ของพ่ีเลี้ยงหรือเจ้าหน้าที่ของโครงการมากขึ้น 
นอกจากเป็นการติดตามแล้วสามารถเป็นการกระตุ้นการด าเนินกิจกรรมได้ 
   3) ขั้นตอนหลังโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ด าเนินการเสร็จสิ้น 
    ควรมีการติดตามและประเมินกจิกรรมของโครงการร่วมสร้างน่าอยู่
อย่างต่อเนื่องเพ่ือประเมินความคงอยู่และการพัฒนาในด้านต่างๆ 
   จากการศึกษาทั้ง 5 ชุมชน พบว่า ส่วนใหญ่ชุมชนมีปัจจัยด้านบริบท
เป็นวัฒนธรรมศาสนาและวิถีชีวิตที่สามารถพบได้ใน 2 ชุมชนจาก 5 ชุมชน ดังตารางที่ 18 ส่วนด้าน
ปัจจัยน าเข้าของคน/องค์กรในชุมชน คือ ผู้รับผิดชอบโครงการ คน/องค์กรนอกชุมชน คือ พ่ีเลี้ยง
โครงการ และงบประมาณที่สามารถพบได้ 4 ชุมชน จาก 5 ชุมชน ดังตารางที่ 15 และตารางท่ี 16 
 















-  วัฒนธรรม 
 1. ศาสนาอิสลาม 
 2. ศาสนาพุทธ 

























-  วิถีชีวิต 
 1. การใช้ทรัพยากร
  ในท้องถิ่น 












































-  คน/องค์กรในชุมชน 
 1.  ผู้น าชุมชน 
 2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 3.  อาสาสมัครสาธารณสุข
  ประจ าหมู่บ้าน 
 4.  องค์การบริหารส่วน
  ต าบล/เทศบาล 

















































-  คน/องค์กรนอกชุมชน 
 1.  พ่ีเลี้ยงโครงการ 



















-  ทุนทางสังคม - -  - - 1 
-  ความรู้/ประสบการณ์เดิม  - - -  2 
-  งบประมาณ    -  4 
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-  การมีส่วนร่วม 
 1. การประชุม 
 2. การลงมือลงแรง 
 3. การจัดเวทีประชาคม 
































 1.  จากตัวอย่างที่ส าเร็จแล้ว 
 2. จากประสบการณ์ในอดีต 
 3. จากผู้รู้ในชุมชน 
 4. จากผู้รู้นอกชุมชน 
 5. การศึกษาดูงานนอก
  พ้ืนที่ 
 6. การถ่ายทอดจากพ้ืนที่























































สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 งานวิจัย เรื่อง ผลผลิตเชิงนวัตกรรมของโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ กรณีศึกษา 




 ผลผลิตเชิงนวัตกรรมของโครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ กรณีศึกษาจังหวัดยะลา ใช้
รูปแบบการศึกษาเชิงพรรณนา พื้นที่การศึกษา 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนศรีท่าน้ า ชุมชนนครธรรม ชุมชน
พิกุลทอง ชุมชนศรีนครและชุมชนคอกช้าง จากผู้ให้ข้อมูลจ านวน 43 คนพบว่ามีผลผลิตนวัตกรรม
จ านวน 3 รูปแบบ 12 นวัตกรรม ได้แก่ 1) รูปแบบสิ่งประดิษฐ์ มีจ านวนทั้งสิ้น 3นวัตกรรม คือ ลาน
กะลาเคลื่อนที่เป็นนวัตกรรมระดับประยุกต์จากสิ่งเดิม ยางยืดเป็นนวัตกรรมระดับประยุกต์จากสิ่งเดิม 
และตะแกรงแยกขยะหรือถังขยะรีไซเคิลเป็นนวัตกรรมระดับสิ่งใหม่ และประยุกต์จากสิ่งเดิม 2) รูปแบบ
กลไก มีจ านวนทั้งสิ้น 4 กลไก ได้แก่ สภาซูรอกลุ่มส่งเสริมอาชีพ กลุ่มจัดการขยะ และสภาผู้น าเด็ก
เป็นนวัตกรรมระดับประยุกต์จากสิ่งเดิมและ 3) รูปแบบแหล่งเรียนรู้ มีจ านวนทั้งสิ้น 2 แหล่ง ได้แก่
แปลงเกษตรสมุนไพร เป็นนวัตกรรมระดับน าสิ่งเดิมมาใช้ในพ้ืนที่ใหม่ และมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการเกิด
นวัตกรรม 3 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านบริบท ส่วนใหญ่มีวัฒนธรรมด้านศาสนาที่เป็นปัจจัยสนับสนุน
ให้เกิดนวัตกรรมขึ้นในชุมชน แบ่งเป็นศาสนาอิสลาม 2 ชุมชน คือ ชุมชนศรีท่าน้ าและชุมชนคอกช้าง 
และศาสนาพุทธอีก 1 ชุมชน คือ ชุมชนศรีนคร โดยกระบวนการที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมขึ้น คือ การรวม 
ตัวกันของสมาชิกในชุมชน 2) ปัจจัยน าเข้า โดยทุกชุมชนมีปัจจัยด้านคนหรือองค์กรภายในและภายนอก
ชุมชนเป็นองค์ประกอบส าคัญ และบุคคลที่ท าให้เกิดนวัตกรรมเกิดขึ้น คือ พ่ีเลี้ยงโครงการและผู้รับผิดชอบ
โครงการ 3) ปัจจัยด้านกระบวนการ ส่วนใหญ่มีกระบวนการมีส่วนร่วม ได้แก่ การประชุมและการลงมือ
ลงแรงเป็นองค์ประกอบที่เกิดขึ้นในกระบวนการเกิดนวัตกรรมของทุกชุมชนที่ด าเนินโครงการร่วมสร้าง





 งานวิจัย เรื่อง ผลผลิตเชิงนวัตกรรมของโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่: กรณีศึกษา 
จังหวัดยะลา ผู้ศึกษาได้อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้ 
 1.  ผลผลิตนวัตกรรม พบว่า ชุมชนมีรูปแบบของนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการร่วม
สร้างชุมชนให้น่าอยู่จังหวัดยะลา ทั้งหมด 3 รูปแบบ 12 นวัตกรรม คือ สิ่งประดิษฐ์เกิดขึ้น 3 นวัตกรรม
โดยมีตะแกรงแยกขยะ/ถังขยะรีไซเคิล เกิดขึ้นเหมือนกัน 2 ชุมชน คือ ชุมชนนครธรรมและชุมชนคอกช้าง 
มีลักษณะรูปทรงและการน าไปใช้ที่เหมือนกัน โดยชุมชนคอกช้างได้รับการถ่ายทอดจากชุมชนนครธรรม 
แต่ชุมชนคอกช้างมีการพัฒนาต่อยอด คือ พัฒนารูปแบบแยกตะแกรงเป็น 2 ช่อง เพ่ือแยกประเภท
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ขยะที่สามารถน ากลับไปใช้ใหม่และขยะเป็นพิษที่ไม่ควรทิ้งรวมกับขยะอ่ืน สามารถเทียบเกณฑ์การพิจารณา
นวัตกรรมว่า เป็นสิ่งใหม่ท้ังหมด หรือดัดแปลงของเดิมให้แตกต่าง และมีการจัดระบบมาใช้ในขั้นตอน
การด าเนินการ จากนั้นมีการศึกษาหรือระหว่างการศึกษาในสิ่งใหม่นั้นว่าสามารถน าไปแก้ปัญหาได้ และ
ยังไม่เป็นหนึ่งในระบบงานนั้น และถ้าเป็นสิ่งใหม่จะต้องได้รับการยอมรับเสียก่อน ส าหรับชุมชนที่มี
นวัตกรรมเกิดขึ้นเป็นจ านวนมากและมีรูปแบบที่หลากหลายเป็นเพราะสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของชุมชนผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ สามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
หรือผู้อื่นได้ และจ าเป็นต้องมีความแตกต่างไปจากแนวเดิมแต่ยังคงมีคุณค่าต่อผู้ใช้ต่อไป ส่งผลให้เกิด
ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจหรือสังคม (ปราณธีร์ รังแก้ว, 2555 และ สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์, 2553) 
ส่วนนวัตกรรมรูปแบบกลไกเกิดข้ึน 4 รูปแบบ โดยกลไกที่เกิดเหมือนกันมากที่สุด คือ กลุ่มจัดการขยะ 
จ านวน 3 ชุมชน คือ ชุมชนนครธรรมชุมชนศรีนคร และชุมชนคอกช้าง โดยชุมชนคอกช้างมีการพัฒนา
ต่อยอดในด้านความร่วมมือกับหน่วยงานปกครองท้องถิ่น ท าให้แม้โครงการสิ้นสุดลงแต่ยังมีการด าเนินการ
ต่อเนื่องต่อไป อาจต้องมีการปรับกระบวนการร่วมมือกับหน่วยงานปกครองท้องถิ่นเพ่ือให้สามารถมี
การด าเนินกิจกรรมได้ต่อเนื่องเช่นกัน นวัตกรรมรูปแบบกลไกเกิดขึ้น เพราะเป็นรูปแบบต้องการการมี
ส่วนร่วมในชุมชนเป็นส่วนประกอบดังนั้นกลไกจึงเป็นแนวทางในการสร้างสังคมที่ต้องอาศัยการมีส่วน
ร่วมของคนในสังคม เพื่อก าหนดหรือตัดสินว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมในการด าเนินการในสังคม 
เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีมาตรฐานในการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ทั้งนี้สมาชิกในสังคมต้องสามารถ
เข้าถึงข้อมูลและเข้าใจองค์ความรู้ของกลไกเพ่ือน าไปสู่การแสดงความเห็นของสังคมด้วยเหตุและผล 
(สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์, 2553 และพระมหาประเสริฐ ถาวโร, 2561) 
 และนวัตกรรมรูปแบบแหล่งเรียนรู้เกิดขึ้น 1 รูปแบบ คือ แปลงเกษตรสมุนไพร พบ
ใน 2 ชุมชน คือ ชุมชนศรีท่าน้ าและชุมชนพิกุลทอง โดยมีเปูาหมายที่ต้องการลดการใช้ยาแผนปัจจุบัน
เกินความจ าเป็น ส่งเสริมให้มีการใช้ยาสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชนบ าบัดหรือบรรเทาอาการเจ็บปุวยเบื้องต้น 
แต่ชุมชนพิกุลทองมีการน ากลไกสภาผู้น าเด็กมาช่วยด าเนินการจัดหาสมุนไพรในท้องถิ่นมาลงแปลง
และบ ารุงรักษาพันธ์สมุนไพรในแปลง ท าให้เกิดผลต่อเนื่อง 
 นวัตกรรมที่เกิดขึ้นมากที่สุดในชุมชนทั้ง 5 ชุมชน คือ นวัตกรรมรูปแบบกลไกกลุ่ม
จัดการขยะ พบว่า เกิดขึ้น 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนนครธรรม ชุมชนศรีนครและชุมชนคอกช้าง โดย
นวัตกรรมนี้ของทั้ง 3 ชุมชน มีระดับนวัตกรรมเดี่ยวกัน คือ ระดับประยุกต์จากสิ่งเดิม เพราะเป็น  
การประยุกต์จากกลุ่มที่เกิดขึ้นมาแล้ว แต่มีการปรับระบบ โครงสร้าง และการปฏิบัติงานให้มีวัตถุประสงค์
เดียวกัน และเกิดจากการเผยแพร่กระจายของชุมชนใกล้เคียง เป็นการน าไปใช้ในกลุ่มประชากร ที่มี
การสื่อสารผ่านช่องทางบางช่วงเวลาในหมู่สมาชิกของระบบสังคม โดยการแพร่กระจายของนวัตกรรม 
มีตัวแปรที่สามารถก่อให้เกิดกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นสิ่งที่มีคุณภาพผ่านผู้เชี่ยวชาญ
และสามารถท าความเข้าใจกับผู้ใช้ ผ่านกระบวนการสื่อสารได้เกิดขึ้นท าให้เกิดกลไกกลุ่มขึ้นมาจัดการ
กับปัญหาของชุมชนที่ (Robinson, 2009) 
 
 2. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดนวัตกรรม 
  2.1 ปัจจัยด้านบริบท จากการศึกษา พบว่า ชุมชนที่มีนวัตกรรมเกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
มีปัจจัยด้านบริบท 3 องค์ประกอบ ได้แก่ วัฒนธรรม วิถีชีวิต และเศรษฐกิจในชุมชน เป็นสิ่งสนับสนุน
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ให้เกิดกระบวนการในการรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชน ที่มุ่งหวังท าในสิ่งเดียวกัน ถือเป็นแบบแผนด าเนิน
ชีวิตที่มีการถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นลักษณะเป็นรูปธรรม ดังการศึกษาของช่อพฤกษ์ ผิวกู่ (2560) พบว่า 
วัฒนธรรมเป็นแบบแผนพฤติกรรมของการด าเนินชีวิตมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นลักษณะเป็นรูปธรรม
และไม่เป็นรูปธรรม  
   จากการศึกษา พบว่า ชุมชนที่เกิดนวัตกรรมมีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง จ านวน 
3 วัฒนธรรม ได้แก่ วัฒนธรรมอิสลาม พบใน 2 ชุมชน คือ ชุมชนศรีท่าน้ าและชุมชนคอกช้าง เป็น
ศาสนาที่สมาชิกชุมชนนับถือและได้ปฏิบัติตามศาสนกิจบัญญัติไว้ มีกระบวนการรวมกลุ่มท าให้เกิด
การแลกเปลี่ยนความเห็นและมีการด าเนินการเกิดข้ึน มีผู้น าด้านศาสนาเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยง
ระหว่างสมาชิกชุมชนและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกชุมชนโดยสิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง 2 ชุมชนนี้ 
คือ ชุมชนศรีท่าน้ ามีประชากรทั้งหมดนับถือศาสนาอิสลามและชุมชนคอกช้างเป็นประชากรส่วนน้อย
ในชุมชนที่นับถือศาสนาอิสลาม แต่สิ่งที่ท าให้ 2 ชุมชนสามารถมีนวัตกรรมเกิดขึ้น เพราะแม้จะมีสมาชิก
น้อยหรือมากก็ตาม เมื่อมีกระบวนการรวมกลุ่มเกิดขึ้น ท าให้เกิดการรับรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้น าไปสู่
การปฏิบัติร่วมกัน เช่นเดียวกันกับวัฒนธรรมศาสนาพุทธที่พบใน 2 ชุมชน คือ ชุมชน ศรีนครและ
ชุมชนคอกช้าง เป็นลักษณะการรวมกลุ่มในวันส าคัญทางศาสนาและมีการแลกเปลี่ยนความเห็น การประชา 
สัมพันธ์ข่าวสารผ่านวัด ท าให้สมาชิกมีกระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และวัฒนธรรมการเคารพ
สิทธิที่เห็นคุณค่าของสมาชิกทุกหมู่เหล่า รับฟังความคิดเห็น ซึ่งเป็นผลจากการมีกระบวนการเชิงมิติ
สังคมที่เกิดขึ้นในบริบทวัฒนธรรม สอดคล้องกับการศึกษาของ K.E. Abernethy, O. Bodin b, P. 
Olsson b, Z. Hilly และ A. Schwarz (2014) ที่พบว่า มิติทางสังคมที่ประกอบไปด้วยรูปแบบของ
การมีปฏิสัมพันธ์ในชุมชนและความเป็นผู้น าของชุมชนและสอดคล้องกับการศึกษาของมีเดียน จูมะ 
(2561) ที่พบว่า มุมมองศาสนาอิสลามมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกและทางอ้อมเชิงสาเหตุต่อความสามารถ
ทางการตลาด การปรับตัว การพัฒนาสินค้า กลยุทธ์การแข่งขัน  
   ส่วนวิถีชีวิตของชุมชนที่ท าให้เกิดนวัตกรรมข้ึนของโครงการร่วมสร้างชุมชน
น่าอยู่ กรณีศึกษา จังหวัดยะลา พบว่า เกิดจากการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น 2 ชุมชน คือ ชุมชนศรีท่าน้ า
และชุมชนพิกุลทอง โดยชุมชนศรีท่าน้ ามีวิถีชุมชนการใช้ทรัพยากรกะลามะพร้าวในท้องถิ่นที่มีอยู่ทั่วไป
หลังจากท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในการท าอาหารแล้ว น ามาสร้างสรรค์ท าลานกะลาเคลื่อนที่ และสมาชิก
ชุมชนมีการน าสมุนไพรที่มีในท้องถิ่นและมีการใช้ของสมาชิกชุมชนบางส่วนมาปลูกในแปลงเกษตร
สมุนไพรเช่นเดียวกันกับชุมชนพิกุลทอง เป็นกิจกรรมที่ท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันภายในชุมชน
ขึ้น และวิถีชีวิตด้านอาชีพของสมาชิกในชุมชนที่เป็นแบบเดียวกัน มีเวลาว่างตรงกันตอนเย็นเกิดการรวม 
กลุ่มกันและแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกันในชุมชน เพราะวิถีชีวิตเป็นลักษณะกลุ่มสังคมประเภท
ต่างๆ ได้แก่ สังคมเครือญาติ การช่วยเหลือด้านอาชีพหรือกิจกรรมชุมชน ท าให้เกิดการเรียนรู้และ
สามารถปรับตวัให้อยู่กับปัจจุบันได้ (พัชรี ทองเรือง, 2560) และถ้าชุมชนที่มีโครงสร้างอ านาจในลักษณะ
เครือญาติ มีอ านาจผูกขาดในการบริหารจัดการชุมชนและเป็นแกนน าในชุมชน ท าให้ชุมชนเกิดการรวม 
ตัวกันอย่างเหนียวแน่น (กันยารัตน์ เชี่ยวเวช, 2559)  
   ปัจจัยด้านเศรษฐกิจในชุมชนของชุมชนคอกช้าง คือ การซื้อขายแลกเปลี่ยน
ขยะ ท าให้ขยะเกิดมูลค่า เกิดรายได้ภายในชุมชน เกิดแรงจูงใจในการด าเนินกิจกรรมการรวมกลุ่ม
จัดการขยะในชุมชนอย่างต่อเนื่องเพราะการใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์พัฒนาสังคมและชุมชนนั้น มีกระบวนการ
82 
และวิธีมองหาสิ่งที่ชุมชนมีอยู่ สามารถน าไปต่อยอดสร้างสรรค์และเกิดมูลค่าที่มากกว่าเดิม สะท้อน
ความเป็นตัวของชุมชนได้ (เฉลิมพล แจ่มจันทร์, 2556) เช่นเดียวกันกับการศึกษากรณีศึกษาชุมชน
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ทีพ่บว่า เศรษฐกิจของชุมชนอัมพวาเป็นลักษณะการสร้างสรรค์การคมนาคม
ของพ้ืนที่ที่มีคลองหลายสายไหลผ่าน และสมาชิกชุมชนมีอาชีพท าขนม ท าอาหารและท าเกษตร ท า
ให้เกิดการวางแผนผลิตสินค้าและบริการที่เป็นที่ต้องการของตลาดเฉพาะกลุ่ม จึงท าให้ชุมชนสร้างสรรค์
ตลาดน้ าอัมพวาที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัดสมุทรสงครามจนถึงปัจจุบัน แม้นักท่องเที่ยว
ลดลง แต่สมาชิกในชุมชนสามารถด ารงอยู่ได้จากอาชีพดั้งเดิมของชุมชน  
  2.2 ด้านปัจจัยน าเข้า พบว่า ชุมชนที่ด าเนินโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ 
จังหวัดยะลา ที่มีนวัตกรรมเกิดขึ้น มีปัจจัยส าคัญที่พบใน 5 ชุมชน คือบุคคลโดยเป็นในลักษณะ
ผู้รับผิดชอบโครงการ 4 ชุมชน คือ ชุมชนศรีท่าน้ า ชุมชนนครธรรม ชุมชนพิกุลทอง และชุมชนคอก




ชุมชนกับหน่วยงานทั้งภายในหรือภายนอกชุมชน จึงท าให้เกิดความศรัทธา ความเชื่อใจในชุมชน เมื่อ
มีการแสดงความเห็นของผู้รับผิดชอบโครงการ สมาชิกชุมชนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมความเห็นนั้นๆ 
เพราะความเป็นผู้น าสามารถจัดการและน าประโยชน์ไปใช้ของแหล่งความรู้ เป็นผู้ที่จะน าความส าเร็จ
หรือความล้มเหลวให้เกิดขึ้นแก่องค์กรได้ (วิจารณ์ พานิช, 2555) และผู้น ามีความสามารถประสานงาน
ท าให้เกิดการรวมตัว การเป็นตัวอย่างให้ผู้อ่ืนต้องการปฏิบัติตาม หรือสามารถท าให้คนอ่ืนคล้อยตาม
ตนเองได้ และในชุมชนอาจหมายถึงบุคคลที่มีศักยภาพประสานงานของคนในชุมชน อาจเป็นได้ทั้งผู้น า
ตามธรรมชาติหรือผู้น าที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ (ครรชิต พุทธโกษา, 2554) นอกจากนี้
ความสามารถของผู้น าในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพจะท าให้ชุมชนนั้นรู้จักพ่ึงพาตนเอง ลด
การพ่ึงพิงจากภายนอกได้อีกด้วย (พัชราวดี ตรีชัย, 2552)  
   ในส่วนของปัจจัยชุดความรู้เดิมหรือประสาบการณ์ของผู้รับผิดชอบโครงการที่
พบในการศึกษา คือ การน าความรู้หรือประสบการณ์การเรียนรู้ของตนเองมาถ่ายทอดให้สมาชิกชุมชนได้






ตรงจะสามารถน าองค์ความรู้นั้นน าไปใช้เป็นกระบวนการสร้างสรรค์งานต่อไป (อุสา สุทธิสาคร, 
2554)  
  2.3 ปัจจัยด้านกระบวนการ พบว่า กระบวนการมีส่วนร่วมที่ส าคัญในการก่อ 
ให้เกิดนวัตกรรมของโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ จังหวัดยะลา คือ การประชุมและการลงมือลงแรง 




ประชุมเรียบร้อยแล้ว จะมีการการน ามตินั้นไปปฏิบัติด้วยการลงมือลงแรงร่วมกันทุกฝุาย เช่น การประชุม
ร่วมกันในการด าเนินกลุ่มจัดการขยะของทั้ง 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนนครธรรม ชุมชนศรีนครและชุมชน
คอกช้าง ได้มีการประชุมระหว่างกลุ่มจัดการขยะเดิมและผู้รับผิดชอบโครงการ จนน าไปสู่การปรับ
โครงสร้างกลุ่มจัดการขยะที่ชัดเจน มีการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น โครงสร้างหน้าที่ชัดเจนขึ้น 
มีการใช้จ่ายงบประมาณในโครงการตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการประชุมร่วมกัน หลังจากนั้นทั้งแกน
น าโครงการและสมาชิกโครงการได้ลงมือลงแรงในการด าเนินการกลุ่มจัดการขยะ เช่น การเดินรณรงค์ 
การจัดเก็บขยะในหมู่บ้าน การคัดแยกขยะ เป็นต้น เพราะกระบวนการนี้แสดงถึงการมีส่วนร่วมซึ่งเป็น
กระบวนการที่เปิดโอกาสให้คนมีส่วนร่วม คิด ตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ และร่วมรับประโยชน์ในการด าเนินงาน 
โดยมีล าดับขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ปัญหา การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 
การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์, 2557) 
และท้ังยังเป็นการแสดงออกของสมาชิกชุมชนในการด าเนินกิจกรรมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ร่วมคิด 
ร่วมแสดงความเห็น ร่วมตัดสินใจร่วมเป็นกรรมการชุมชนจนถึงการร่วมประเมินผลกิจกรรม การมีส่วนร่วม
จึงสามารถเป็นตัวชี้วัดส าคัญในองค์ประกอบด้านกระบวนการได้เช่นกัน (อัมพวัลย์ วิศวธีรานนท์, 2559)  
   นอกจากนี้กระบวนการที่พบ คือ การจัดท าเวทีประชาคมพบว่ามี 3 ชุมชน 
คือชุมชนนครธรรม ชุมชนศรีนครและชุมชนคอกช้าง เพราะเป็นกระบวนการนี้จ าเป็นต้องอาศัยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ที่เป็นกระบวนการสร้างความเป็นชุมชน โดยการที่ประชาชนกลุ่มหนึ่งมีความรู้สึก
เป็นกลุ่มเดียวกัน เชื่อศรัทธาในเรื่องเดียวกัน มีการสื่อสาร เรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
อาศัยอยู่บนพ้ืนฐานสิทธิและยอมรับสิทธิของกันและกัน เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นพลเมือง เป็นการบริหาร
แนวหนึ่งที่ลดโครงสร้างแบบแนวดิ่งให้มีปฏิสัมพันธ์ในแนวราบมากขึ้น ใช้ระยะเวลาตามความเหมาะสม
ในแต่ละหัวข้อ โดยมีสิ่งที่ควรค านึงก่อนการด าเนินการ คือ ผู้ด าเนินการต้องศึกษาชุมชนให้ชัดเจน 
หลังจากนั้นเลือกวิธีการให้เหมาะกับเปูาหมาย และต้องยึดตามขั้นตอนตามกระบวนการพัฒนาชุมชน 
(ปรารมภ์ ยานะวิมุติ, 2557) 
   ปัจจัยด้านการเรียนรู้ส่วนใหญ่ที่พบในการด าเนินโครงการร่วมสร้างชุมชน
น่าอยู่  จังหวัดยะลา คือ การเรียนรู้ผ่านผู้รู้ในชุมชน ซึ่งพบได้ จ านวน 4 ชุมชน คือ ชุมชนศรีท่าน้ า 
ชุมชนนครธรรม ชุมชนพิกุลทอง และชุมชนคอกช้าง เพราะเป็นลักษณะจากการแก้ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต โดยส่วนมากเป็นเรื่องที่มาจากเรื่องใกล้ตัวในชีวิตจริง (สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์, 2557) 
และอีกหนึ่งปัจจัยที่พบมากรองลงมา คือ การศึกษาดูงานนอกพ้ืนที่ ซึ่งเป็นกระบวนการที่สามารถ
ประยุกต์องค์ความรู้จากสิ่งที่ไปเรียนรู้มากับบริบทของสังคมตนเอง ท าให้เกิดกระบวนการการค้นหา 




 ข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใช้ 
 การศึกษานวัตกรรมของโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ กรณีศึกษาจังหวัดยะลา 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับชุมชนสามารถน าไปปรับใช้เพ่ือให้การด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะ
มีนวัตกรรมเกิดข้ึนได้ ดังนี้ 




 2. ชุมชนควรมีกิจกรรมภายในร่วมกันจากบริบทสังคมของชุมชนเอง เช่น กิจกรรม
ทางศาสนา กิจกรรมลงแขกเก็บเก่ียวผลผลิตการเกษตร เป็นต้น เพราะเมื่อเกิดการรวมกลุ่มกันภายใน
ชุมชนมากข้ึน จะเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ภายในชุมชนมากข้ึน ได้แก่ การแลกเปลี่ยน
ความเห็น การถ่ายทอดประสบการณ์ การเรียนรู้ร่วมกัน เป็นต้น 
 3. ผู้น าชุมชนหรือแกนน าชุมชนควรเป็นผู้ริเริ่มให้ชุมชนร่วมคิด ร่วมท าสิ่งใหม่ในชุมชน 
เพราะผู้น าชุมชนหรือแกนน าชุมชนเป็นผู้ที่ชุมให้ความนับถือ หรือความศรัทธา จะท าให้ชุมชนเกิด
ความร่วมมือร่วมใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในชุมชนต่อไปได้ 
 4. ชุมชนควรมีการส ารวจทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเป็นระยะ เพ่ือให้ชุมชนสามารถ
ประเมินความเป็นไปได้ในการน าไปเป็นนวัตกรรมในชุมชน 





 ข้อเสนอแนะส าหรับเชิงนโยบาย 
 จากการศึกษานวัตกรรมของโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ กรณีศึกษา จังหวัด
ยะลา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะแนวทางเชิงนโยบายให้หน่วยงาน ส านัก 6 สสส. สามารถน าไปใช้ในการ
ปรับปรับแนวทางการให้ทุนสนับสนุนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ และให้หน่วยงานอ่ืนสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการปรับโครงการของตนเองที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาสุขภาวะของชุมชน ดังนี้ 
 1. จากการศึกษา พบว่า บริบทด้านวัฒนธรรมศาสนาท าให้เกิดการรวมกลุ่มในชุมชน 
ดังนั้นควรปรับการสนับสนุนให้มีการหนุนเสริมกิจกรรมที่เป็นรูปแบบวัฒนธรรมทางศาสนาเข้าไปเป็น
ส่วนหนึ่งหรือสอดแทรกในโครงการ 





 3. จากการศึกษา พบว่า นวัตกรรมระดับสิ่งใหม่มีเพียงสิ่งเดียว ดังนั้นควรให้ชุมชน
ที่ได้รับทุนโครงการ ควรมีการสังเคราะห์ปัญหาหรือจุดที่ควรพัฒนาในชุมชนที่เกิดขึ้นเพ่ือจะได้สร้าง
นวัตกรรมระดับสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นเป็นล าดับแรก และพบว่า ระดับนวัตกรรมสิ่งที่ประยุกต์จากสิ่งเดิมเกิด
มากที่สุด จึงควรส่งเสริมให้ชุมชนที่ไม่มีนวัตกรรมควรน าสิ่งที่มีอยู่หรือสิ่งที่มีในพ้ืนที่อ่ืนน ามาใช้และ
ปรับเปลี่ยนตามบริบทชุมชนไปด าเนินการก่อน   
 4. จากการศึกษา พบว่า บริบทด้านวัฒนธรรมศาสนาท าให้เกิดการรวมกลุ่มในชุมชน 
ได้มากที่สุด ดังนั้นควรสนับสนุนให้มีการหนุนเสริมกิจกรรมที่เป็นรูปแบบวัฒนธรรมทางศาสนาในโครงการ 
หรือน าวิถีชีวิตด้านการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นในชีวิตประจ าวัน หนุนเสริมให้เกิดนวัตกรรมขึ้นจากการให้
ชุมชนสังเคราะห์ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดผลิตภัณฑ์ วิธีการ หรือแหล่งเรียนรู้ ที่เป็นสิ่ง
ใหม่ในชุมชน    
 5. การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมเป็นระยะ ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องใน
โครงการ เช่น ผู้รับรับผิดชอบโครงการ แกนน าโครงการหรือพ่ีเลี้ยงโครงการ ในกระบวนการก่อน
ด าเนินการ ระหว่างด าเนินการและหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 6. การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายในหรือภายนอกชุมชน เช่น องค์การบริหาร
ส่วนต าบล เทศบาล เพ่ือเพ่ิมคุณค่าของภูมิปัญญาในชุมชน และประสิทธิภาพวิธีการบริหารงบประมาณ
ในโครงการ โดยมีพ่ีเลี้ยงโครงการเป็นที่ปรึกษาของชุมชนในการด าเนินการ 
 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาต่อไป 
 1. เพ่ิมขนาดพ้ืนที่การศึกษาจากระดับจังหวัดให้เป็นระดับเขต เพ่ือสามารถเปรียบเทียบ
บริบทพื้นที่ท่ีมีความใกล้เคียงกันได้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากพ้ืนที่ที่อยู่ใกล้เคียงกันอาจมีกระบวนการอ่ืนที่
สามารถท าให้เกิดนวัตกรรมได้นอกเหนือจากที่ได้ศึกษามาแล้ว 
 2. เพ่ิมการศึกษาเป็นวิจัยเชิงประเมินผล (Evaluation Research) ด้านนวัตกรรม
ของโครงการที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
 3. เพ่ิมวิธีการประเมินคุณค่าของนวัตกรรม โดยผู้เชี่ยวชาญในด้านนวัตกรรมเชิง 
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(Participant Information Sheet) 
 
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)  การประเมินนวัตกรรมชุมชนของโครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่: กรณีศึกษา   
 จังหวัดยะลา 
ชื่อผู้วิจัย  นายไฟศอล  มาหะมะ  โทรศัพท์ 0890743178 
หน่วยงาน  สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ก่อนที่ท่านจะลงนามในหนังสือแสดงเจตนายินยอมร่วมวิจัย ท่านควรได้รับทราบว่า  
- โครงการนี้เป็นโครงการวิจัย  
- ท่าน ไม่จ าเป็นจะต้องเข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้ และสามารถถอนตัวออกจากโครงการได้ทุกเมื่อ 
โดยจะไม่มีผลกระทบต่อใดๆ ต่อท่าน 
- ในเอกสารนี้อาจมีข้อความที่ท่านอ่านแล้วยังไม่เข้าใจ โปรดสอบถามหัวหน้าโครงการวิจัย หรือ
ผู้แทนให้ช่วยอธิบายจนกว่าจะเข้าใจดี 






ท่าน ขอให้ท่านใช้เวลาในการอ่านและท าความเข้าใจรายละเอียดตามเอกสารที่ท่านได้รับจ านวน 2 หน้านี้ 
ถ้าท่านไม่เข้าใจหรือสงสัยประการใด ท่านสามารถซักถามผู้วิจัย/ผู้ที่ให้ข้อมูลแก่ท่านได้อย่างเต็มที่ และ
ถ้าท่านสมัครใจเข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะขอให้ท่านลงชื่อในใบสมัครใจเพ่ือเข้าร่วมโครงการวิจัย
ต่อไป โดยมีค่าตอบแทนในการให้ข้อมูล คือ ได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน 100 บาทต่อคน 
 โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 
 1.  ประเมินนวัตกรรมชุมชนของโครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ จังหวัดยะลา  
 2. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดนวัตกรรมชุมชนของโครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่
จังหวัดยะลา โดยเก็บข้อมูลในผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้รับผิดชอบโครงการ พ่ีเลี้ยงโครงการ ผู้น าชาวบ้าน 
และชาวบ้านที่ร่วมโครงการ และผู้ร่วมให้ข้อมูล ได้แก่ ชาวบ้านที่ร่วมโครงการที่มีการด าเนินการโครงการ
เสร็จสิ้นแล้ว และมีการประเมินว่าเกิดนวัตกรรมชุมชนจากโครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ในพ้ืนที่จังหวัด
ยะลา ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560 โดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
ประเด็นเฉพาะ ใช้วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการแจกแล้วเก็บแบบสอบถามแล้วเก็บและ
การสัมภาษณ์ จากแบบสอบถามที่สร้างขึ้น จ านวน 1 ชุด และแบบสัมภาษณ์ประเด็นเฉพาะจ านวน  
1 ชุด โดยแบบสอบถามทั้งหมดมี 2 ส่วน ทั้งหมด 13 ข้อ จ านวน 3 หน้า ใช้เวลาในการตอบประมาณ 
30 นาที ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลข้อมูลทั่วไประดับการศึกษา การประกอบอาชีพ รายได้ของ
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ชาวบ้านในชุมชน ส่วนที่ 2 ค าถามด้านความเห็นเกี่ยวกับการประเมินและนวัตกรรมชุมชนในโครงการ
ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ และแบบสัมภาษณ์ประเด็นเฉพาะทั้งหมดมี 2 ส่วน ทั้งหมด 31 ข้อ จ านวน 5 
หน้า ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 30 นาที ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลข้อมูลทั่วไประดับการศึกษา 
การประกอบอาชีพ รายได้ของชาวบ้านในชุมชน ส่วนที่ 2 ค าถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
การเกิดนวัตกรรมชุมชน ขณะที่ท่านตอบแบบสอบถามหรือให้การสัมภาษณ์  หากท่านรู้สึกไม่สบายใจ
ที่จะตอบค าถามบางข้อ ท่านสามารถข้ามข้อค าถามนั้นไปได้ หรืออาจจะหยุดการท าแบบสอบถามหรือ
สัมภาษณ์ได้ทุกเมื่อ ข้อมูลที่ได้จะน าไป เมื่อเสร็จสิ้นการศึกษาครั้งนี้ สามารถน าข้อมูลที่ได้สรุปปัจจัยที่
มีผลต่อการเกิดนวัตกรรมในชุมชนของโครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ จังหวัดยะลา และเสนอแนะเพ่ือ
การขยายผลโครงการชุมชนในอนาคตไปเสนอต่อส านักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สสส. ส านัก 6) 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับแผนงานชุมชนน่าอยู่
มุ่งส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมเพ่ือให้ชุมชนสามารถมีกระบวนการจัดการตนเองน าไปสู่การแก้ปัญหา
ส าคัญในชุมชนได้ การสัมภาษณ์ในการตอบค าถามและให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลหรือผู้เข้าร่วมวิจัยต้องให้ข้อมูล
ตามความเป็นจริง ส่วนไหนที่ไม่สามารถตอบได้ให้ระบุว่าไม่ต้องการให้ข้อมูล ทั้งนี้ผลการแสดงความคิดเห็น
ของผู้ให้ข้อมูลจะถูกประมวลและน าเสนอในภาพรวม ไม่มีการน าเสนอข้อมูลเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคล 
ดังนั้นผู้ให้ข้อมูลหรือผู้เข้าร่วมวิจัยจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ทั้งสิ้น ทางผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ไว้ 
และน าเสนอข้อมูลในภาพรวมเท่านั้น  
 ทั้งนี้โครงการวิจัยนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมด้านการวิจัยทาง
สังคมและการวิจัยเชิงทดลองในมนุษย์ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ท่านสามารถขอรับค าปรึกษา/แจ้งเรื่อง/ร้องเรียนได้ที่สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 074-282900 ในวันและเวลาราชการ 
 




เก็บไว้ 1 ชุด ท่านควรเก็บไว้กับตัวเพ่ือเป็นหลักฐานและอ่านเมื่อมีข้อสงสัย 
- ส่วนท้ายหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการ จะต้องมี 1) ลายมือชื่อของท่าน 2) 








(Informed Consent Form) 
 
แบบฟอร์มนี้ใช้ส าหรับ  
(1) ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยหัวหน้าโครงการ /คณะท างาน/ผู้เข้าร่วมโครงการ/พ่ีเลี้ยงโครงการ/เจ้าหน้าที่
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ(สจรส.ม.อ.) โครงการวิจัย เรื่อง การประเมินนวัตกรรมชุมชนของ
โครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ :กรณีศึกษา จังหวัดยะลา  
  
ข้าพเจ้า (นาย /นาง /นางสาว)   นามสกุล   อายุ ปี 
ขอแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย ในโครงการวิจัยเรื่อง การประเมินนวัตกรรมชุมชนของ
โครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่: กรณีศึกษา จังหวัดยะลา 
 
 ข้าพเจ้าได้อ่านเอกสารค าอธิบายโครงการวิจัยและ /หรือได้รับฟังค าอธิบายจาก นายไฟศอล  
มาหะมะและได้รับทราบถึงรายละเอียดของโครงการวิจัยเกี่ยวกับ  วัตถุประสงค์และระยะเวลาที่ท า
การวิจัย ขั้นตอน ตลอดจนผลประโยชน์ที่ข้าพเจ้า จะได้รับ  
 และข้าพเจ้า ยินยอมให้ผู้วิจัยใช้ข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าเพ่ือการวิจัยเท่านั้น โดยให้วิเคราะห์
และน าเสนอเป็นข้อมูลในภาพรวม ผู้วิจัยต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้จาก ไว้เป็นความลับ และไม่เผยแพร่
ต่อสาธารณะเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ข้าพเจ้า สามารถถอนตัวหรืองดเข้าร่วมการวิจัยได้ทุกเมื่อ 
ลงชื่อ ...........................................................   ลงชื่อ .......................................................... 
  (นักวิจัยผู้ลงนามแทน)                 (ผู้ตอบแบบสอบถาม) 





ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม 
1.  เพศอะไร 
2.  อาชีพอะไร 
3.  บทบาท/หน้าที่ในโครงการฯ เป็นอย่างไร  
4.  บทบาท/หน้าที่ในชุมชนเป็นอย่างไร 
5.  ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการฯ กี่ปี 
 
ตอนที่ 2 แนวค าถามสนทนากลุ่มด้านผลผลิตของการประเมินนวัตกรรมของโครงการร่วมสร้างชุมชน
ให้น่าอยู่ กรณีศึกษาจังหวัดยะลา 
1.  ชื่อนวัตกรรมคืออะไร 
2.  นวัตกรรมมีรายละเอียดอย่างไร 
3. นวัตกรรมเป็นรูปแบบความรู้ หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือกระบวนการด าเนินการ หรือกระบวนการ
 จัดการ หรือกลไก หรือแหล่งเรียนรู้ อย่างไร  
4. นวัตกรรมที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับสิ่งใหม่หรือประยุกต์จากสิ่งเดิมหรือน าสิ่งเดิมมาใช้ในพ้ืนที่ใหม่ 
 อย่างไร 
 




 1) นวัตกรรมเกิดขึ้นก่อนด าเนินโครงการ 
  - นวัตกรรมเกิดจากการต่อยอดมาจากอะไร อย่างไร 
  -  นวัตกรรมเกิดจากการพัฒนาโครงการฯ หรือไม่ อย่างไร 
 2) นวัตกรรมเกิดขึ้นระหว่างโครงการ 
  -  นวัตกรรมเกิดขึ้นระหว่างการด าเนินโครงการใช่หรือไม่ อย่างไร 
  -  นวัตกรรมเกิดขึ้นระหว่างการติดตามของพ่ีเลี้ยงในโครงการฯใช่หรือไม่ อย่างไร 
 3) นวัตกรรมเกิดขึ้นหลังโครงการเสร็จสิ้น 
  - นวัตกรรมเกิดขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นโครงการและมีโครงการต่อเนื่องใช่หรือไม่  อย่างไร 
  -  นวัตกรรมเกิดขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นโครงการและไม่มีโครงการต่อเนื่องใช่หรือไม่ อย่างไร 
3.2 ปัจจัยที่ท าให้เกิดนวัตกรรม 
 1)  ใครเป็นคนริเริ่ม/คิดค้นนวัตกรรม และเป็นคนในชุมชนหรือเป็นคนนอกชุมชน โปรดระบุ
  รายละเอียด 
 2)  พ่ีเลี้ยงในโครงการมีส่วนในการริเริ่มหรือมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่ อย่างไร 
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 3) ผู้ทรงคุณวุฒิมีส่วนในการริเริ่มนวัตกรรมหรือไม่ อย่างไร 
 4) ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่ อย่างไร 
 5) ชุมชนมีการใช้ทุนทางสังคมดังต่อไปนี้ในการพัฒนานวัตกรรมอย่างไร 
  - ด้านทรัพยากร 
  -  ด้านภูมิปัญญา 
  -  ด้านวัฒนธรรม/บริบทชุมชน 
  -  ทุนด้านงบประมาณและการเงิน 
  -  ชุดความรู้เดิมหรือประสบการณ์ 
 6) ท่านต้องการการสนับสนุน/การหนุนเสริมปัจจัยอะไร อย่างไรถ้าจะท าให้มีการพัฒนา 
  นวัตกรรม 
3.3 กระบวนการในการพัฒนานวัตกรรม (Process) 
 1) ชุมชนมีกระบวนการหรือขั้นตอนในการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่ อย่างไร 
 2) ชุมชนมีกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่ อย่างไร 
 3) พ่ีเลี้ยงโครงการฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่ อย่างไร 
 4) ระหว่างการพัฒนานวัตกรรม มีกระบวนการเรียนรู้อะไร และเกิดขึ้นอย่างไร  
 5) ท่านต้องการการสนับสนุน/การหนุนเสริมในกระบวนการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่ อย่างไร 
3.4 ผลผลิต 
 1) นวัตกรรมที่เกิดขึ้น มีการน าไปใช้ทั้งในชุมชนและนอกชุมชนหรือไม่ อย่างไร 
 2) นวัตกรรมที่เกิดขึ้นมีการพัฒนาต่อยอดและต่อเนื่องหรือไม่ อย่างไร 
 3) ท่านต้องการการสนับสนุน/การหนุนเสริมหรือไม่ อย่างไรหากท่านต้องการพัฒนานวัตกรรม
  ให้ดีขึ้นและมีการน าไปใช้ประโยชน์ได้มากข้ึน 
3.5 ข้อเสนอแนะเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 
 ถ้าชุมชนจะมีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม กระบวนการสนับสนุนโครงการร่วมสร้าง
 ชุมชนให้น่าอยู่ ควรด าเนินการในข้ันตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้อย่างไร 
 1) ขั้นตอนการพัฒนาโครงการควรมีวิธีการอะไร อย่างไร 
 2) ขั้นตอนการติดตามการประเมินโครงการควรมีวิธีการอะไร อย่างไร 
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ทุนการศึกษา 
 1.  ทุนอุดหนุนการปฏิบัติงานวิชาการ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ
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 2.  ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อการแก้ไขปัญหาชุมชน ปี 2559 
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